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머 리 말
최근 우리 사회가 지식기반경제사회로 이행됨에 따라 그 어느 때보다도
인적자원개발의 중요성이 강조되고 있다. 과학의 발달 특히 정보기술의 급속
한 발전이 기술숙련의 생명주기를 단축함에 따라 개인도 계속해서 지식과
기술을 향상시킬 것을 요구받고 있다. 이러한 평생학습의 요구는 학력 보
다는 능력이 중시되는 능력사회로의 전환이 필요함을 의미한다.
이와 같은 사회·경제환경의 변화에 따라 선진국에서는 자격의 개념이
확장되고 있을 뿐 아니라, 평생에 걸친 능력개발을 촉진하는 기능이 강조
되고 있다. 우리나라에서도 자격제도가 이러한 변화요구에 부응하여 새롭게
거듭나야 할 필요성이 제기되고 있다.
지금까지의 자격관련 선행 연구들은 주로 자격제도의 문제점을 단편적
으로 검토하여 개선 방안을 제시하였을 뿐, 자격제도가 나아갈 종합적인 틀
을 제시하는데는 미흡하였다고 본다. 본 연구에서는 자격제도 및 운영상에
서 나타난 문제점들을 종합적으로 분석하여 자격제도의 발전 방향과 정책
과제를 제시하고 통합적인 자격체계의 기본 틀을 제시하였다. 자격제도에 대
한 이러한 종합적인 접근이 향후 국민의 평생직업능력개발을 촉진하고 국
가인적자원의 수준을 향상시키는데 기여할 것으로 기대한다.
끝으로 본 연구를 수행하는데 도움을 주신 학계, 정부부처, 유관기관 및
산업체 관계자에게 감사를 드리며, 아울러 본 연구를 성실히 수행한 연구진
의 노고에 격려를 보낸다.
2002년 12월
한 국직 업 능력 개 발 원
원장 강 무 섭
【연구 요약】
1. 연구의 개요
본 연구는 우리 나라 자격제도의 문제점을 진단하여 이를 개선할 수
있는 방향을 설정함은 물론 이를 개선하기 위한 과제를 마련하여, 자격
이 교육훈련제도와 노동시장을 연계하는 공유영역(interface)으로서의 역
할을 제대로 수행할 수 있도록 자격제도의 종합적인 개선방안을 제시하
기 위한 목적으로 수행되었음. 주요 연구 절차를 요약하면 아래와 같음.
첫째, 급속한 사회·경제환경 변화에 따른 자격의 변화요구를 고찰하
고, 자격제도를 효과적으로 관리·운영하는데 지향점이 될 수 있는 주요
이념요소로서 현장성, 활용성, 통용성을 설정함. 둘째, 이 3대 이념요소
에 더해 자격기본법 및 자격기본법 개정(안)을 분석하고 자격제도의 운
영실태를 진단하여 자격제도의 개선방향과 과제를 도출하였음. 셋째, 우
리나라 자격제도가 지향해야 할 통합적 국가자격체계(National Qualifica
tion Framework)의 구축 방향을 제시하였음.
이 연구는 문헌 및 선행 연구 분석, 면담조사, 전문가 협의회 및 세미
나를 통해 이루어짐.
2. 자격제도의 변화 요구
자격제도를 둘러싸고 있는 외부환경과 국가기술자격의 패러다임 변
화, 국가자격의 한계 등의 관점에서 자격에 대한 변화요구를 살펴보았
음. 또 자격제도가 제대로 부응하여 능력중심사회 정착에 기여할 수 있
도록 하기 위해서 필요한 자격제도의 3대 이념요소를 추출하였음. 자격
의 기능과 역할이 노동시장에서 제대로 작동될 수 있도록 하는 데 요구
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되는 3대 이념요소인 현장성, 활용성, 통합성 측면에서 우리나라 자격제
도의 현황을 진단하기 위해서 각 이념요소들이 포괄하고 있는 실천항목
과 실천 내용을 마련하여 자격제도의 구체적인 문제점을 도출하는 기준
으로 활용하였음.
3. 자격제도의 방향과 과제
첫째, 자격제도의 전반적인 방향과 과제 부분에서는 기존의 「자격기
본법」을 분석뿐만 아니라 자격에 대한 기본법으로서의 위상을 확립하
고 국가공인 민간자격제도의 원활한 시행을 위해서 마련된 「자격기본
법」 개정(안)을 분석하였음. 이 분석을 통하여 자격기본법의 위상과 역
할을 진단하여 보고 포괄적인 의미차원에서 정의되는 자격의 관점에서
자격제도가 향후에 수행하여야 할 개선방향과 과제를 다음과 같이 도출
하였음: 자격제도 관리·운영측면에서 국가와 민간의 역할 분담, 직
업기초능력 인증과 자격제도의 연계 방안, 자격 DB구축과 활용 방안,
자격검정전문가 양성 및 운영 방안, 자격의 수급전망과 신 자격종목
개발 방안, 국가직무능력표준 개발 및 운영 방안
둘째, 국가자격제도의 방향과 과제 부분에서는 국가기술자격법을 분
석하여 이 법의 한계와 국가기술자격제도 변화상의 문제점을 진단하였
음. 정부주도형 변화관리, 입직형 위주의 검정제도, 학력 종속형 자격체
제, 방임형 활용관리 영역으로 구분되어 추출된 문제점을 개선하기 위해
서 제안된 과제를 다음과 같이 도출하였음: 자격제도 관리기구 의 내
실화, 검정위탁 기준의 법정, 자격종목의 유효기간 도입, 출제기준
관리제도의 정비, 응시요건의 개선, 기능사 시험과목 면제기준의 재
검토, 국가의 책무성 강화
셋째, 국가기술자격이외의 국가자격에 대한 현황과 문제점도 살펴봄
으로써 국가자격 전반에 걸쳐 그 개선방안을 모색하였음. 이 부분에서는
단기적 및 중·장기적으로 해결하여야 할 정책과제를 도출하였음.
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넷째, 민간자격제도의 방향과 과제 부분에서는 민간자격과 관련된 현
행법을 분석함으로써 문제점을 살펴보고 이를 개선하기 위한 방향을 설
정하고 이를 구체적으로 실천하기 위한 과제를 다음과 같이 도출하였음:
민간자격 국가공인 신청 기준 개선, 민간자격 등록 및 신고제 도입,
국가공인 절차 개선, 국가공인 민간자격 사후관리 강화, 민간자격
데이터베이스 구축, 소관 부처 참여 유도 체제 구축, 민간자격 인증
제 도입 위에서 제시한 개선 방향의 구체적인 실천을 위해서 단기적
및 중장기적으로 수행하여야 할 정책과제가 변화관리체계 구축, 활용 인
프라 구축, 보완형 자격체제의 구축 차원에서 제시되었는데 이 중에서
주요한 과제를 제시하면 다음과 같음: 민간자격 국가공인 기준 및 절
차 개선, 민간자격 등록·신고제 도입, 민간자격 인증제 도입
4. 통합적 자격체계 구축 방향
자격제도에 배태된 현행 문제점을 근본적으로 해결하기 위한 미래지
향적인 방법중의 한가지로 직무능력의 내용과 수준을 국가적인 차원에
서 체계화된 국가직무능력표준과 국가자격체계의 도입을 제안하였음.
이를 통해 산업현장의 수요에 기반한 교육훈련 - 자격 - 일의 원활한
연계가 가능해질 수 있으며 인적자원의 효율적인 양성과 활용을 극대화
할 수 있음.
이를 위해 이 연구에서는 외국의 사례를 참조하여 현행 직업자격뿐만
아니라 학위와 같은 학문자격까지도 모두 포괄한 7단계의 국가자격체계
를 예시하였음. 그러나 이러한 예시는 관련 이해관계자의 논의의 활성화
를 위해 제시한 것으로서 향후 관련 이해관계자간의 충분한 검토와 합
의 과정이 필요함도 함께 제시하였음.
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I. 서 론
1. 연구의 필요성 및 목적
가 . 연구의 필요성
자격은 학위와 더불어 교육훈련의 결과, 혹은 인적자원개발의 결과를 외
부적으로 표시할 수 있는 지표로서 교육훈련시장과 노동시장을 연계하는
가장 대표적인 신호기제임. 따라서, 자격제도는 단순히 노동시장만의 문
제가 아닌 교육훈련과 직접적으로 관련되어 있는 인적자원개발의 핵심적
인 인프라로서 자격제도 정비는 국가인적자원개발정책의 주요 내용이라
고 볼 수 있음.
자격은 교육과 학습 차원에서 자유와 평등의 이념을 조화롭게 구현할 수
있는 기제로서 개인의 경제적 가치를 상승시키고, 노동시장에서 인력의
이동을 촉진시켜 기존의 업종이나 직종뿐만 아니라 새로운 분야에서 필
요로 하는 인력 수급이 효과적으로 이루어지게 할 수 있는 기능을 가지
고 있음. 따라서 자격은 명료성·통용성·유연성이 확보되어, 현장수요에
부응하면서 통용성이 높아야 함.
그러나 현재 자격제도는 여러 가지 문제점을 안고 있음. 첫째, 자격을 평
생학습 촉진 차원에서 관리·운영할 수 있는 법적 체제가 미비함. 둘째,
자격의 역할과 기능에 대한 이해 부족에서 기인된 자격제도의 전도된 관
리·운영문제가 있음. 셋째, 운영상의 문제로서 수요자 위주의 자격제도
운영이 이루어지지 못하고 있으며, 넷째 자격이 취득자의 직무수행능력
을 정확하고 분명하게 전달하지 못하는 기능상의 문제가 있으며, 다섯째
노동시장에서 자격의 활용도가 저조하다는 문제가 있음.
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이러한 문제는 자격제도에 대한 국가적인 큰 틀이라 볼 수 있는 국가자
격체계(N ational Qualification Framework, NQF)가 수립된 바가 없었고,
이러한 문제의 배경에는 학교교육·직업교육—자격—일(Job)을 일관성 있
게 묶어줄 국가직무능력표준(가칭: Korea Skills Standard, KSS)이 없다는
데 기인함.
자격제도가 교육훈련시장과 노동시장을 연계해 주는 인적자본의 지표로
서 이용되어 국가 차원에서 질을 관리하는 인적자원의 인프라로서 국가
인적자원개발정책의 성공을 지원할 수 있도록 자격제도의 큰 틀을 수립
하고 자격의 관리 및 운영체계를 전면 개편하기 위한 연구 수행의 필요
성이 대두됨.
나 . 연구 목적
따라서 본 연구에서는 거시적인 차원에서 자격제도를 조망하지 못하고
그 동안 단편적으로 제시되었던 자격제도 개선 방안을 재검토하여 자격
제도 운영에 있어서 나타나는 문제점을 심층 분석함으로써 자격제도의
기본 틀을 제시하고자 함. 이를 통해서 국민의 평생학습과 국가인적자원
개발정책을 주도할 수 있는 자격제도 구축을 위하여 자격제도의 종합적
인 개혁방안을 마련하고자 함. 이러한 취지에서 설정한 구체적 연구 목
적을 제시하면 다음과 같음.
능력중심 및 지식기반사회에 부합하는 미래지향적 자격제도의 수립
국가경쟁력 강화를 위한 국가자격체계 및 국가직무능력표준개발 체계
구축
자격제도 운영에서 국가와 민간의 역할 분담 체계 마련
자격의 주요 기능인 현장성·통합성·통용성 강화
노동시장과 교육훈련시장을 연계하는 자격제도 수립을 위한 관련 법령
의 정비 방안 마련
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2. 연구 방법
본 연구는 크게 세 부분으로 구분하여 진행하였음. 첫째, 능력중심사회 구
현을 위한 자격제도의 필요성을 제시함. 둘째, 자격의 현장성, 통용성, 통합
성 강화를 위한 추진 과제를 도출함. 셋째, 정부, 산업계, 학계 등의 의견 수
렴을 통해 국가자격제도 개편 방안을 제시함.
가 . 문헌 및 관련 자료 수집·분석
국내·외 자격제도 운영 현황
국내·외 자격관련 법률의 현황 파악
관련 자료 및 선행 연구 자료 분석
나 . 전문가 초청 토론회 개최
운영목적 : 자격 관련 전문가의 의견 수렴
운영방식 : 매월 1회 1명
초 청 자 : 외부 자격 관련 전문가
다 . 현지 출장·면담조사
조사목적 : 자격제도의 운영실태 조사, 자격제도 관련 이해당사자들의 의
견 수렴
조사대상 : 산업계 인사, 교육훈련기관 종사자, 자격제도관련 정부부처
담당자, 자격 취득자, 자격검정기관 종사자 등
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라 . 전문가협의회 개최
운영목적 : 연구내용 검토
참 석 자 : 산업현장 전문가, 전문교육훈련기관 관련 담당자, 자격검정
전문가, 원내 자격 전문가
마 . 워크숍 및 세미나 실시
목 적 : 연구 추진 방향 및 과제 및 도출, 개선방안 검토, 관련 법령 정
비작업
참석자 : 연구진 및 정부부처 관계자
바 . 연구진 주례회의 실시
목 적 : 연구내용 협의 및 의견 공유
운영방식 : 매주별 설정된 주제에 따라 논의 자료를 준비하고 서로 토론
하는 학습동아리(study circle) 방식
3. 연구의 범위
자격제도의 개선 방안을 마련하기 위해서는 국가기술자격 및 개별법상의
국가자격, 민간자격에 관한 종합적인 분석이 필요함. 이를 위해 본 연구에서
는 주로 자격기본법과 국가기술자격법을 중심으로 검토하여 자격제도의 일
반적인 사항, 국가기술자격에 관한 사항, 그리고 민간자격에 대한 문제점과
개선방안을 제시하였음.
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[그림 Ⅰ-1] 연구의 접근방법
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II. 자격제도의 변화 요구
1. 자격의 개념과 기능
가 . 자격의 개념
자격이란 일정한 기준과 절차에 따른 평가, 인정된 지식, 기술의 습득 정
도로서 직무수행에 필요한 능력을 말함(자격기본법).
국가기술자격이란 자격기본법에서 정의한 국가자격(법령에 의해 국가
가 관리·운영하는 자격) 중 산업과 관련이 있는 기술·기능 및 서비
스 분야의 자격을 말함(국가기술자격법).
외국에서의 자격의 정의는 자격기본법, 국가기술자격법에서 정의하고 있
는 자격의 개념보다는 좀더 광범위하게 정의되고 있음.
OECD : 자격은 모든 학습결과에 대한 인정 으로 정의.
CEDEFOP : 노동시장, 교육훈련, 자격검정을 모두 포괄하는 차원에서
정의
따라서 우리의 자격 정의보다도 포괄적인 개념으로 적용되고 있음을
알 수 있음.
나 . 자격의 의미
일정한 검정과정을 거쳐 개인의 능력을 공식적으로 인정하는 자격제도의
운영 목적은 다양하나 무엇보다 우수한 인력을 채용하여 생산성과 서비
스의 질을 제고시키는 것임.
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다 . 자격의 중요성
지식정보화사회의 도래로 업무의 내용이 점점 복잡화, 세분화, 전문화되
어 적합한 개인의 능력을 판단할 수 있는 새로운 기준이 필요함.
노동시장의 유연화로 종신고용제 및 정시채용제 대신 수시채용제 등의
도입으로 필요한 시기에 필요한 인재를 채용할 수 있도록 도와주는 제도
의 필요성이 대두됨. 개인도 언제나 취직과 전직이 가능하도록 지원해
주는 제도가 필요함.
2. 자격의 변화 요구
가 . 자격의 가치 변화
평생학습사회의 도래와 함께 자격의 새로운 가치와 기능이 부각되기 시
작함. 특히, 숙련의 생명주기가 짧아지면서 개인의 직업능력개발은 평생
에 걸쳐 이루어져야 하고, 사회는 점점 학력이라는 지표보다 '능력'이 중
심이 되는 능력중심사회로 전환되고 있음. 이것은, 자격의 기능 중에서도
「평생에 걸친 능력개발 촉진 기능」이 강조되고 있음을 의미함.
따라서, 자격은 능력중심사회에서 개인의 평생학습을 촉진시키고, 개인의
능력을 다양하게 평가할 수 있는 매개체가 되어야 함. 이와 같은 역할을
수행하기 위해서 자격에 대한 가치 변화가 요구됨.
능력중심사회의 평생학습이 강조되는 환경 변화의 특징으로는 다음과 같
은 배경이 존재함.
지식기반경제의 출현으로 새로운 지식 창출의 주기가 짧아짐. 새로운
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지식과 정보를 획득해야 경쟁력을 확보하므로 평생교육이 중요해짐.
소득 수준의 향상 및 고령인구의 증가 : 이는 새로운 교육수요를 창출
하는 요인으로 등장함. 소득의 증가는 자유시간 확대, 여가 활용, 자격
발전의 수요도 증가함.
능력 측정의 다양화 : 학력이 그 동안 능력을 평가하는 주요 지표였음.
급속한 사회 변화로 지속적인 양질의 지식과 기술을 확보해야 하므로
지속적인 교육과 교육의 성과를 객관적으로 평가하는 다양한 제도(자
격)에 대한 수요가 증가함.
기업환경의 변화에 따른 생산현장에의 대응 : 무한경쟁시대에 각 국의
기업은 거대한 변화의 과정을 겪음. 조직구성원은 기업환경 변화에 따
른 직무의 고도화, 복잡화에 따른 직업생활을 적극적이고 유연하게 대
응하기 위해 지속적으로 전문지식과 능력을 갖추어야 함.
나 . 외부환경과 자격제도 패러다임의 변화
과학기술의 발전, 세계화, 탈산업화, 지식기반사회 및 능력중심사회의 도
래는 빠르게 사회·경제환경을 변화시키고, 나아가 교육, 훈련, 자격의
패러다임 변화를 요구하고 있음. 따라서, 자격제도는 이러한 변화에 부응
하여 아래와 같이 새롭게 거듭나야 할 것임.
자격제도를 둘러싸고 있는 경제환경 및 사회교육환경변화가 기존의 패러
다임 이전(shift)을 촉진하고 있고 이러한 변화에 부응하기 위해서 국가기
술자격제도는 <표 Ⅱ-1>에서 제시하는 바와 같은 변화가 요구됨.
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<표 Ⅱ-1> 외부 환경과 국가기술자격 패러다임의 변화
구 분 기존 패러다임 새로운 패러다임
경제
환경
변화
산업구조 제조업(중화학)중심 소프트화·정보서비스산업 중심
직무내용 단순·반복 복잡화, 세분화, 전문화
수요인력 단순기능인력 기초직업능력+다기능화+전문화
노동시장과
채용관행
종신고용, 정시채용제,
generalist 채용
노동시장 유연화로 수시채용,
specialist 채용
사회
교육
환경
변화
학력변화 저학력 고학력
개인능력표시 학력 학력+자격
사회·교육
학력중심사회
(정규교육 중요)
능력중심사회
(평생학습의 중요성)
훈련 양성훈련 향상훈련
국가
기술
자격
제도
자격의 기능 입직용(단순 신호 기능) 전직용(숙련형성·평생학습촉진)
검정체제 입직형 검정체제 숙련형 검정체제
자격취득자 학생위주 학생 및 재직근로자
자격종목
학과와 일치(직무내용과
불일치)
현장직무내용과 일치
자격등급 학력기준 직무수준 기준
응시요건 학력 경력강화
검정방법 필기+실기
필기+실기+포트폴리오+과정인
정
보수교육 없음 실시
자격종류 중화학산업 중심
지식/ 서비스분야자격의
확대필요
자격활용 국내(학점, 입학, 입직 등) 국제적 통용성 확대
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다 . 국가자격의 한계
이러한 패러다임 변화에 대해 국가자격은 다음과 같은 문제점을 내포하
고 있음.
자격검정이 산업현장에서 요구하는 기술 수준에 미달하여 현장성이 결
여됨.
자격과 학력간의 연계 및 선행경험학습의 평가인정과 자격과의 연계
등의 통합성이 미비함.
노동시장에서 자격의 활용성이 저조함.
앞으로 국가자격의 활성화를 위해서는 국가자격제도 정비와 함께 운영
방향을 자격의 현장성, 통합성, 활용성 강화에 두어야 할 것임.
이러한 차원에서 자격제도가 지향하여야할 3대 이념요소를 <그림 Ⅱ-1>
과 같이 정하였음.
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[그림 Ⅱ-1] 자격제도의 3대 이념 요소
3. 자격제도의 이념
<그림 Ⅱ-1>에 제시된 자격제도의 3대 이념 요소에 대한 구체적 내용은
다음과 같음.
가 . 현장성
자격이 노동시장에서 이해 관계를 갖는 사람들에게 명확한 신호(signal)
기제로서 작용하기 위해서는 산업 현장의 수요와 요구를 충실히 반영하
고 있어야 함. 특히, 산업구조와 노동시장의 변화 속도가 빠른 현 시점에
서는 자격 관리상 부단한 현장성 반영 노력을 기울여야 함.
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이러한 의미에서 인적 자산의 내용과 수준에 대한 기준으로서 자격이 제
공하는 정보의 가치는 얼마나 정확하고 빠르게 현장의 변화에 대응하여
자격이 변화할 수 있는지에 달려 있음.
이러한 점은 자격제도 관리에서도 변화관리 체계가 원활히 적용되어야
한다는 것을 의미함. 즉, 현재의 자격이 바람직한 방향으로 체계적으로
변화될 수 있도록 정책형성, 조직관리, 종목관리, 검정운영 등 자격제도
관련 제반 변화 과정이 적절히 관리되어야 함.
또한, 이와 같은 변화 관리의 핵심은 자격제도를 이루고 있는 각 부분의
독립적인 변화과정만을 대상으로 하는 것이 아니라, 모든 부분이 적절한
균형을 유지하면서 변화되어 가는지를 관리하는 데 있음.
이에 따라 변화의 순서와 속도가 전체 자격제도의 변화에 적절하였는지,
그리고 변화의 과정에서 나타나는 다양한 자격제도 내 외부의 저항들도
적절하게 관리되고 있는지도 점검되어야 함.
나 . 활용성
자격은 노동시장에서 활용될 때 비로소 자격의 본질적인 기능을 수행할
수 있게 됨. 즉, 아무리 우수한 내용의 자격이라도 노동시장에서 실제로
활용되지 못한다면 자격으로서의 가치를 잃게 됨.
자격제도에서는 이와 같은 자격의 활용도를 높이기 위한 다양한 장치가
마련되어야 하며, 자격의 활용과정에서 나타날 수 있는 정보의 왜곡현상
도 방지할 수 있어야 함.
자격의 활용도를 높이기 위해서는 자격의 신설단계에서부터 산업체, 교
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육훈련기관, 정부 등 자격 관련 이해당사자간에 자격의 필요성뿐만 아니
라 자격의 활용방법과 활용범위에 대한 합의가 사전에 이루어져야 함.
또한, 자격이 다종·다양해지는 추세 속에서 사업자간의 부당한 경쟁이
자격의 남발 등 부작용을 초래할 소지도 있으므로 공정한 상호 경쟁체제
를 도입하여 자격의 공신력을 유지시킬 수 있는 제도적 장치도 뒷받침되
어야 함.
이와 함께 자격을 활용하는 개인과 기관들이 합리적인 선택을 할 수 있
도록 자격에 대한 정확한 정보를 확인할 수 있는 장치가 마련되어야 하
며, 자격 관리자는 자격의 활용도를 높이기 위한 다양한 마케팅 활동을
전개해야 함.
또한, 자격취득 기회나 접근 절차도 모든 국민에게 공평하게 제공되어야
하며, 이를 위해 학력, 연령, 성별에 관계없이 자격 취득 기회를 개방하
고, 아울러 거리, 지역 등으로 인한 불이익이 없도록 해야 함.
다 . 통합성
자격제도 운영에서 통합성이란 자격제도 구성요소의 중복 또는 반복을
제거하여 효율적으로 자격제도를 운영하는 것을 의미함.
자격제도를 구성하고 있는 요소를 통합하기 위해서는 먼저의 자격이 어
떠한 산업영역 또는 직무영역에 해당하는지를 정하는 자격 분류체제가
통합되어야 하며, 해당 자격취득자의 직무수행능력 수준이 어느 정도인
지를 정하는 수준 분류체제 또한 통합되어야 함.
이러한 자격체제의 통합을 통해 동일한 직무수행능력이 증명된 자격은
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자격간에 상호 호환이 가능해지고, 그에 따라 부분적 혹은 전면적으로
대체될 수 있음.
다양한 자격간에 내용과 수준을 일관되게 해석할 수 있는 명확한 기준이
없는 경우, 노동시장에서 개인의 능력에 대한 정확한 평가가 어려워지며,
개인의 입장에서도 능력을 인정받기 위한 중복된 능력개발 투자로 인해
개인과 사회의 비효율성이 높아질 수밖에 없음.
또한, 중복 또는 분리되어 있는 관리·운영되는 조직을 통합·조정하여
자격제도 관리, 자격종목 관리, 검정 시행의 일관된 집행이 이루어질 수
있도록 하여야 함.
자격을 관리·운영하는 조직이 중복 또는 분리되어 있는 경우 조직간의
이익 상충, 상호 정보 부족, 자원 부족 등으로 인해 산업 현장에서 요구
하는 자격제도의 운영이 어려워지거나 비용의 중복적인 투자가 이루어질
수 있기 때문임.
또한, 자격 취득 희망자와 노동시장에 중복 또는 개별적으로 제공되고
있는 자격정보를 통합하여 자격정보의 공신력을 높이고 정보의 내용과
수준을 향상시켜야 함. 그리고 자격취득자에 대한 정보를 통합하여 개인
의 입직, 전직, 학점인정 등을 위해 자격취득자에 대한 정보를 원하는 자
격소비자에게 일관되고 공신력 있는 정보를 제공하여야 함.
이와 같이 제시된 자격제도의 이념적 요소는 어느 한 요소가 부족하더라
도 자격제도 관리에 심각한 문제를 일으킬 수 있으므로 항상 균형된 비
중을 가지고 이러한 이념 요소가 실현될 수 있도록 하여야 함.
이상과 같은 자격제도의 3대 이념 요소로부터 구체적인 실천 항목과 실
천 내용을 <표 Ⅱ-2>에 제시하였음.
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<표 Ⅱ-2> 자격제도 관리의 이념적 요소에 따른 실천 항목 및 실천 내용
이념요소 실천 항목 실천 내용
1. 현장성
1.2 변화관리
자격제도의 변화관리
자격종목의 변화관리
검정조직의 변화관리
1.1 검정의 현장성
검정내용의 현장성
검정방법의 현장성
응시요건의 현장성
2. 활용성
2.1 국내적 통용성
자격의 합법화
자격간 경쟁 유도
2.2 국제적 통용성
국내 자격의 국제 인정
국제 자격의 국내 인정
2.3 자격취득자 지원
인사제도상 자격취득자 우대
교육훈련시 자격취득자 우대
2.4 자격정보 보급
자격 정보 시스템 구축
자격취득자 DB 구축
3. 통합성
3.1 자격체제의 통합
직무분류의 통합
수준분류의 통합
3.2 관리운영의 통합
자격제도 관리의 통합
자격종목 관리의 통합
검정조직의 통합
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III. 자격제도 일반의 방향과 과제
1. 자격기본법 분석
가 . 현장성
1) 변화관리
가 ) 총론
자격 일반
산업계 수요에의 부응을 자격관리자의 책무로 선언함.
다음 사항에 대한 국가의 시책의무를 정함.
① 자격제도의 다양성 확보 (민간자격제도 활성화, 직업기초능력인증제
도입)를 위한 국가의 시책의무를 정함.
② 자격제도의 질적 수준의 유지·발전을 위한 국가의 시책의무를 정
함.
국가시책 구현을 위한 인프라를 조성함 : 한국직업능력개발원
① 직업교육훈련촉진법에 의한 직업교육훈련정책심의회의 국가자격 변
동에 대한 임의적 조사·연구기관
② 민간자격 공인 및 변경 절차에서의 필요적 조사·연구기관
민간자격
민간자격시장을 조성하기 위하여 아래 규정을 정함.
① 참여주체를 개방함: 법인·단체·개인
② 민간자격영역 제한의 한계를 설정함.
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③ 민간자격공인제도를 마련함.
이를 위한 전문적 조사·연구기관을 설치함(한국직업능력개발원).
공인을 위한 조사·연구시 산업체 등 수요자 의견청취의무를 부과함.
공인민간자격관리자에 대하여 공인 명칭 사용의 독점적 지위를 부여
함.
공인민간자격의 양도를 허용하고, 폐지시 관리운영권을 양도하도록 명
령하는 제도를 마련함.
나 ) 자격종목의 변화관리
국가자격
자격종목의 변화(신설·개선·폐지) 관리는 주무부장관의 권한으로 하
되, 임의적 절차로서 자격종목 변화시 주무부장관이 직업교육훈련정책
심의회의 심의를 요청할 수 있도록 함.
직업교육훈련정책심의회로 하여금 주무부장관에 대한 자격종목의 변화
에 대한 권고 권한을 설정함.
공인민간자격
자격 변경시 재차 공인 받을 것을 의무화함.
다 ) 사후관리
국가자격
국가자격취득자의 보수교육을 의무화함.
보수교육은 주무부장관의 권한으로 하되, 보수교육에 있어 민간기관
참여 확대 노력의무를 정함.
공인민간자격
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자격취득자의 보수교육 수강을 의무화함.
일정한 범위의 자격에 대해 5년마다 자격의 갱신등록을 의무화함.
보수교육 참가를 이유로 하는 사업주의 불이익취급을 금지함.
2) 검정내용 및 검정방법의 현장성
국가자격
검정제도 운영에서 이해당사자의 참여 방안을 강구토록 의무화함.
자격취득에서의 검정을 의무화함.
검정은 주무부장관의 권한으로 함.
민간자격(공인기준의 설정)
자격제도 운영에 있어 산업계 수요에 부응할 수 있을 것.
검정제도 운영이 국가자격수준에 상당할 것.
검정 관련 공인내용 변경시 공인 절차를 이행할 것을 요구함.
나 . 활용성
1) 국내적 및 국제적 통용성
민간자격
공인제도를 마련함.
공인민간자격의 광고시 허위·과장 광고를 금지함.
자격 일반
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자격의 국제적 통용성 확보를 자격관리자의 책무로 선언함.
자격의 국제적 통용성 확보를 위한 국가의 시책의무를 정함.
2) 취득자 지원조치
자격 일반
국가자격 및 공인민간자격 취득을 교육기관의 입학전형자료로 활용할
수 있도록 함.
공인민간자격
국자자격취득자와 동일한 우대기준을 적용함을 원칙으로 함.
3) 정보관리
국가자격
자격취득자 등록은 부처별로 관리할 것을 원칙으로 함.
공인민간자격
자격관리자별로 등록을 관리할 것을 정함.
다 . 통합성
1) 자격체제의 통합
자격 일반
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자격의 교육훈련과정과의 연계 를 자격관리자의 책무로 선언함
국가자격
기술자격-학력 연계: 일정한 교육훈련과정에 대한 검정과목의 면제를
통한 연계
자격-자격 연계: 검정과목 면제를 통하여 국가자격과 다른 국가자격,
공인민간자격, 외국자격간의 연계를 허용하는 취지와 그 범위를 정함.
다만, 구체적 내용은 개별법령의 정함에 위임함.
2) 자격분류의 통합
자격 일반
자격간 호환성 제고 를 자격관리자(국가 포함)의 책무로 규정함.
자격간 호환성 제고 를 위한 국가의 시책의무를 정함.
공인민간자격
공인시 공인증서에 국가자격과의 호환성을 기재하도록 함.
3) 관리운영의 통합
국가자격
국자자격의 부처별 관리원칙을 정함(자격기본법 제2조, 제14조의 반대
해석).
다만 검정·등록·보수교육에 대하여는 이를 구체적으로 정함.
국가자격 관리 권한의 위임·위탁을 허용하되, 이를 부처별로 관리하
도록 함.
직업교육훈련촉진법에 의한 직업교육훈련정책심의회의 관여를 정함.
임의적 절차로서, 자격종목 변화시 주무부장관이 직업교육훈련정책심
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의회의 심의를 요청할 수 있도록 함.
자격종목의 변화(신설·개선·폐지)에 대한, 주무부장관에 대한 권고
권한을 설정함.
민간자격
민간자격의 부처별 관할 원칙을 정함.
(민간자격에 대한 부처 관할 한계와) 민간자격의 자주적 관리 원칙(양
도 포함)을 정함.
2. 자격기본법 개정안 분석
가 . 현장성
1) 변화관리
가 ) 총론
국가의 자격제도 관련 중·장기 기본계획 수립을 의무화함(안 제9조).
국가자격체제(NQF) 구축 , 국가직무능력표준(NSS)의 개발 및 운영 ,
교육훈련과 자격의 연계 , 자격간의 호환성 확보 및 국제적 통용 촉
진 , 국민의 직무능력 인증 등에 관한 사항을 자격제도에 관한 국가의
중장기 기본계획인 자격관리·운영기본계획 의 필요적 기재사항으로
법정함으로써 자격제도의 재구축을 위한 국가 역할의 체계화를 모색
함.
국가자격·민간자격과의 관계 재조정을 모색함.
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민간자격 활성화 및 공신력 제고를 위한 국가의 시책의무를 설정함(안
제4조).
국가자격의 범위를 정하는 기준과 관련하여, ① 국민의 생명, 건강 및
안전에 직결되는 분야, ② 자격 취득수요가 적어 민간자격으로 운영이
곤란한 분야, ③ 국방, 치안, 교육, 국가기간산업 등 공익에 직결되는
분야, ④ 법령이 금하는 행위를 직무내용으로 하는 자격, ⑤ 선량한 풍
속 기타 사회질서에 반하는 행위와 관련된 자격을 제시함(안 제12조·
제20조).
그 중 ①,②,③은 국가자격의 신설이 허용되는 분야로, ③,④,⑤는 민간
자격의 금지 분야로 규정함.
공인민간자격과 동일한 명칭의 국가자격 신설을 금지하여 침해적 국가
자격의 신설을 방지하고 나아가 민간자격의 활성화를 촉진함(안 제12
조 제2항).
국가의 자격관리·운영권한 등의 위임·위탁 근거를 마련함(안 제19조·
제32조)
자격제도에 대한 국가의 권한 즉 관리권한, 운영권한(검정권한), 민간자
격공인권한 및 그 사후관리권한 등을 민간을 포함하는 전문기관에게
위임·위탁할 수 있는 근거조항을 마련함으로써, 국가와 민간의 효율
적 역할분담 및 자격제도 관리·운영의 전문화·유연화를 도모함.
나 ) 자격종목의 변화관리
국가에 대하여 국가자격 정비의무를 정함(안 제18조).
국가자격이 사회·경제적 환경 변화에 따라 정비될 수 있도록, 국가에 대
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하여 부적합한 자격이나 중복되는 자격을 통합·정비할 것을 의무화함.
공통직무능력인증제도의 도입을 조성함(안 제7조·제9조).
공통직무능력인증제도의 도입에 관한 사항을 국가의 사업권한으로 법
정하고, 나아가 이를 실현시키기 위해 국민의 직무능력의 인증에 관한
사항 을 국가의 중장기기본계획인 자격관리운영기본계획의 필요적 기
재사항으로 법정하여 이 제도의 도입이 중장기적 기반위에서 이루어지
도록 조성함.
다 ) 사후관리
국가자격 및 민간자격 관리자에게 보수교육 권한을 부여함(안 제38조).
자격취득자의 직무능력의 유지·발전을 위하여 보수교육을 실시할 수
있는 권한을 수권함.
2) 검정내용 및 검정방법의 현장성
현장성 을 자격제도 이념의 하나로 규정함(안 제3조).
산업계 수요에의 부응 을 국가 및 민간 자격관리자의 자격제도 관
리·운영의 기본방향의 하나로 규정함으로써, 현장성이 자격제도의 이
념에 해당함을 선언함.
국가 등 자격관리자의 현장성 구현을 위한 시책의무를 정함(안 제3조·
제4조 제3항).
산업계 수요에의 부응 을 자격제도 관리·운영의 기본방향의 하나로
정함과 아울러, 자격과 노동시장의 연계를 위한 국가의 시책의무를
법정함.
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국가의 국가직무능력표준체제 수립의무를 정함(안 제2조·제4조 제1항·
제6조·제9조).
개정안은 국가직무능력표준 을 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식,
기술·소양 등의 내용을 분야별·수준별로 체계화한 것 으로 정의하
고, 이러한 국가직무능력표준체제 수립을 위한 계획(기본계획 포함)을
수립할 것과, 나아가 이 표준에 따라 자격이 관리·운영되도록(즉 국가
가 정하는 교육훈련과정, 국가자격 검정 및 출제기준, 민간자격 공인기
준 등은 국가직무능력표준에 따라 마련되도록) 하기 위한 시책을 강구
할 의무를 법정함. 요컨대 국가직무능력표준을 자격제도의 질관리를
위한 핵심적 사업으로 법정함.
국가자격제도 관리·운영에서의 산업계의 참여보장의무를 정함(안 제4조
제4항·제11조·제13조 제4항).
자격제도의 현장성(산업계 수요에의 부응)을 확보하기 위하여 자격의
관리 및 운영과정에서 산업계의 참여를 보장하기 위한 국가의 시책의
무를 정하는 한편, 나아가 자격정책심의회에 대한 산업계 대표자의 참
여권한과, 자격종목의 신설·폐지시의 산업계 의견청취의무를 정함.
국가의 자격(관리)·운영권한의 위임·위탁을 허용함(안 제19조)
국가자격의 관리·운영 등에 관한 권한의 일부 또는 전부를 민간 등
전문기관에 위임·위탁할 수 있는 근거규정을 마련하여, 검정의 전문
화 등을 모색할 수 있도록 허용함.
나 . 활용성
1) 국내적 및 국제적 통용성
국제적 통용성 을 자격제도 이념의 하나로 설정함(안 제3조).
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자격간의 국제적 통용성의 확보 를 자격제도 관리·운영의 기본방향
의 하나로 규정함으로써 이것이 자격제도의 이념에 해당함을 선언함.
국제적 통용성 확보를 위한 국가계획의무를 설정함(안 제9조).
자격간의 국제적 통용 촉진에 관한 사항 을 자격관리운영기본계획의
필요적 기재사항의 하나로 법정함으로써 이를 위한 시책이 체계적·순
차적으로 이루어질 수 있는 근거를 마련함.
외국자격취득자에 대하여 검정의 일부를 면제할 수 있도록 함(안 제16조
제1항).
외국에서 관련되는 자격을 취득한 자 와 군사분계선 이북지역에서
관련되는 자격을 취득한 자 에 대하여 검정의 일부 또는 전부를 면제
할 수 있도록 함으로써, 외국자격의 국내적 통용성 확보를 위한 근거
를 마련함.
2) 취득자 지원조치
자격취득자에 우대조치의 근거를 마련함(안 제8조제2항·제16조 제1항·
제33조).
자격취득자에 대해 다른 자격 취득시의 검정 면제, 교육기관의 학생
선발을 위한 전형자료 활용, 학점 인정, 그리고 국가의 대민업무에서의
자격취득자(공인자격 포함) 우대 등 이른바 자격취득자에 대한 우대조
치를 마련함으로써 취득 자격의 활용을 촉진함과 동시에, 미취득자의
자격 취득을 유인할 수 있도록 함.
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3) 정보관리
자격관리자에게 자격증 교부의무를 설정함(안 제15조·제26조).
자격관리자에 대해 자격취득자에 대한 자격증 교부의무를 정함으로써
자격취득자의 노동시장에서의 발언권을 강화하고, 나아가 자격취득자
정보의 관리를 위한 토대를 형성함.
자격관리자의 자격취득자 정보의 체계적 관리의무를 정함(안 37조).
국가 및 공인자격 관리자는 자격취득자에 관한 자격정보를 체계화하여
관리하여야 한다 고 하여 자격관리자의 자격정보관리의무를 법정함.
다 . 통합성
1) 자격체제의 통합
자격제도의 통합성 을 자격제도의 이념의 하나로 확인함(안 제3조).
자격체제(국가직무능력표준을 바탕으로 학력·학위·자격 등이 상호
연계되어 관리·운영되는 체제)에의 부합 을 자격제도 관리·운영의
기본방향의 하나로 규정하는 한편, 이를 평생직업능력개발을 촉진하
고 능력중심사회를 구현하기 위해 자격체제를 구축 하기 위한 핵심요
소로 파악함으로써(안 제4조 제1항 참조), 이른바 자격제도의 통합성을
자격제도의 이념으로 설정함.
자격체제 수립을 위한 국가의 시책의무(계획의무 포함)를 정함(안 제4
조·제5조·제9조).
국가에 대해 자격체제의 구축 및 활용을 위해 기본계획 및 시행계획을
수립하여 시행할 것을 의무화함으로써 이를 위한 국가의 사업권한을
수권함.
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2) 자격분류의 통합
자격간 호환성 을 자격제도의 이념의 하나로 확인함(안 제3조).
자격간의 호환성 을 자격제도 관리·운영의 기본방향의 하나로 규정
함으로써 이것이 자격제도의 이념에 해당함을 선명함.
자격간 호환성 제고를 위한 국가의 의무를 정함(안 제4조 제6항·제9조).
국가에 대해 자격간의 호환성 확보에 필요한 시책을 수립·시행할 의
무와 자격관리운영기본계획에 이를 위한 사항을 반영할 의무를 법정
함.
3) 관리운영의 통합
자격제도의 통합적 관리를 위해 자격정책심의회를 설치·운영함(안 제10
조·제13조·제14조).
인적자원개발 부총리 소속하에 범부처간 자격정책심의회를 설치하여,
자격체제 구축에 관한 사항 , 국가자격의 신설·폐지에 관한 사항 ,
국가직무능력표준의 개발 및 운영에 관한 사항 , 교육훈련과 자격의
연계를 위한 시책에 관한 사항 , 민간자격의 국가공인에 관한 사항 ,
자격관리·운영기본계획 수립 및 추진에 관한 사항 등 자격제도의
관리·운영에 관한 핵심사항을 심의하도록 함.
특히 국가자격 신설·폐지시 주무부장관은 심의회의 심의를 거치도록
의무화하는 한편, 심의회로 하여금 주무부장관에 대해 자격을 신설할
것을 권고할 수 있는 권한(자료요청권한 포함)을 부여함으로써 소극적
심의기능 외에 적극적 정책기능을 일부 수행할 수 있도록 함.
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3. 개선방향과 과제
이념요소 발전방향
정책과제
단기적 중·장기적
현장성
변화관리체계:
정부주도형
민간참여형
자격제도 관리운영에서
의 국가와 민간의 역할
분담
자격제도 관리·운영에
서의 노사참여 활성화
방안
국가직무능력표준 개발
및 운영방안(Ⅰ)
국가직무능력표준 개발
및 운영방안(Ⅱ)
검정체계:
입직형
숙련형
기초직업능력인증과 자
격제도의 연계방안
자격등급의 적정성 연
구
자격검정전문가 양성
및 운영 방안
자격검정기관의 질 관
리방안
자격검정 내실화를 위
한 검정비용 적정화에
관한 연구
자격직무분야별 사후관
리
활용성
활용인프라의
구축
자격DB 구축과 활용방
안
자격의 현장 활용성
평가
자격의 수급전망과 신
자격종목 개발방안
민간자격 국가공인에
필요한 기준 및 절차
개선방안 연구
통합성
자격체제:
학력·자격분리형
통합형
국가자격체계(NQF) 구
축 방안
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과제 1 자격제도 관리·운영 측면에서 국가와 민간의 역할 분담
이념
요소
발전방향
정책과제
단기적 중·장기적
현
장
성
변화관리체계
(정부주도형
민간참여형)
자격의 신설, 개선 및 폐
지 기준과 절차 개선
민간이 검정할 수 없는
자격분야 및 종목의 타
당성 검토
자격제도 운영에서 국가
와 민간의 역할 분담 방
안
제
안
배
경
70년대 이후 국가주도 경제 발전전략을 뒷받침하는 산업인력 양성을 위
해 자격제도의 정비와 자격제도에 대한 국가개입이 시작되었으나, 민간
의 역량이 강화되고 산업구조가 고도화된 지금은 국가개입(정부규제)에
대한 근본적인 재검토가 필요함.
97년 자격기본법의 도입으로 민간자격의 존재를 명확하게 인정하고 민
간자격 국가공인제도를 도입하는 등의 변화를 가져왔음. 그러나 국가자
격제도에 대한 규율방식에는 실질적인 변화가 뒷받침되지 않아 자격의 대
부분인 국가자격에 변화가 발생하지 않았고, 민간자격의 신뢰성과 공신력
확보에 제약을 가져오게 됨.
따라서 자격제도 규제개혁의 방향은 민간자격의 촉진과 더불어 국가자
격에 대한 규제 정비가 필요함. 이를 위하여 국가가 개입할 영역과 민
간이 담당할 영역을 명확히 할 필요가 있음.
기간 단기
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과제 2 국가직무능력표준 개발 및 운영방안
구
분 내 용
제
안
배
경
산업현장이 요구하는 능력을 갖춘 인력을 양성하는 데 직업교육훈련제도와 자격제
도가 효과적인 기능을 발휘하지 못하는 것으로 지적되어 왔음.
이에 따라 교육인적자원부와 노동부에서는 직업교육훈련과 자격이 연계되지 못해
나타나는 문제점을 해결하고 산업현장에서 요구하는 현장 직무수행능력을 갖춘 양
질의 인력을 공급하기 위해서 국가직무능력표준의 도입을 모색하고 있음.
이러한 배경에서 국가직무능력표준을 도입할 경우 갖추어야 할 기본 인프라와 절
차를 구비하고, 우수한 국가직무능력표준의 개발과 활용 방안을 모색할 필요가 있
음.
제
안
내
용
국가직무능력표준 개발 및 운영 인프라 구축
- 관련 법령 제정 및 개정 / 심의회 구성
- 총괄기관 지정 / 총괄기관 개발 및 관리 조직 구성
- 국가직무능력표준 개발 및 운영 매뉴얼 개발
- 산업별 국가직무능력표준 관리기관 공모 및 지정
직무영역 분류 및 국가자격체계 개발
- 국내외 실태 조사 / 직무영역 및 수준 분류 기준 개발 / 직무영역 분류체계 개발
- 자격군 분류 및 수준체계 개발
국가직무능력표준 모형 개발
- 주요국의 국가직무능력표준 체계 비교 분석
- 국가직무능력표준 체계 설계 /
- 국가직무능력표준 작성 지침 개발 / 국가직무능력표준 적용 방안 개발
국가직무능력표준 개발
- 직무영역별 국가직무능력표준 개발기관 공모 및 인정
- 현장실사 및 직무분석 / 국가직무능력표준 내용 작성
국가직무능력표준 시범운영
- 실업계고등학교/ 전문대학/ 대학 교육과정 시범 개발
- 직업훈련기관 훈련과정 시범 개발
- 자격종목 시범 개발
국가직무능력표준 적용
- 교육훈련과정 및 자격종목의 개발·시행
국가직무능력표준 개정
- 현장실사 및 직무분석
- 국가직무능력표준 내용 개정
기간
1단계 기본 인프라 구축 : 2003년
2단계 시범 개발 및 운영 : 2004 ~ 2005년
3단계 적용 및 개정 : 2006 ~ 2010년
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과제 3 직업기초능력 인증과 자격제도의 연계방안
구
분
내 용
제
안
배
경
현재 산업현장에서는 직업기초능력(key skills)이 매우 중요시 되고 있으
나, 이를 평가·인정하는 메카니즘이 존재하고 있지 않음. 이러한 능력
을 인정하는 방법은 아래와 같이 여러 가지 있으나 모두 장·단점을 가
지고 있음.
- 학교교육과정에서 평가인정
- 기초직업능력 프로그램 과정인정
- 자격검정상에서 기초직업능력을 결과인정
이러한 여러 가지 직업기초능력 인정방법 중 자격제도 내에서 기초직업
능력을 인정할 수 있다면 가장 이상적인 방안이 될 것임.
따라서, 직업기초능력 인정을 위한 연구는 기본적으로 국가직무능력표준
의 개발 작업과 함께 이루어져야 할 것임. 즉, 다양한 직종의 자격 직무
분석을 통하여 직업기초능력을 추출하는 작업이 필요할 것임.
제
안
내
용
선진국의 국가직무능력표준개발과 기초직업능력인정에 관한 실태
직업기초능력 교육훈련 및 평가를 위한 기준(key skills standard)개발
개인의 직업기초능력 보유 정도를 평가할 평가도구 개발
기간 중기
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과제 4 '자격검정 전문가' 양성 및 운영방안
구
분
내 용
제
안
배
경
현재 한국의 자격은 산업수요에 부응하지 못한다는 비난이 지속되고 있
음. 이는 자격검정이 대부분 학생들을 대상으로 이루어지고 있으며, 현
장위주의 검정이 이루어지지 못한 데서 비롯됨.
앞으로는 자격의 현장성 및 활용성을 높이기 위해서는 재직근로자를 대
상으로 한 자격검정이 현장에서 이루어져야 함. 이러한 현장검정을 위해
서는 자격검정 전문가가 양성되어져 전문검정자로서 자격의 질적 제고
에 기여하여야 할 것임.
제
안
내
용
외부 환경과 자격 패러다임의 변화
- 자격기능의 변화
- 검정체제의 변화
- 검정방법의 변화 등
현장 자격검정의 필요성
자격검정 전문가의 양성방안
자격검정 전문가의 자격종목 신설
- 자격검정 전문가 직무분석
자격검정 전문가의 운영방안
기간 단기
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과제 5 자격 D B 구축과 활용 방안
구
분
내 용
제
안
배
경
현재 자격과 관련한 DB 구축의 부재로 인하여 자격 종목에 대한 데이터
를 체계적으로 수집·관리가 어려워, 국민에게 자격정보를 정확하게 제
공하지 못하고, 노동시장에서 자격 취득자에 대한 인력수요 및 공급에
대한 정보제공이 미비함.
따라서 자격취득자 DB를 이용하여 자격취득과 산업과의 연계를 분석하
고, 자격의 활용도를 주기적으로 조사하여 검정기준 및 출제기준을 개선
하여 자격의 활용도 및 공신력을 제고할 필요가 있음.
제
안
내
용
국내외 관련 DB 현황 분석
DB 구축을 위한 요구조사: 자격취득자, 기업체, 연구자, 자격관리자 등
DB 구축 범위설정
DB 구축 컨텐츠 및 시스템 구성
DB 관리 방안
DB 활용 방안
기간 단기
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과제 6 자격의 수급 전망과 신 자격종목 개발 방안
구
분
내 용
제
안
배
경
외부환경 및 산업변화 속에서 앞으로 수요가 증가할 자격에는 어떤 것이
있는지 전망이 필요함.
이제까지 자격종목의 신설은 단기, 중/ 장기적 계획없이 부처 및 관련 당
사자 등의 요구에 의해서 새로운 자격종목을 개발하고 있는데 이러한 방
식으로 자격종목을 신설하는 것은 자격종목 관리·운영의 체계화 관점에
서 동 제도의 발전에 걸림돌로서 작용할 수 있음.
따라서 체계적인 자격의 수급전망을 통하여 민간차원에서 운영되어야 할
자격종목과 국가 차원에서 개발되어야 할 자격종목이 무엇인지 함께 검토
하여 신 자격종목의 개발 방향과 전략을 합리적으로 수립할 필요가 있음.
제
안
내
용
외부 환경 변화와 산업 및 직업 변화
유망산업, 유망직업, 유망자격의 전망
신자격종목에 대한 수요조사
신종목 개발이 요구되는 자격군 분석, 예를 들어
- 고령화 사회에서 요구되는 자격군
- 주 5일제 근무와 관련된 레저산업에서 요구되는 자격군 등
자격운영주체에 따른 신자격종목
- 국가 운영 신자격 종목
- 민간 운영 신자격 종목
기간 단/ 중기
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IV. 국가자격제도의 방향과 과제
1. 국가기술자격
가 . 현장성
1) 변화관리
가 ) 총론
자격수요에 따른 합격자 수 결정의 예외조치의 근거를 마련함.
나 ) 자격종목의 변화관리
자격종목의 변화(신설·통합·폐지) 관리를 주무부장관의 권한으로 하되,
다음 세 가지 제한을 설정함.
첫째, 법정 검토사항에 대해 검토하였을 것.
둘째, 노동부장관에게 종목 신설 등 검토의견서를 제출할 것.
셋째, 기술자격제도심의위원회의 심의를 거칠 것.
다 ) 사후관리
보수교육은 주무부장관의 권한으로 하되, 이를 위탁하여 시행할 수 있게
함.
2) 검정내용 및 검정방법의 현장성
검정 내용·방법에 대하여 다음의 규제를 설정함.
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검정 기준·방법은 법령(대통령령 및 노동부령)으로 정할 것.
검정 기준·방법은 자격제도심의위원회·(검정)전문위원회의 심의를 거
칠 것.
출제위원·채점위원·면접위원 자격을 동일한 내용으로 법정함: 학력+
경력
실기 및 면접에 대하여 수수료 외에 실비 징수를 허용함.
국가기술자격을 취득하려면 반드시 검정을 거치도록 함.
검정관리주체를의 주무부장관으로 함.
검정시장의 독점.
반드시 국가가 해야 할 검정영역을 정함
검정의 민간위탁기관을 한국산업인력공단·대한상공회의소로 정함
나 . 활용성
1) 국내적 및 국제적 통용성
상호주의 원칙하에서 외국자격에 대해 검정과목을 면제할 수 있도록 함.
2) 취득자 지원조치
정부 및 정부투자기관에서의 채용·보수·인사·후생복리에서의 우대를
법정함.
자격취득자의 취업·신분 보장에 대한 정부의 시책 강구 의무를 부여함.
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3) 정보관리
자격관련 정보의 부처별 관리원칙을 정함.
–다만 자격증 관리는 한국산업인력공단 및 대한상공회의소로 통합함(정
보통신 일부 자격 제외).
다 . 통합성
1) 자격체제의 통합
기술자격-학력 연계: 자격등급별 응시자격을 통하여 학력과 연계
기술자격-기술자격 연계: 검정과목 면제 를 통하여 자격과 자격 연계
2) 자격분류의 통합
자격기준을 법령으로 정하도록 함.
상이한 자격관리자(주무부장관)를 전제로 서로 중첩되는 기술자격의 대우
기준을 동일하게 함.
3) 관리운영의 통합
부처간 협의(일부 영역)
자격종목의 변화(신설·통합·폐지)시 주무부장관은 노동부장관에게 종
목 신설 등 검토의견서를 제출해야 함.
검정시행계획(노동부장관)
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기술사 시험과목(과학기술부장관)
기술자격제도심의위원회를 설치·운영함.
관련 정부부처의 일괄 참여 및 노·사·전문가 대표의 소수 참여(vs.
다수결원칙)
필요적 심의사항을 법정함.
검정기관을 한국산업인력공단 및 대한상공회의소(일부 제외)로 통합함.
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라 . 변천과 진단
1) 국가기술자격제도 단계별 주요 정책
이념
요소
1기
(1958-1973)
2기
(1973-1981)
3기
(1982-1996)
4기
(1997-현재)
분산관리기 통합관리기 확대·강화기 역할 분담기
현
장
성
·현장 요구
수렴 체제
의 일원화
(제정)
·보수교육실시(3차)
·매 5년마다 등록갱신의 의무화(3차)
·기능사 2급 응시요건 완화(시행령)
·자격종목과 연관성이 부족한 현장
근무경력의 확대 인정(시행령)
·자격종목 신설, 변경, 폐지, 통합 등
(시행령)
·기술계(21→22분야) 및 기능계(15→
19분야) 분야 확대(시행령)
·현장 실무경력 요구 연수 감소(시행
령)
·다기능기술자 등급 신설(시행령)
·8등급에서 5등급으로
등급의 축소(시행령)
·현장 실무경력 요구
연수 감소(시행령)
·자격종목 변경, 신설,
폐지, 명칭변경, 통합
등(시행령)
·보수교육 및 등록갱
신규정 폐지(5차)
활
용
성
·자격취득자
우대조치
강구(제정)
·자격취득자 우선 고용(2차)
·영업허가, 인가 및 권리의 설정, 기
타 이익을 부여하는 경우에 기술자
격 취득자 우대(3차)
·사업주의 기술자격취득자 우대(3차)
·기술·기능계외에 서비스 계 추가
(3차)
·국제자격인정(APEC
Engineer, 일본과 IT
자격상호인정: 법적
근거 불충분)
통
합
성
·기술자격
관리·운영
의 일원화
(제정)
·자격검정기
준 통일
(제정)
·유사자격종
목 통·폐
합(제정)
·기술자격제도심의위원회 설치(2차)
·중복과목 면제(3차)
·유사검정금지(2차)
·기술자격제도심의위원회 위원수 증
원(시행령)
·사무관리 기술분야 검정의 대한상공
회의소 위탁(시행령)
·다양한 교육훈련이수자의 교육훈련
이수결과 인정(시행령)
·기술·기능계 통합(시
행령)
·국가이외의 자가 검
정을 행할 수 없는
기술자격 규정(4차)
·유사검정 벌금 상향
조정(4차)
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2) 1기 : 분산 관리기
국가기술자격법 제정 이전시기로 국가기술자격제도 관리가 크게 1958년부
터 시작된 각 사업별 기술자격 관리, 1967년의 직업훈련법에 기초한 기능검
정제도(기능자격의 통합이 여기에서부터 시작됨), 1950년 후반부터 시작되어
민간에 의해서 태동되어 시행되어 오던 사무관리 분야 검정에 대한 관리로
나누어 짐.
3) 2기 : 통합 관리기
국가기술자격법이 1973년에 제정되어 과학기술처의 한국기술검정공단에서
기술자격검정을 실시함으로써 정부는 첫째, 기술자 및 기능사의 자격향상 및
공신력 제고 둘째, 기술인의 사회적 지위향상과 그 활용의 극대화 셋째, 산
업의 요구에 부응하도록 기술교육과 직업교육훈련제도 개선 등을 꽤하여 궁
극적으로 보다 우수한 기술인력 확보와 그 활용의 극대화를 통해서 1980년
대 고도 산업화 정책을 효율적으로 지원할 수 있게 되었음.
4) 3기 : 확대·강화기
1981년 12월 국가기술자격법 제 2 차 개정을 통해서 기술자격관리의 소관부
처가 과학기술처로부터 노동부로 이관되고, 국가기술자격검정 전담기구였던
한국기술검정공단이 한국직업훈련 관리공단으로 흡수·통합되었음. 이때 기
술자격제도심의위원회 설치, 기술자격명칭 사용금지, 유사검정의 금지, 기술
자격취득자 우선고용, 부정행위자 3년간 응시자격정지, 벌칙규정 강화. 1983
년 서비스계 추가, 보수교육의 실시, 검정과목 면제, 갱신등록의무화, 영업허
가·인가 및 권리의 설정 등에 기술자격 취득자 우대, 응시자격 완화 내지는
확대, 1995년 시행령 상에 다기능기술자 19종목 신설 등의 조치가 강구됨.
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5) 4기 : 역할 분담기
1997년 3월 자격기본법 제정에 의해서 민간자격 국가공인제도 도입, 1999년
기술계 및 기능계 직무분야를 통합하고, 등급을 8단계에서 5단계로 단순화하
였으며 학력보다 산업현장 경력을 우대한다는 취지 하에서 응시요건에서 산
업현장 요구경력연수를 감소시킴. 아울러, 유사검정에 대한 벌금을 상향조정
하였음.
마 . 국가기술자격제도 변화상의 문제점
1) 정부 주도형 변화 관리
공급자 중심의 자격제도 운영으로 산업 현장의 요구 반영이 어려워 자격
제도의 탄력성을 떨어뜨릴 뿐만 아니라, 제도 운영의 고비용·저효율을
초래함.
자격제도 운영의 전문성 확보가 어렵고, 자격에 대한 배타적 권익을 보
호함으로써 경쟁력이 저하됨.
국가기술자격법의 정체성 미흡
국가기술자격법에 서비스계 자격종목 등이 다수 포함되면서 기술의
의미가 지속적으로 확대되고 있음. 그러나 일반 국민들의 국가기술자
격법에 대한 인식은 여전히 이 법에서는 '단순한 기능 위주의 기술자
격과 밀접한 관련을 맺고 있는 제도를 다룬다는 것으로 자리매김하고
있어 이 자격에 포괄되어 있는 전문가자격이나 서비스계 자격종목이
이 자격의 영향 하에 있어야 하는지에 논란이 있어 왔음.
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이에 따라 현행 국가기술자격법이 포괄하고 있는 자격종목의 범위에
걸맞는 용어로 국가기술자격법이라는 명칭을 개칭할 필요가 있으며 추
가된 자격종목이 제대로 질 관리될 수 있도록 국가기술자격제도 관리
강화가 요구됨.
기술자격제도심의위원회 구성 및 운영의 전문성 부족
국가기술자격제도 관리의 통합적 운영을 위해서 각 부처의 3급 이상
공무원들로 구성된 기술자격제도심의위원회가 운영되어 왔으며 이 위
원회를 국가기술자격 직무분야의 전문성 차원에서 지원하여 국가기술
자격의 현장성을 확보하기 위해서 국가기술자격의 직무분야별로 전문
위원회를 구성하여 운영하여 왔음.
그러나 기술자격제도심의위원회는 국가기술자격제도의 관리·운영 수
준을 한 단계 높이는 데 기여하기보다는 주로 자격종목의 신설, 폐지,
개선, 통합 등에 관한 부처의 입장을 제시하는 정도의 역할에 그쳐왔
으며, 전문위원회는 위원회의 역할이 거의 유명무실화 됨. 이로써 국가
기술자격제도의 통합적 관리도 제대로 이루어지지 않았으며, 국가기술
자격제도 관리에 필요한 각 산업분야의 전문가 의견을 공식적으로 수
렴하는 법적·제도적 체계를 갖추고도 이를 제대로 활용하지 못하여
국가기술자격의 활용성 확보에 어려움을 겪고 있음.
2) 입직형 위주의 검정제도
현장 실무형 전문자격 운영이 미흡하여 자격에 대한 현장의 필요성 인식
및 활용도 저하
현장 실무경력 및 선행 경험학습의 평가·인정 등 검정방법의 다양화 추
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구 노력 부족
검정내용의 현장 요구 수렴 반영 미흡
자격종목 수의 양적 팽창 기조 유지 및 기술·산업 변화 반영 부족
국가기술자격종목은 제정(599종목)이후 현재(2002년도: 622종목)까지 산
업구조 변화와 기술의 융합화 현상 등을 반영하지 못하고 있음. 즉,
1974년 국가기술자격법제정시에는 중화학 공업 및 건설산업에 필요한
인력을 공급하기 위해 기계, 금속, 토목, 건축 분야 종목의 설정을 우
선적으로 고려하였음. 그러나 2001년도에는 여전히 중화학공업분야 위
주로 자격종목을 운영하고 있음. 특히, 정보기술(IT)분야와 밀접한 전
자, 정보처리, 통신 분야의 경우 산업현장의 수요에 부응할 수 있는 자
격종목 개발 및 신설이 부족하여 관련 업계에서의 국가기술자격 활용
도가 저하됨.
이제까지 법률 개정의 주요 사유 중의 하나가 자격종목의 변경, 신설,
폐지, 명칭변경, 통합 등이었음에도 불구하고 이와 같은 자격종목 수
팽창은 다양한 업무수행능력을 갖춘 인력의 요구에 적절한 대응에 문
제 초래. 상대적으로 출제기준의 현장요구 반영, 시험 문제의 현장성
확보, 현장에서 통용되는 실무능력위주의 실기시험 방법의 개발·도입
등과 관련된 검정의 질 관리 부분에 문제가 발생되어 현장직무수행능
력차원에서 국가기술자격 취득자의 전문성 향상차원에서 문제가 발생
함.
보수교육제도 폐지
국가기술자격법은 첫째, 국민의 생명과 재산 및 안전에 관련되는 위험
정도가 높은 종목의 국가기술자격 취득자 둘째, 기술수준의 변화가 급
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격하여 기술의 보완이 요구되는 종목의 국가기술자격 취득자 셋째, 해
외인력진출 등 국가시책상 특히 필요한 종목의 국가기술자격 취득자에
대해서 보수교육을 실시하도록 정하였음.
그러나 이 제도는 보수교육제도를 신설·운영한 원래의 목적을 달성하
기 어려운 내용과 방법으로 이루어짐으로써 보수교육에 대한 폐해가
부각됨으로써 규제개혁 차원에서 전면적으로 보수교육제도가 폐지되었
음. 이와 함께 갱신등록의 의무도 삭제함으로써 자격취득자의 사후관
리를 위한 제도적 장치가 없는 상황임.
한편, 산업구조의 변화, 기술변화 가속화에 따른 지식과 기술의 수명
단축, 신기술의 출현 등에 의해서 기 자격취득자가 이러한 변화에 부
응할 수 있도록 하기 위해서는 보수교육제도의 부활이 필요함. 이때
보수교육은 계속교육훈련(continuing education and training)의 의미로
변화되도록 하여 기 자격취득자의 능력 향상이 지속적으로 이루어질
수 있는 제도로 정착되도록 하는 것이 필요하며 기 자격취득자의 자격
활용도를 제고하는 등의 차원에서 사후관리가 이루어지도록 하기 위해
서는 적정한 기간마다 갱신등록을 하도록 이 제도를 부활하는 것이 필
요함.
3) 학력 종속형 자격체제
학교교육과정 위주의 출제기준 관리로 인한 현장 인력 수요와의 괴리 유
발
현장 경력보다 학력을 더 우대하는 왜곡된 풍토 조성으로 인한 불합리한
자격 응시요건의 설정 초래
학력 위주의 자격제도 운영
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국가기술자격법 제정시부터 학력은 국가기술자격에 응시하기 위해서
갖추어야 할 가장 중요한 요건중의 하나였음. 현재까지 여러 번의 국
가기술자격법상의 응시요건 개정의 추세는 산업현장 경력을 중시한다
는 차원에서 학력 : 현장경력 = 1 : 1 에서 학력 : 경력 = 1 : 0.5 로
조정함으로써 하위 자격취득자가 상위자격을 취득하는 데 요구되는 산
업현장 경력연수를 단축시킴. 이것은 결과적으로 자격의 현장성 저하
를 가져와 궁극적으로는 학력위주로 자격제도가 운영되도록 하는 결과
를 초래함. 그리고 응시예정인 자격종목과 관련이 없는 현장근무경력
까지도 포괄적으로 산업현장 근무경력으로 인정함으로써 자격응시자
의 현장경력에 대한 비중이 상대적으로 감소하였음.
한편, 응시요건 상에서 각종 교육훈련이수자의 교육훈련이수결과까지
도 인정하는 방향으로 법률이 개정·운영됨으로써 국가기술자격제도의
학력위주 운영이 심화되었음
아울러 현행 출제기준은 교육훈련기관의 프로그램을 구성하고 있는 대
단원과 중단원만 제시하는 형식으로 제시되어 있으며 현장의 직무를
철저하게 분석하여 이를 반영하고 있다고 보기 힘듦. 이렇게 단순한
출제기준의 운영은 검정운영의 묘를 살리기 위해서 필요한 면이 있으
나 산업현장의 직무수행능력의 측정관점에서 검정내용과 방법의 전문
성을 확보하기 위해서는 한계가 있으므로 현행 출제기준 제시 형식이
평가내용과 방법의 현장성을 확보할 수 있는 방향으로 개선되어야 하
며 이에 더하여 출제 기준 제시 형식을 좀더 구조화 내지는 상세화하
는 방향으로 개선되어야 함. 이러한 출제기준상의 한계는 산업현장의
근로자보다는 학생이나 훈련생 등이 자격취득에 유리하도록 작용하여
국가기술자격의 교육훈련 친화정도를 심화시킨 결과를 가져옴.
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4) 방임형 활용 관리
검정시행 위주의 국가기술자격제도 관리
이제까지 국가기술자격제도는 검정시행 위주로 관리되어 왔음. 국가기
술자격은 검정시행, 시행기관 및 이에 수반되는 외형적 검정 틀
(hardware-oriented) 관리에 중점을 두어 왔기 때문에 산업의 변화, 노
동시장에 대한 분석, 그리고 교육훈련시장의 실태파악을 통한 검정 내
용 및 방법(software-oriented)의 개선 향상에 필요한 질적인 인프라 구
축이 소홀하였음. 이는 자격의 현장 활용성 확보를 저해하는 요소로
작용하였음. 이러한 결과로 나타나고 있는 문제점은 다음과 같음.
활용도 낮은 자격에 대한 관리·운영으로 인한 제도운영의 비효율 초
래
수요자를 위한 통합 자격정보관리 체제의 미구축
현장수요를 주기적으로 조사하고 반영할 수 있는 체제의 미비
자격취득자에 대한 적절한 지원 및 우대 조치 미흡
국가기술자격제도에 중요한 절차는 다음과 같이 정리할 수 있음. 화살표
이후의 절차에 대한 정책과 이에 따른 인프라의 미비로 자격의 현장성
확보가 어려웠음
자격에 대한 정보 입수 응시원서 접수 필기시험 실기시험 등록
- 취득자격과 연계된 산업현장의 직무 또는 직업에 대한 정보 제공
- 자격 취득자에게 취업 가능한 직업·직종과 연계
- 자격의 활용 실태 분석
- 자격취득자 직무수행능력 향상을 위한 계속교육 실시
- 자격검정 및 제도 운영에 대한 반성 및 개선
기술·기능분야 통합의 후속조치 미흡
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기술계와 기능계가 통합적으로 운영될 수 있도록 두 계열을 통합한 것
은 사회·경제적 변화와 기술변화에 부응되는 조치로 평가받을 수 있
음. 그러나 두 계열의 통합시 산업현장의 요구를 반영하여 운영되고
있던 다기능 기술자의 폐지, 기능계가 기술계에 흡수·통합되면서 기
능장 자격등급이 전체 자격등급체계에서 적절하게 자리매김 하지 못
한 부분, 기술사 와 기능장 모두 11년의 산업현장 경험을 쌓으면 누
구라도 응시할 수 있도록 하여 산업현장의 경력차원에서 이 두 자격이
같은 수준의 자격으로 인식되도록 함으로써 두 자격간의 수준과 역할
을 차별화하지 못한 사안 등은 기술·기능계 통합에 동반된 부작용이
라고 판단됨.
이러한 결과에는 그간 이루어졌던 국가기술자격제도 개선 및 개혁이
산업현장으로부터 출발된 상향식이 아니라 정부, 자격검정기관 등의
주도하에 하향식으로 이루어졌기 때문임.
국제적 통용성 확보 미흡
국가기술자격법에서는 미국, 일본 등에서 취득한 자격을 국내의 동일
분야와 수준의 자격으로 인정하여 왔음. 이에 더하여 APEC Engineer
제도를 도입하여 기술사를 취득한 국내자격 취득자가 국제적 통용성을
갖는 자격을 취득하도록 하였으며, 일본과 쌍무협정을 통하여 3개의
IT 자격을 상호인정하였음.
그러나 국내기술자격이 국제적인 자격 또는 선진 외국의 자격과 실질
적인 동등성을 인정받을 수 있는 질적 수준을 갖추고 있다고 보기 어
려운 점이 많음. 이러한 국내 자격의 한계를 극복하기 위해서는 국가
기술자격의 체계를 국제화하고, 그 내용과 수준을 국제화하는 방안을
강구함으로써 국가기술자격제도를 내실화하는 것이 필요함.
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바 . 개선방향과 과제
이상에서 제기된 국가기술자격의 문제점을 해결하기 위해 자격의 이념요
소에 더해서 국가기술자격의 발전방향을 제시하면 <표 Ⅳ-1>과 같음.
현장성 측면에서는 검정체계를 입직형에서 숙련형으로 전환하고, 변
화관리체계를 기존의 정부주도형에서 참여형으로 전환하는 것이 바람
직 함.
자격의 활용성을 높이기 위해 자격DB 구축 등을 통한 인프라 구축이
이루어져야 할 것임.
통합성 측면에서는 자격과 학력의 연계 기준 정비 등을 통해 자격이
학력을 선도할 수 있도록 함.
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<표 Ⅳ-1> 국가기술자격의 발전방향
이념
요소
발전방향
정책과제
단기적 중·장기적
현장성
검정체계
(입직형 숙련형)
출제기준 관리제도
의 정비
응시요건의 개선
등급체계 재검토: 숙련
형 트랙의 도입
검정방법의 다양화
관련 기초직업능력 평
가·인정제도의 도입
자격검정전문가(평가
자) 자격종목 신설
변화관리체계
(정부주도형
참여형)
자격관리기구의 내
실화
검정 위탁기준의 법
정 및 자기평가 의
무화
자격종목의 유효기
간 도입
학력관리기구와의 네트
워킹
경쟁적 검정시장의 조성
노사참여 확대
활용성
활용 인프라
(체계적 지원)
자격 DB의 구축
자격의 국제통용성
제고
주기적인 자격활용도
조사
(숙련형) 자격취득 촉진
을 위한 유인 설계
통합성
자격체제
(학력종속형
자격선도형)
기능사 시험과목 면
제기준의 재검토
현장직무분야 중심의
자격분류체계 개편
자격-학력의 연계기준
정비
국가기술자격의 관리
범위 정비
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제안 1 출제기준 관리제도의 정비
구 분 내 용
제안
배경
출제기준 개발 절차상의 현장성 확보장치 미비와 자격종목 신설 절차상
의 흠결로 인한 산업현장 요구 반영 미흡
출제기준에 대한 주기적인 검토 규정의 미비로 인한 현장성 확보 미흡
전문위원회의 유명무실한 운영으로 인한 내실 있는 출제기준 조정의 한
계 발생
출제기준 표준 양식의 비법정에 따라 국가차원의 현장성을 담보한 출제
기준 확보되어 있고 출제위원의 자의적 해석 가능성 상존
제안
내용
'출제범위'에서 '성취기준'으로의 개념 재설정
- 자격종목별로 검정기준, 검정방법, 출제기준을 통합한 새로운 출제기준
인 성취기준 또는 수행기준 제시
산업계의 수요를 파악하기 위하여 직무분석을 의무화하도록 규정
개발된 출제기준이 변화하는 산업계 요구에 부응할 수 있도록 일정 기
간내에 정기적으로 재검토 할 수 있는 규정을 법제화
학식과 경험이 풍부한 일정 수 이상의 학계, 노사로 구성된 산업현장
전문가를 출제기준 개발을 위한 직무분석 과정에 참여하도록 규정
전문위원회의 출제기준 검토기능 강화
근거
(사례)
영국, 호주
- 국가직업자격 체제는 결과중심 검정방법(outcome-based assessment metho
d)을 채택하여 통합 검정기준의 개발 및 활용
- 직업자격기준의 설정은 애초부터 해당 직종별로 개발된 국가직업표준
에 제시된 능력(지식과 기술)과 평가방법을 채택하도록 함으로써, 자격
검정기준의 현장성을 확보한 장치
- 직무수행능력을 평가하기 위해서 관찰, 작업결과물 심사, 자격신청자에
의해서 제출되는 보고서 등과 같은 능력에 대한 증거를 검토할 수 있
는 다양한 검정방법이 검정기준에 포함
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제안 2 응시요건의 개선
구 분 내 용
제안
배경
현재 전문분야와 무관한 학력과 자격도 응시요건으로 인정하여 응시요
건을 통한 검정내용의 보완이 이루어지지 못함.
- 학과 또는 전공을 고려하지 않고 모든 대학 또는 전문대학 졸업자에게
타 분야 자격에도 동등하게 응시 가능
- 기술분야를 고려하지 않고 기존 국가기술자격 취득자는 타 분야 자격
에도 동등하게 응시 가능
하위등급을 거치지 않고도 모든 등급에 응시가 가능하도록 함으로써 능
력개발 단계인 자격의 등급 체계간 차별성 약화
응시요건상의 국제적 통용성 대비 부족
제안
내용
응시요건 중 학력의 인정범위를, 응시하고자 하는 기술자격종목과 관련
된 학과의 소정 과정을 이수하고 졸업한 자로 제한
응시요건 중 기 취득 기술자격의 인정범위를 동일 직무분야의 기술자격
으로 제한
기술사의 응시요건을 일정 경력을 지닌 동일 직무분야 기사자격 취득자
와 대학교에서 기술자격종목과 관련된 학과의 소정 과정을 이수하고 졸
업한 자로 제한
국가기술자격법에 의거 산업기사 응시자격을 인정하거나 기능사 필기시
험을 면제해주는 훈련과정에 대한 평가인정기준 마련
근거
(사례)
일본의 기능검정제도 응시요건에서는 검정직종에 해당하는 학력과 자격
만을 인정
미국의 기술자격 응시요건에서는 대부분의 경우 해당 전공분야 이수자
또는 지정교육과정 이수자에 한해서 학력을 인정하며, 비전공 관련자는
전공자에 비하여 좀 더 많은 기간의 현장경력을 요구함.
APEC Engineer 조정위원회의 승인을 받은 각국의 심사등록위원회에서
는 인정된 공학교육과정 또는 대학을 졸업한 자에게만 APEC Engineer
자격 부여
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제안 3 자격제도 관리기구의 내실화
구 분 내 용
제안
배경
자격제도 관리기구인 기술자격제도심의위원회 및 산하 전문위원회의 역
할 미미
- 심의회 구성원의 비전문성, 산업계·노동계의 대표성 미흡(33인중 10인이
내)
- 전문위원회의 역할 한계 : 현재 직무분야별로 구성되어 동일한 직무분
야 내의 다양한 자격종목을 내실 있게 검토하지 못함.
심의회 및 전문위원회의 운영 실적 저조
제안
내용
위원회 구성 보완
- 기술자격심의위원에 산업계, 노동계 전문가 참여 확대
- 전문위원회 : 현재 직무분야별로 구성되어 있는 것을 직종별 전문위원회 방
식으로 구성, 전문위원에 반드시 자격전문가를 포함시켜 심의의 전문성 제고
- 출제기준 검토 시 직무분야별로 하위 직종을 검토할 수 있도록 전문
위원 수 확대
심의회 기능 활성화
- 기술자격제도심의위원회: 자격종목 유효기간과 관련 자격종목의 신설
여부를 심의회에서 최종 결정하도록 함.
- 위원회는 중요한 사항만 심의하도록 규정(예, 9개 사항 중 ③, ④, ⑤만)
- 노동시장의 변화에 부응할 수 있도록 자격종목 신설 절차의 간소화를
위해 자격종목별로 나누어 시행규칙 개정만으로 신설할 수 있도록 개선
근거
(사례)
독일의 공동의사결정
- 독일은 직업훈련의 정책 수립에서 운영, 자격검정 및 직업훈련평가에
이르기까지 모든 의사결정과정에 노사정이 참여하는 사회적 합의전통
(공동의사결정)을 가지고 있음.
- 독일 노조는 자격검정 관련 의사결정기구인 상공회의소, 농업회의소,
수공업협회, 공공서비스협회 등의 검정위원회 에 사용자 대표와 동수
로 검정의 내용 기준 등을 결정함으로써, 훈련내용과 자격 내용의 연
계와 노동시장에서 자격의 활성화를 위해 노력함.
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제안 4 검정위탁 기준의 법정 (法定)
구 분 내 용
제안
배경
검정시장의 국제화에 대비하여 국내 검정기관도 국제적 검정기관 요건
을 충족시켜 미리 질 관리가 이루어져야 할 것임.
기술의 생성과 소멸주기의 단축에 따라 자격제도의 탄력성과 공신력이
확보되어야 할 시점에, 현재 특정 기관이 다량의 자격 검정을 시행하고
있어 현장수요와의 괴리 발생
- 검정위탁 기준을 제정하여 기존의 검정기관 질 관리에 활용하고, 아울
러 민간 검정 위탁시 적용하여야 할 것임.
제안
내용
검정위탁 기준
- 기본요건
· 행정·재정상 독립적인 법인 이상의 단체
· 전국적인 조직확보와 기관운영 및 검정관련 정관
· 운영규칙 및 지침 등의 제정
· 회계 및 경영감사 실시 및 결과공고
· 검정실적
- 기관의 조직 및 운영요건
· 검정조직 및 역할, 직원관리의 효율성
· 자격관련 정보제공 체제
· 산업계 및 관련단체 의견수렴체제
· 내부 질 관리 시스템의 효율성
· 검정관련 외부 전문인력의 확보
· 검정운영 및 자격취득자의 유지·관리의 적절성
- 자격종목 검정 운영요건
· 해당 분야 전문성·대표성 및 전문가 확보현황
· 현 검정실시 가능 횟수 및 수용인원
· 검정방법·검정시설 및 장비의 적절성
· 채점기준·방법·합격기준·검정비용의 적절성
· 자격검정과 교육훈련과정의 분리
근거
(사례)
검정위탁 기준은 ISO 검정기관 요건, 미국 N CCA 인증기준, 영국검정
센터 인증기준, 호주의 인증기준을 종합 정리된 것임.
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제안 5 자격종목의 유효기간 도입
구 분 내 용
제안
배경
사회, 경제적 변화에 의한 직업의 생성 및 소멸, 직무변화 등에 따라 신
속하게 자격을 개정(신설, 변경, 폐지 등)할 수 있는 탄력성의 확보는 자
격의 현장성을 높일 수 있는 중요한 수단임.
자격의 탄력성 확보를 위해 『국가기술자격법시행령』제10조의 2(기술자
격 종목의 신설 등)에서 자격의 신설, 폐지, 변경 등에 대한 기준과 절차
를 명시하고 있으나, 현실적으로 자격종목의 폐지, 변경을 위한 적절한
검토와 실행 미비
이에 자격종목의 유효기간제를 도입하여 국가기술자격종목을 특성에 따
라 주기적으로 변화·관리할 수 있도록 함.
제안
내용
자격종목의 유효기간 도입 및 실행 방안
- 국가기술자격종목의 신설시 종목의 특성을 고려하여 유효기간 설정.
- 검정기관은 자격종목의 유효기간 종료 1년 이내에 해당 자격종목의 유
지, 폐지, 변경 등을 결정하기 위해 관련 산업 현장의 의견을 반영한 조
사·연구(전문기관에 위탁 가능함)를 실시함.
- 조사·연구결과 자격종목의 유지 및 변경안은 전문위원회에서, 자격종
목의 폐지안은 기술자격제도심의위원회에서 최종 검토·결정함.
- 기존 국가기술자격종목에 대하여는 점차적으로 유효기간 설정
- 자격증에 자격종목의 유효기간을 명시함.
자격종목이 유효기간 이후 폐지, 변경되었을 경우 이전 취득 자격증의
효력주 )은 유지됨.
- 자격종목이 폐지, 변경(시험과목 등)되었을 경우 이전 자격취득자의 자
격증 효력은 인정 할 수 있도록 함.
- 자격종목의 검정내용(시험과목)이 변경된 경우 자격취득자의 경력 인정
또는 변경된 내용에 대한 별도의 검정 등을 통해 취득한 자격종목의 유
효기간 연장 가능
근거
(사례)
영국 : NVQs와 GN VQs에 유효기간(Expiry Date) 부여
호주 : Training Package별로 유효기간 부여
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제안 6 국가의 책무성 강화
구 분 내 용
제안
배경
현행법상 자격제도 질 관리를 위한 체계적 구상(構想)의 토대 결여
검정시행 후 단계에서의 자격활용도 점검장치가 마련되지 아니하여 검
정기관의 검정편의주의 조장
검정방법의 다양화를 위한 전문인력 pool의 결여
제안
내용
국가의 (가칭) 국가기술자격제도발전기본계획(5년 단위의 중기계획)
수립의무 법정
기본계획 수립시의 필요적 검토사항 법정
- 현장직무분야 중심의 자격분류체계 개편
- 자격-학력의 연계기준 정비
- 국가관리 기술자격의 범위 정비
- 경쟁적 검정시장의 조성
- 기초직업능력평가인정제도의 도입
- 학력관리기구와의 네트워킹
- 자격의 국제통용성 제고
국가의 시책의무 설정
- 주기적인 자격활용도 조사
- 검정방법의 다양화
- 자격검정전문가(평가자) 자격종목 신설
- 자격 DB의 구축
근거
(사례)
영국
- 자격제도 관리운영을 위한 총괄기관을 설립하여 자격과 관련된 정책을
포괄적으로 수립하여 시행하고 있으며 자격검정전문가 자격을 운영하
여 검정의 질을 관리하고 있음. 아울러 자격제도와 관련된 DB 등이
구축되어 있어 자격제도가 체계적으로 관리·운영되고 있음
호주
- 정부는 자격제도의 틀을 관리운영하기 위한 계획과 정책을 중앙 집권
적으로 수립하여 운영하고 있음
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제안 7 기능사 시험과목 면제기준의 재검토
구 분 내 용
제안
배경
기능사 필기시험 면제제도는 원래 취지와 달리 산업현장의 기대수준에
미치지 못하는 자격취득자를 양산하고 있다는 비판이 있음.
자격검정은 공평성이 담보되어야 하나 실고에서 직업교육과정을 이수했
다고 해서 검정의 일부를 면제하는 것은 바람직하지 않음.
결국 자격취득자의 질 관리를 위해서는 반드시 엄격한 절차를 통하여 객
관적인 능력이 인정받을 수 있도록 해야 할 것임.
제안
내용
기능사 필기시험 과목 면제의 축소 또는 폐지 검토
- 일정한 기준(예컨대 성적, 출석률 등)을 마련하여 수해자의 범위 축소
- 중·장기적으로 실고 직업교육과정 이수자의 필기시험 면제제도 폐지
근거
(사례)
독일
- 독일은 엄정한 자격 검정을 시행하고 있기 때문에 자격검정에 있어서 면
제제도가 없으며, 교육훈련 과정의 성패가 자격검정에 의해서 판정되고
있음.
- 자격검정에 합격하지 못하면 교육훈련을 수료한 것이 아무런 효력을 갖
지 못함.
영국
- GNVQs의 자격취득은 소요된 시간이나 방법에 의해서가 아닌 개인이 자
신의 능력을 객관적으로 보여줄 수 있는 증거(자격)에 의해 결정됨.
일본
- 전국적인 통일 기준으로 공정하게 자격검정이 이루어짐으로써 사회적 통
용성 확보
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2. 기술분야 외 국가자격
가 . 현 황
1) 일반적 현황
우리나라는 국가기술자격법 에 의한 기술자격 외에 각 주무부처의 개별
법령에서 규정하고 있는 기술분야외 국가자격이 있음.
기술자격은 단일 법령에 의해 비교적 체계적으로 운영되어 온 반면,
개별 법령상의 자격은 여러 소관부처와 법령에 의해 도입되어 운영됨
으로써 자격 체계와 관리 방식이 매우 다르게 운영되고 있음.
개별 법령상의 국가자격을 하나의 통일된 틀로 정리하기는 매우 어려
운 실정이나, 몇 가지 준거로 분류할 필요가 있음.
개별 법령상의 자격들은 자격 내에 등급체계를 갖추지 않은 자격도 존재
하고, 등급은 없으나 하나의 자격 내에 다양한 업무 영역을 구분하여 발
급하는 자격도 존재하기 때문에 자격별로 등급과 업무 영역을 모두 고려
하여 국가기술자격법상의 종목 개념으로 분류하기에는 현실적으로 한계
가 있음.
기술분야 이외의 국가자격에서 직무분야별 세부 분류 기준을 마련하기
위해서는 종목이라는 용어를 사용하기보다는 유사한 개념을 활용하여
분류 기준을 설정할 필요가 있음.
따라서, 기술분야 외 국가자격 분류는 종목이라는 명칭보다는 직종 이
라는 개념을 활용하였음.
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이 개념에 따라 분류해 보면, 기술분야 이외의 국가자격은 <표 Ⅳ-2>
와 같이 15개의 직무분야 하에 117종의 직종으로 구분할 수 있음(서준
호 외, 2001).
<표 Ⅳ-2> 분류 기준1)에 따른 기술분야 외 국가자격 현황
구 분 개별 법령상 국가자격
직무분야 15분야
직 종 117
자료: 신명훈 외(1998), 자격제도의 종합적 실태분석과 개선방향, 한국직업능력개발원
서준호 외(2001), 국가자격요람, 한국직업능력개발원
2) 주무부처별 국가자격
우리나라에서는 21개의 부, 처, 청에서 기술분야 외 국가자격을 관장하고
있음. 주무부처별로 관장하고 있는 자격을 살펴보면 다음의 <표 Ⅳ-3>과
같음.
보건복지부에서 27개로 가장 많은 자격 직종을 관리하고 있으며, 건설
교통부 15개, 해양수산부 12개, 문화관광부 12개 등의 순으로 주무부처
별로 자격을 관리하고 있음.
법무부, 국세청, 특허청, 법원행정처가 각각 한 개의 자격만을 관리하
고 있음.
1) 기술 분야 이외의 국가자격을 규정하고 있는 개별 법령에서는 직무분야라는 분류
개념을 사용하지 않고 있음. 따라서, 국가자격제도 전반의 운영 체계를 종합적으
로 살펴보기 위해서 개별 법령상의 자격에도 직무분야라는 분류 개념을 적용하여
자격의 영역을 분류하였음.
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<표 Ⅳ-3> 주무부처별 국가자격
구 분 직종 국 가 자 격
재 정 경 제 부 2 공인회계사, 세무사
교육인적자원부 7
사서교사, 사회교육전문요원, 실기교사, 양호교사, 전문상담교사, 정교
사, 준교사
법 무 부 1 변호사
행 정 자 치 부 2 소방시설관리사, 행정사
과 학 기 술 부 7
방사선동위원소취급자특수면허, 방사선동위원소취급자일반면허, 방사
선취급감독자면허, 원자로조정감독자면허, 원자로조정사면허, 핵연료
물질취급감독자면허, 핵연료물질취급면허
문 화 관 광 부 12
경기지도자, 지배인, 국내여행안내원, 관광통역안내원, 무대예술전문인,
문화재수리기능자, 문화재수리기술자, 사서, 생활체육지도자, 접객종사
원, 청소년지도사, 학예사
농 림 부 5 가축인공수정사, 경매사, 수의사, 전통식품명인, 환지사
산 업 자 원 부 3 ISO9000 인증심사원, ISO14000 인증심사원, 판매관리사
정 보 통 신 부 3 아마추어무선기사, 특수급무선통신사, 특수무선기사
보 건 복 지 부 27
간호사, 간호조무사, 물리치료사, 방사선사, 사회복지사, 안경사, 안마
사, 약사, 영양사, 위생사, 응급구조사, 의무기록사, 의사, 임상병리사,
작업치료사, 전문의, 정신보건간호사, 정신보건사회복지사, 정신보건임
상심리사, 조산사, 치과기공사, 치과위생사, 치과의사, 한약사, 한약업
사, 한의사, 의지·보조기 기사
노 동 부 4 공인노무사, 산업안전지도사, 산업위생지도사, 직업능력개발훈련교사
건 설 교 통 부 15
감정평가사, 건축사, 공인중개사, 교통안전관리자, 물류관리사, 사업용
조종사, 운송용조종사, 항공공장정비사, 운항관리사, 항공교통관제사,
항공기관사, 항공사, 항공정비사, 자가용조종사, 주택관리사
해 양 수 산 부 12
감정사, 검량사, 검수사, 구명정수, 기관사, 도선사, 소형선박조정사,
운항사, 위험화물적재선박승무원, 의료관리자, 통신사, 항해사
국 세 청 1 주조사
관 세 청 2 관세사, 보세사
경 찰 청 4
경비지도사, 자동차 운전강사(학과, 기능), 자동차운전기능검정원, 자동
차운전면허
산 림 청 3 산림토목기술자, 영림기술자, 임업기술지도원
중 소 기 업 청 2 경영지도사, 기술지도사
특 허 청 1 변리사
금융감독위원회 3 보험계리인, 보험중개인, 손해사정인
법 원 행 정 처 1 법무사
계 117
자료: 신명훈 외(1998), 자격제도의 종합적 실태분석과 개선방향, 한국직업능력개발원, 재구성.
서준호 외(2001), 국가자격요람, 한국직업능력개발원, 재구성.
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3) 직무분야별 자격
기술분야 외 국가자격(117개 직종)을 직무분야별로 살펴보면 다음의 <표
Ⅳ-4>와 같음.
의료분야가 27개 자격으로 가장 많고, 그 다음으로 전문사무 22개, 해
양 12개 등의 순임.
건축, 국토개발 분야가 1개 자격으로 가장 적음.
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<표 Ⅳ-4> 직무분야별 국가자격의 종목 및 직종
구 분
종목
및 직종
(개)
국 가 자 격
1. 의 료 보 건 27
간호사, 간호조무사, 물리치료사, 방사선사, 안경사, 안마사, 약사, 영양사,
위생사, 응급구조사, 의무기록사, 의사, 의지·보조기기사, 임상병리기사,
작업치료사, 전문의, 정신보건간호사, 정신보건사회복지사, 정신보건임상심리
사, 조산사, 치과기공사, 치과위생사, 치과의사, 한약사, 한약업사, 한의사,
수의사
2. 산 업 응 용 2 ISO9000 인증심사원, ISO14000 인증심사원
3. 건 축 1 건축사
4. 해 양 12
검량사, 감정사, 검수사, 기관사, 도선사, 소형선박조정사, 운항사, 의료관리
사, 위험물적재선박승무원, 구명정수, 항해사, 통신사
5. 서 비 스 7
전통식품명인, 관광통역안내원, 국내여행안내원, 지배인, 접객종사원, 판매관
리사, 무대예술전문인
6. 농 림 4 가축인공수정사, 산림토목기술자, 영림기술자, 임업기술지도원
7. 전 문 사 무 22
감정평가사, 공인중개사, 주택관리사, 물류관리사, 경비지도사, 경매사, 사서,
변호사, 법무사, 공인회계사, 세무사, 공인노무사, 보험계리인, 보험중개인,
손해사정인, 주조사, 행정사, 관세사, 보세사, 변리사, 기술지도사, 경영지
도사
8. 공 예 2 문화재수리기능자, 문화재수리기술자
9. 항 공 9
사업용조종사, 운송용조종사, 항공공장정비사, 운항관리사, 항공교통관제사,
항공기관사, 항공사, 항공정비사, 자가용조종사,
10. 에 너 지 7
방사선동위원소취급자특수면허, 방사선동위원소취급자일반면허, 방사선취급
감독자면허, 원자로조정감독자면허, 원자로조정사면허, 핵연료물질취급감독
자면허, 핵연료물질취급면허
11. 통 신 3 아마추어무선기사, 특수급무선통신사, 특수무선기사
12.교육 사회복지 13
사서교사, 사회교육전문요원, 실기교사, 양호교사, 전문상담교사, 정교사, 준
교사, 사회복지사, 경기지도자, 생활체육지도자, 직업능력개발훈련교사, 청소
년지도사, 학예사
13. 안 전 관 리 3 산업안전지도사, 산업위생지도사, 소방시설관리사
14. 교 통 4
교통안전관리자, 자동차운전강사(학과, 기능), 자동차운전기능검정원, 운전
면허
15. 국 토 개 발 1 환지사
계 117
자료: 신명훈 외(1998), 자격제도의 종합적 실태분석과 개선방향, 한국직업능력개발원, 재구성.
서준호 외(2001), 국가자격요람, 한국직업능력개발원, 재구성.
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나 . 문제점
기술자격 이외의 국가자격(보건복지부, 건설교통부, 해양수산부 등이 직
접 자격검정 및 활용을 책임지고 운영하는 자격을 말함)은 국가기술자격
이 갖고 있는 문제점을 모두 갖고 있음. 특히, 정부주도형 변화관리나 방
임형 자격의 관리·운영부분은 국가기술자격에 비하여 더욱 심화된 문제
점을 갖고 있음.
기술자격 이외의 국가자격이 갖고 있는 문제점을 사안별로 제시하면 다
음과 같음.
합격률이 거의 100%에 육박하여 자격검정의 필요성이 의심되는 자격
이 있음(간호조무사 등).
교육과정 이수만으로 자격을 부여하는 자격이 있어 졸업장, 학위 등과
자격증의 부여가 중복되는 자격이 있음(교사, 직업능력개발훈련교사
등).
검정관리체제가 미흡하고 검정기준 및 출제기준의 마련시 현장의 요구
수렴을 위한 직무분석 등이 제대로 이루어지지 않고 있음.
자격을 관리하는 개별 부처가 자격에 대한 전문성 부족, 자격의 기능
과 역할에 대한 이해 부족 그리고 자격의 활용에 대한 관심이 결여되
어 있어 자격제도가 제 기능을 수행하고 있지 못한 상황임. 더욱이 면
허성 자격의 경우 이른바 전관예우 규정을 적용하여 일정 기간 근무한
공무원의 퇴직시 무시험 내지는 부분 검정방식으로 자격을 부여하는
사례가 있어 일반 자격응시자에게 민원의 소지로 작용하고 있음(세무
사 등). 아울러 공인중개사(면허성 자격)와 같이 한 회의 시험에 20만
명 이상이 응시하는 자격종목의 경우 자격취득자의 수급과 활용에 대
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해 국가차원의 인력수급과 활용이 장단기적인 계획 하에서 운영되어야
하나 인력수급과 활용에 대한 대책이 마련되고 있지 못함.
자격의 취득이 취업 내지는 전직으로 원활하게 연계되기 위해서는 현
장에서 요구하는 능력이 무엇인지를 주기적으로 파악하여 이를 바탕으
로 자격의 신설, 개선, 폐지 등을 체계적으로 관리하여야 하며, 이를
위해서 변호사, 의사, 세무사 등과 같은 전문자격을 포함하여 모든 기
술자격 이외의 국가자격 제도 및 종목에 대한 지속적인 연구·개발이
선행되어야 하는데 이 부분과 관련된 활동들이 제대로 이루어지고 있
지 않음.
개인의 직업능력에 대한 신호 전달 기능이 미흡함. 그간에 자격은 취
득자가 현장에서 필요한 직무수행능력을 소유하고 있음을 정확하고 분
명하게 전달해 주는 기능(signalling)을 충분히 발휘하지 못하였음. 현
재 우리나라에서는 교육제도가 다양화되고 있고 평생교육이 강조되고
있음. 이러한 상황에서는 학력의 신호 전달 기능보다는 자격의 신호
전달 기능이 강화되어야 함에도 불구하고 자격의 역할 및 기능 발휘가
미흡한 실정임.
자격검정과 교육훈련과정 간의 호환성이 부족함. 학습자의 측면에서
보면 자격과 학력 양자는 공히 학습의 결과임에도 불구하고, 이를 고
려한 양자간의 호환이 충분히 이루어지지 않고 있음. 따라서, 학습자의
입장에서는 학교에서 배우는 내용과 자격제도에서 평가하는 내용간에
괴리가 있어 시간, 비용, 노력의 부담을 안고 있음.
우리나라 국가자격제도는 그간 경제 발전에 크게 기여하였지만, 사회
환경의 변화에 따라 요구되는 개편 노력이 미흡함. 각 부처로부터 위
임받은 자격검정기관 및 조직은 독점적 지위의 확보 속에서 자격의 질
관리를 위해 타 기관과 경쟁하려는 태도를 갖추지 못했고, 그로 인해
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경쟁을 통한 질 확보를 기대하기 어려운 실정임.
기술분야 외 국가자격에 대한 종합적 관리 체제가 미비함. 기술분야
이외의 국가자격은 21개 부, 처, 청에서 관리하고 있으며, 자격제도의
운영을 규정하고 있는 법령은 약 60여개 이상이고 자격의 종목 수도
117개 직종이지만 자격종목과 등급이 체계화되지 못한 자격이 많음.
대부분의 국가자격은 학력 수준에 따라 등급을 달리하는 경우가 많음.
그러나 일부 자격의 경우에는 대학 졸업자와 전문대학 졸업자에게 같
은 등급의 자격시험에 응시할 자격을 동등하게 부여하고 있음(간호사,
영양사 등). 이 경우에 학교급에 따른 학습 결과의 차별성을 인정하지
않음으로써 자격취득 요건의 형평성이 문제시되고 있음. 따라서 학력
을 응시요건으로 설정할 경우에는 적절한 등급의 분류체계를 동시에
운영하는 방안이 적극 검토되어야 함.
또한, 기술분야 외 국가자격에 대한 검정관리에 있어서 전문성이 부족
한 기관들이 일부 있어 이에 대한 국가자격관리체계가 보다 효율적 관
리가 필요함. 기술분야 외 국가자격에 대한 관리는 21개 부,처,청에서
직접 또는 산하 단체기관을 통하여 이들 자격을 통합적으로 관리운영
하고는 있으나 자격관리방법에 대한 전문성 등이 부족한 실정임.
기술분야 외 국가자격(개별법의 국가자격)과 국가기술자격에 있어서 직
무내용과 자격명칭이 유사한 자격종목이 있어(예 : 산업안전지도사, 안
전관리기술사, 산업위생지도사, 산업위생관리기술사 등) 자격운영업무
의 중복과 비용의 낭비가 발생되고 있음. 따라서, 직무내용과 자격명칭
이 유사한 기술분야 외 국가자격과 국가기술자격의 통합 등이 검토되
어야 할 것임.
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다 . 개선 방향과 과제
국가기술자격제도에서 제시하고 있는 개선방안이 기술자격분야 이외의
국가자격의 개선을 위해서 모두 고려되어야 함은 물론, 다음에 제시하
는 사항은 위에서 지적한 문제점 해결을 위해서 고려되어야 함.
기술자격분야 이외의 국가자격의 현장 활용성 및 자격에 대한 신인도를
체계적으로 점검하여 자격이 별도로 필요로 하지 않은 자격종목을 위주
로 자격종목 정비 방안 마련이 필요함.
현재 국가를 대신하여 검정을 위탁받아 시행하고 있는 각종 민간 검정기
관의 검정시행 및 관리 체제와 절차, 내용을 점검하여 이들이 자격검정
을 위탁 및 위임받아 시행하기 적절한 기관인지의 여부를 조사·분석함
으로써 검정관리·운영능력을 제고하는 것이 필요함.
자격취득자 수급 및 이들의 활용을 위한 장단기적 대책을 강구하여 국가
가 필요로 하는 적정 수준(양질)의 인력이 배출될 수 있도록 이와 관련된
종합적인 계획을 주기적으로 마련할 필요가 있음.
국가가 자격제도를 관리·운영하는 데 개입하고 있는 이유에 대한 이해
로부터 출발하여 자격의 취득이 교육훈련 및 자격 취득자의 취업과 전직
등과 긴밀하게 연계되어 운영될 수 있도록 이에 대한 체계적인 조사·연
구가 지속적으로 이루어져야 하며 현재 운영되고 있는 자격종목에 대한
개선 및 정비 작업도 미래지향적인 안목 하에 체계적인 연구를 바탕으로
마련되어야 함.
자격의 기능이 발휘될 수 있도록 자격의 본질적이고 기본적인 기능을 확
보하도록 자격제도를 개편하여야 함. 이를 위해 자격이 개인의 직업능력
에 대한 신호를 선명하게 전달하는 기능을 충분히 발휘하게 하고, 아울
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러 공신력, 호환성, 통용성을 확보하도록 함.
현장의 요구와 변화를 최대한 반영하여 자격의 공신력을 높이고, 자격관
리자와 검정기관의 공신력을 제고시킴. 현장의 수요를 신속하고 체계적
으로 자격에 반영할 수 있는 방안을 적극 강구하여 실행하여야 함. 이를
위해 자격제도 운영에 참여하고 있는 담당 기관 및 조직의 역할 분담 체
계를 확립하고 이 과정에서 업종별 협회나 전문직 단체가 적극 참여토록
함.
국가직무능력표준(Korea Skills Standard)을 개발하여 자격제도의 기본틀
로 활용함. 산업현장 관련 분야의 전문가들로 구성된 전국적 협의체를
구성하여 업종별로 각 직업군에 필요한 근로자의 직무수행 요소를 개발
함. 국가적 수준에서 체계적인 인력 개발 방향을 설정하고, 자격제도 운
영에 활용함으로써 자격제도 전반의 발전을 추구함.
자격제도가 개인의 인적 자산의 가치를 정확하고 객관적으로 평가하는
기준으로 기능을 발휘하도록 함. 자격제도의 직무수행능력 소유 여부에
대한 평가 기능을 강화시키고, 근로자들이 자격 취득을 통해 자신이 보
유한 능력을 보다 객관적으로 증명함으로써 취업, 임금 결정, 상급 학교
진학시 유용한 자료로 활용할 수 있도록 함.
기술분야외 국가자격을 관리하는 자격검정기관의 전문성을 확보하기 위
해서는 자격 검정 운영 인프라가 구축되어야 함. 자격검정과 관련한 충
분한 인력 및 예산확보, 검정시스템 마련 등이 이루어져야 하며, 기술분
야 외 국가자격을 취득한 자에 대한 체계적인 사후관리(방법, 절차 등)가
마련되어야 할 것임.
유사한 기술분야외 국가자격과 국가기술자격의 통합은 국가자격의 관
리·운영의 투명성을 제고할 수 있을 것임. 유사한 기술분야외 국가자격
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과 국가기술자격의 통합은 업무의 중목과 비용을 줄일 수 있을 것이며,
긍극적으로는 국가자격관리에 효율화를 가져올 것임. 또한, 자격을 취득
하고자하는 응시생에게는 혼란을 방지할 수 있을 것임.
이러한 논의를 바탕으로 다음에 이념요소별 발전방향과 단기, 중·장기
정책과제를 제시하였음.
이념
요소
발전방향
정책과제
단기적 중·장기적
현
장
성
검정체계
(입직형 숙련형)
응시요건의 타당성
검토(간호사, 영양사)
등급체계 설정
검정방법의 현장성
검토
관련 직업기초능력 평
가·인정제도의 도입
변화관리체계
(정부주도형
참여형)
국가자격의 종합적
관리체제 마련
자격관리기구의 내실화
경쟁적 검정시장의 조성
노사참여 확대
활
용
성
활용 인프라
(체계적 지원)
자격 DB의 구축
전문직 자격제도의
현황과 과제
자격의 국제통용성 제고
자격활용도 조사
통
합
성
자격체제
(학력종속형
자격선도형)
직무분야에 대한 분
류체계 마련
무시험검정 및 부분
검정운영자격 타당성
재검토(세무사 등)
자격-학력의 연계기준
정비
국가관리 기술분야외
자격의 범위 정비
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제안 1 국가자격의 종합적 관리체제 구축 방안
구 분 내 용
제안
배경
현재 우리나라에서 기술 분야 이외의 국가자격은 21개 부, 처, 청에서
관리하고 있으며, 자격제도의 운영을 규정하고 있는 법령은 약 60여개
이상이고 자격의 종목 수도 117개 직종임.
그러나 기술 분야 이외의 국가자격제도에 대한 연구는 매우 부족함.
국가기술자격과 같이 종목과 등급이 체계화되지 못한 자격이 많이 있
고, 관계 부처의 담당 부서와 담당자는 수시로 바뀌고 있으며, 끊임없이
관계 법령이 개정되고 있음.
이러한 국가자격제도의 운영으로는 일반 국민이 자격 취득에 관심을 갖
고 후속 활동을 전개하기는 쉽지 않으며, 국민의 직업능력 향상을 위해
자격제도의 종합적인 발전 대책을 수립하는 일 또한 매우 어려운 실정임.
따라서 기술분야 외 국가자격의 종합적 관리체계가 마련되어 국가자격
에 대한 관리와 및 활용 방안이 체계적으로 마련되어야 할 것임.
제안
내용
기술분야외 국가자격을 총제적으로 관리할 수 있는 기관을 지정하여 국
가자격에 대한 질관리를 할 수 있는 토대 마련.
기술분야외 국가자격에 대해 학력요건을 체계적으로 반영할 수 있는 등
급설정 토대 마련
기술분야외 국가자격에 대한 분류체계 마련.
기술분야외 국가자격은 취득방법에 있어서 일부직종의 경우 형평성의
문제가 있으므로 이에 대한 대안 마련이 필요함.
국가직업능력표준 개발 틀과 관련 인프라 마련
국가직업능력표준에 기반한 자격, 교육훈련제도 운영 기반 마련
자격-현장-교육·훈련간의 긴밀한 연계체제 구축을 위해서 필요한
NQF(N ational Qu alification Fram ew ork) 마련
근거
(사례)
영국의 QCA는 자격제도 규제 기관으로서 국가자격의 틀을 발전시키는
데 주도적인 역할을 수행하고 있으며, 자격에 대한 질보증과 인증 등의
업무를 수행하고 있음.
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제안 2 전문직 자격제도 개선 방안
구 분 내 용
제안
배경
전문직 자격의 중요성에 비추어 볼 때, 그 동안 전문직 자격제도에 대
하여 심도있게 연구된바가 없음.
전문직(professional) 자격제도 제정 배경 및 발전 과정을 살펴봄으로써
전문직(예; 의사, 기술사, 회계사, 변호사, 변리사 등) 자격제도가 나가야
할 방향을 마련해야 할 것임.
고급 수준(senior level)의 인력수요 증대에 부응하기 위한 자격제도 도
입 및 운영 방안이 모색되어야 함.
고급 수준 자격에 대한 직업능력평가 방향, 방법, 내용 설정 등이 연구
되어야 함.
제안
내용
전문직 자격제도 제정·운영에 대한 이론적 고찰
고급(기술)인력에 대한 산업현장의 수요 및 외국의 전문직 자격제도 개
편 방안 탐색
고급 수준의 자격제도와 교육훈련, 노동시장의 연계 상황 분석
수준별 자격제도 연계틀 제시 및 자격검정 방법, 내용 설정
전문직 자격제도 운영에 대한 방향 정립 및 고급 수준의 자격취득자 국
제 통용성 확보 방안 마련
고등교육의 평가인정제도와 자격제도의 연계틀 마련
국가차원의 자격의 기본틀 마련을 통한 고급 수준 인력의 체계적 양성
가능
근거
(사례)
WTO/ GATS 등에 의해서 전문직 서비스 시장의 개방에 따라 국내 전
문직 자격의 국제적 통용성 제고가 필요함
국내 전문직 자격 취득자들이 국제적 통용성이 확보된 국제자격 취득사
례가 늘고 있어서 자격취득에 다른 외화의 유출에 대비할 필요가 있음
호주, 일본 등 주요 선진국에서 전문직 자격의 수준을 향상하기 위해서
현행 전문직의 질적 제고를 위한 노력을 기울이고 있으며 현행보다 한
단계 위의 고급수준 전문직 자격등급을 신설하기 위해서 방안을 모색중
에 있음
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Ⅴ . 민간자격제도의 방향과 과제
II.
1. 자격기본법 분석
가 . 현장성
1) 변화관리
가 ) 총론
다음 사항에 대한 국가시책를 의무를 정함.
자격제도의 다양성 확보 를 위한 시책의무를 정함.
민간자격제도의 활성화
직업기초능력인증제의 도입
자격제도의 질적 수준의 유지·발전 을 위한 시책의무를 정함.
아래의 방식으로 민간자격시장을 육성하고자 함.
참여주체를 개방함: 법인·단체·개인
민간자격영역 제한의 한계를 설정함.
민간자격공인제도를 설치함.
이를 위한 전문적 조사·연구기관을 지정함(한국직업능력개발원).
공인을 위한 조사·연구시 산업체 등 수요자의 의견 청취의무를 부과
함.
공인민간자격관리자의 공인 명칭 사용에 대한 독점적 지위를 부여함.
공인민간자격의 양도를 허용하고, 폐지시 관리운영권의 양도를 명할
수 있는 제도를 마련함.
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나 ) 자격종목의 변화관리
공인 민간자격 변경시 공인을 재차 받을 것을 의무화함.
다 ) 사후관리
공인자격취득자의 보수교육을 의무화함.
공인민간자격 중 일정한 범위의 자격에 대해 5년마다의 갱신등록을 의무
화함.
공인민간자격 취득자의 보수교육을 이유로 하는 사업주의 불이익취급을
금지함.
2) 검정내용 및 검정방법의 현장성
민간자격 공인기준을 설정함.
자격제도 운영에 있어 산업계 수요에 부응할 수 있을 것.
검정제도 운영이 국가자격수준에 상당할 것.
검정 관련 공인내용을 변경할 경우 재차 공인받을 것을 요구함.
나 . 활용성
1) 국내적 및 국제적 통용성
민간자격 국가공인제도를 설치함.
공인민간자격의 광고와 관련하여, 허위·과장 광고를 금지함.
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2) 취득자 지원조치
공인민간자격 취득을 교육기관의 입학전형자료로 활용할 수 있도록 함.
공인민간자격에 대해, 국자자격취득자와 동일한 우대기준을 적용함을 원
칙으로 함.
3) 정보관리
공인민간자격의 등록관리를 자격관리자별로 하도록 함.
다 . 통합성
1) 자격체제의 통합
자격-자격 연계: 검정과목 면제를 통하여, 국가자격과 다른 국가자격, 공
인민간자격, 외국자격간의 연계를 허용하는 취지 및 그 범위를 설정함.
다만 구체적 내용은 개별법령의 정함에 위임
2) 자격분류의 통합
민간자격 공인시 공인증서에 국가자격과의 호환성 을 기재하도록 함.
3) 관리운영의 통합
민간자격의 부처별 관할 원칙
(민간자격에 대한 부처 관할 한계와) 민간자격의 자주적 관리 원칙(양
도 포함)
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2. 자격기본법 개정안 분석
가 . 현장성
1) 변화관리
가 ) 총론
민간자격 관리·운영권한 등의 위임·위탁 근거를 마련함(안 제19조·제
32조).
자격제도에 대한 국가의 권한 즉 관리권한, 운영권한(검정권한), 민간자
격공인권한 및 그 사후관리권한 등을 민간을 포함하는 전문기관에게
위임·위탁할 수 있는 근거조항을 마련함으로써, 국가와 민간의 효율
적 역할분담 및 자격제도 관리·운영의 전문화·유연화를 도모함.
국가자격·민간자격의 관계 재조정을 모색함.
민간자격 활성화 및 공신력 제고를 위한 국가의 시책의무를 설정함(안
제4조).
국가자격의 범위를 정하는 기준과 관련하여, ① 국민의 생명, 건강 및
안전에 직결되는 분야, ② 자격 취득수요가 적어 민간자격으로 운영이
곤란한 분야, ③ 국방, 치안, 교육, 국가기간산업 등 공익에 직결되는
분야, ④ 법령이 금하는 행위를 직무내용으로 하는 자격, ⑤ 선량한 풍
속 기타 사회질서에 반하는 행위와 관련된 자격을 제시함(안 제12조·
제20조).
그 중 ①,②,③은 국가자격의 신설이 허용되는 분야로, ③,④,⑤는 민간
자격의 제한분야로 규정함.
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공인민간자격과 동일한 명칭의 국가자격 신설을 금지하여, 침해적 국
가자격의 신설을 방지하고 나아가 민간자격의 활성화를 촉진함(안 제
12조 제2항).
민간자격관리자에 대한 사후 지도·감독 및 취소 제도를 마련함(안 제28
조·제29조).
공인민간자격의 질 관리를 위해 그 관리·운영의 능력이 국가자격 수
준에 도달할 것을 요구하고, 이에 미달할 경우 자격관리·운영권한을
취소할 수 있도록 하여, 사후감독에 의한 국가공인 민간자격제도의 질
관리를 도모함.
나 ) 자격종목의 변화관리
민간자격 중 공통직무능력에 대한 민간자격을 국가 공인의 범위에서 제
외함(안 제22조).
여러 직종에 걸쳐 공통적으로 요구되는 언어능력·수리능력·문제해결
능력 등 주요 직무기초소양에 대한 인증제도는 이를 민간자격 공인대
상에서 제외함으로써, 순수한 민간경쟁을 유도함.
다 ) 사후관리
민간자격 관리자에게 보수교육 권한을 부여함(안 제38조).
자격취득자의 직무능력의 유지·발전을 위하여 보수교육을 실시할 수
있는 권한을 수권함.
공인민간자격에 대해 유효기간을 정하는 제도를 도입함(안 제23조).
민간자격 공인기간의 유효기간(3년 이상 5년 이하)을 설정함으로써 자
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격으로서의 신뢰성을 주기적으로 재확인하는 장치를 마련함.
2) 검정내용 및 검정방법의 현장성
현장성 을 자격제도 이념의 하나로 규정함(안 제3조).
산업계 수요에의 부응 을 국가 및 민간 자격관리자의 자격제도 관
리·운영의 기본방향의 하나로 규정함으로써, 현장성이 자격제도의 이
념에 해당함을 선명함.
민간자격관리자의 현장성 구현을 위한 시책의무를 정함(안 제3조·제4조
제3항).
산업계 수요에의 부응 을 자격제도 관리·운영의 기본방향의 하나로
정함과 아울러, 자격과 노동시장의 연계를 위한 국가의 시책의무를
법정함.
민간자격 공인기준은 국가의 국가직무능력표준에 따라 마련되도록 함(안
제2조·제4조 제1항·제6조·제9조).
개정안은 국가직무능력표준 을 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식,
기술·소양 등의 내용을 분야별·수준별로 체계화한 것 으로 정의하
고, 이러한 국가직무능력표준체제 수립을 위한 계획(기본계획 포함)을
수립할 것과, 나아가 이 표준에 따라 자격이 관리·운영되도록(즉, 국
가가 정하는 교육훈련과정, 국가자격 검정 및 출제기준, 민간자격 공인
기준 등은 국가직무능력표준에 따라 마련되도록) 하기 위한 시책을 강
구할 의무를 법정함. 요컨대, 국가직무능력표준을 자격제도의 질관리를
위한 핵심적 사업으로 법정함.
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나 . 활용성
1) 국내적 및 국제적 통용성
민간자격 국가공인제도를 마련함.
민간자격의 공신력 확보와 사회적 통용성 향상을 위해 국가공인제도를
마련함(안 제21조).
공인민간자격 내지 민간자격에 대한 사회적 신뢰의 보호장치를 마련함.
국가에 대해 공인내용의 공고의무 및 공인증서교부의무를 설정함(안
제26조).
공인기간 중 자격명칭 변경을 금지하고, 자격에 관한 허위 또는 과장
광고를 금지함으로써 공인민간자격에 대한 사회적 신뢰를 보호하고 그
남용을 예방함(안 제27조·제36조).
민간자격에 대한 공인취소 등 사유 발생시 국가의 이를 공시할 것을
의무화함으로써 민간자격의 변동에 따른 자격수요자의 피해를 예방함
(안 제30조).
공인자격의 관리운영에 대한 국가의 시정 또는 변경명령제도 도입(안
제31조)
공인민간자격자의 취득자격에 대한 취소·정지제도(안 제35조)
국제적 통용성 을 자격제도 이념의 하나로 설정함(안 제3조).
자격간의 국제적 통용성의 확보 를 자격제도 관리·운영의 기본방향
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의 하나로 규정함으로써 이것이 자격제도의 이념에 해당함을 선명함.
2) 취득자 지원조치
공인민간자격 취득자에 대한 우대조치를 정함(안 제8조제2항·제16조 제
1항·제33조).
자격취득자에 대해 다른 자격 취득시의 검정 면제, 교육기관의 학생
선발을 위한 전형자료 활용, 학점 인정, 그리고 국가의 대민업무에서의
자격취득자(공인자격 포함) 우대 등 이른바 자격취득자에 대한 우대조
치를 마련함으로써 취득 자격의 활용을 촉진함과 동시에, 미취득자의
자격 취득을 유인할 수 있도록 함.
3) 정보관리
민간자격관리자의 자격증 교부의무를 정함(안 제15조·제26조).
자격관리자에 대해 자격취득자에 대한 자격증 교부의무를 정함으로써
자격취득자의 노동시장에서의 발언권을 강화하고, 나아가 자격취득자
정보의 관리를 위한 토대를 형성함.
민간자격관리자의 자격취득자 정보의 체계적 관리의무를 정함(안 제37
조).
국가 및 공인자격 관리자는 자격취득자에 관한 자격정보를 체계화하
여 관리하여야 한다 고 하여 자격관리자의 자격정보관리의무를 법정
함.
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다 . 통합성
1) 자격체제의 통합
자격제도의 통합성 을 자격제도의 이념의 하나로 확인함(안 제3조).
자격체제(국가직무능력표준을 바탕으로 학력·학위·자격 등이 상호
연계되어 관리·운영되는 체제)에의 부합 을 자격제도 관리·운영의
기본방향의 하나로 규정하는 한편, 이를 평생직업능력개발을 촉진하
고 능력중심사회를 구현하기 위해 자격체제를 구축 하기 위한 핵심요
소로 파악함으로써(안 제4조 제1항 참조), 이른바 자격제도의 통합성을
자격제도의 이념으로 설정함.
2) 자격분류의 통합
자격간 호환성 을 자격제도의 이념의 하나로 확인함(안 제3조).
자격간의 호환성 을 자격제도 관리·운영의 기본방향의 하나로 규정
함으로써 이것이 자격제도의 이념에 해당함을 선명함.
3) 관리운영의 통합
민간자격의 국가공인에 관한 사항을 자격정책심의회의 심의사항으로 법
정함(안 제10조·제13조·제14조).
인적자원개발 부총리 소속하에 범부처간 자격정책심의회를 설치하여,
자격체제 구축에 관한 사항 , 국가자격의 신설·폐지에 관한 사항 ,
국가직무능력표준의 개발 및 운영에 관한 사항 , 교육훈련과 자격의
연계를 위한 시책에 관한 사항 , 민간자격의 국가공인에 관한 사항 ,
자격관리·운영기본계획 수립 및 추진에 관한 사항 등 자격제도의
관리·운영에 관한 핵심사항을 심의하도록 함.
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특히 국가자격 신설·폐지시 주무부장관은 심의회의 심의를 거치도록
의무화하는 한편, 심의회에 대해 주무부장관에 대해 자격을 신설할 것
을 권고할 수 있는 권한(자료요청권한 포함)을 부여함으로써 소극적
심의기능 외에 적극적 정책기능을 일부 수행할 수 있도록 함.
3. 개선 방향과 과제
가 . 문제점
민간자격의 신설 등에 대한 적절한 기준 및 절차 등이 없어 무분별하게
민간자격이 신설 운영되고 있음.
현행의 민간자격 신설 규정에 의하면 사회의 변화에 부응할 수 있는
다양한 민간자격이 자유롭게 운영할 수 장점이 있으나 다음과 같은 문
제점이 있음.
자격기본법 제16조2)에서는 일부 민간자격 분야의 신설을 제한 및 금지
하고 있으나 현실적으로 국가공인을 신청한 민간자격종목에 대한 조
사·연구시에 소관부처의 의견을 통하여 민간자격 대상의 제한 여부를
판단하고 있음.
그러므로 현재로서는 민간자격을 신설할 때 민간자격 대상의 제한 여
부를 판정할 수 없어 일부 민간자격의 경우 개별 법률에서 금지하고
있는 분야의 자격종목을 관리·운영하고 있고, 이로 인하여 일반 국민
1) 자격기본법 제16조(민간자격대상의 제한)에서는 개별법령이 정하거나 사회질서에
반하거나 선량한 풍속을 해할 우려가 있는 분야, 국민의 생명·건강 및 안전에 직결
되거나 고도의 윤리성이 요구되는 분야에 대하여 민간자격의 대상을 제한하고 있음
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의 피해가 발생하고 있음.
또한 민간자격의 신설시 신고 및 등록 등의 절차가 없어 신설된 민간
자격에 대한 현황 파악 및 관리 등이 되고 있지 않아 정확한 정보제공
이 어렵고, 이로 인한 허위·과장 광고 등으로 일반 국민의 피해가 발
생하고 있음.
공인신청을 받고 조사하는 기관(한국직업능력개발원)과 공인의 최종 결정
을 내리는 기관(정부부처)이 서로 다름에 따라 정부부처의 적극적인 참여
결여와 공인절차의 복잡으로 공인제도의 효율성이 떨어짐.
국가공인 민간자격취득자에게 우대 사항을 부여하고, 명칭 등에 대한 기
득권을 부여함으로써 민간자격관리자간의 상호 비방 등 과다 경쟁을 초
래하고 있고, 또한 공인민간자격 분야로 우수 기관의 미간자격 시장으로
의 진입이 어려워 자유경쟁을 통한 민간자격의 질 관리에 한계가 있음.
공인민간자격의 사후관리 절차 및 기준 미비
자격기본법시행령 제19조에 의거 관계 중앙행정기관의 장은 공인 민간
자격관리자의 자격 관리·운영에 대하여 확인·점검(사후관리)할 수 있
도록 규정하고 있음.
그러나 대부분의 중앙행정기관의 경우 담당조직 또는 담당자가 명확하
게 지정되어 있지 않고, 담당자의 잦은 이동으로 인한 전문성 결여로
공인민간자격의 사후관리가 곤란한 실정임.
또한 관계 중앙행정기관별 각기 상이한 기준에 의거 사후관리가 이루
어지는 관계로 중앙행정기관별 공인자격의 질적 수준이 불균등하게 될
수 있고, 이는 민간자격의 활성화 저해 요인으로 작용할 수 있음.
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아울러 민간자격에 속하는 사내자격과 관련하여서는 사내자격의 활성화
지원 인프라가 미약함.
사내자격은 기업의 특정 직무분야에서 필요한 기술 및 기능에 관하여
기업 스스로 교육훈련을 통하여 재직근로자의 직업능력을 향상시키는
중요한 자격임. 이는 특히 기업내에서 현장검정으로 이루어지므로 자
격의 현장성 확보가 확실한 자격임, 그러나 사내자격 운영을 활성화
할 수 있는 지원 인프라가 미약함.
나 . 개선 방향
기존 국가공인 민간자격제도는 국가의 직접 개입에 의한 민간자격의 활
성화를 도모하는 것으로, 국가(정부)가 개별 종목에 대한 공인을 통해 자
격의 필요성과 우수성을 인정하여 일반국민에게 우수한 민간자격을 공급
할 수 있도록 하고 있음.
그러나 공인자격에 대한 과도한 기득권과 우대사항을 부여하여 민간자격
관리자간의 지나친 경쟁을 유도하는 동시에 공인 받은 자격과 동일한 분
야에 향후 우수기관의 진입이 어려워 민간자격시장에서의 자유경쟁을 통
한 민간자격의 활성화와 질 관리에 한계가 있는 것으로 나타나고 있음.
또한, 순수민간자격의 경우 자격의 신설, 관리·운영에 대한 행정기관의
관리 및 지도의 한계로 인한 일반 국민의 피해가 발생하고 있음.
이러한 문제점을 보완하는 동시에 자율적인 자격의 질 관리를 통한 건전
한 민간자격을 활성화할 수 있도록 유도할 필요성이 있음.
이를 위해 정부는 민간자격제도의 질 관리를 위해 정부의 참여를 확대하
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고, 사회적 통용성을 확보하기 위해 공인자격의 학점인정, 지속적인 민간
자격의 활용도 조사 등을 통해 자격의 활성화를 증진시킴.
민간자격제도에 포함되어 있는 사내 자격의 경우 이 제도의 활성화를 위
해서 다음과 같은 사항이 아울러 고려되는 것이 필요함
사내 자격 공동검정 컨소시엄 구성 방안 마련
사내 자격 담당자 연수 프로그램 및 협의체 구성 지원 방안
사내 자격 운영 매뉴얼 개발
다음에는 소제목별로 민간자격제도 개선을 위한 방안을 논의한 후 이념
요소별 발전방향과 단기, 중·장기 정책과제를 제시하였음.
1) 공인 신청 기준 개선
국가공인 민간자격의 대상을 전문분야의 자격으로 제한하여 자격의 전문
성과 국가공인자격의 효율성을 향상시킴.
즉, 국가공인 민간자격의 대상 분야에 대한 제한이 없는 관계로 단순 취
미 및 어학 등의 자격과 특성상 국가에서 공인할 필요성이 없는 자격의
상당수가 국가공인을 신청하고 있어 본 제도 운영의 효율성을 떨어뜨릴
뿐만 아니라, 이들 분야 자격관리자와 취득자의 기대감만 필요 이상 확
대시키는 결과를 초래하고 있음.
따라서, 민간자격의 관리·운영은 법적으로 문제가 되지 않으면 어느 분
야나 가능하도록 하되, 공인대상 민간자격의 범위는 법적으로 공인제도
의 취지에 부합하도록 한정하는 것이 바람직함.
이에 따라 취미, 외국어 분야 등 특정 직무와 무관한 소양 인증형 자격
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의 경우에는 민간자격 국가공인제도와 구분되는 별도의 인증제도를 도입
하여 인증을 추진할 필요가 있음.
2) 민간자격 등록 및 신고제 도입
자격의 관리·운영도 사업으로 간주하여 자격의 신설에서 폐지까지 합리
적인 절차에 의해 이루어질 수 있도록 민간자격의 신설시 등록 및 신고
제를 도입하여 민간자격의 질 관리뿐만 아니라 이를 통해 국내에서 관
리·운영되고 있는 민간자격의 정보를 정확하게 파악·제공할 수 있음.
단, 민간자격의 등록 또는 신고제도를 도입하여 사전에 민간자격을 관리
할 수 있는 절차가 도입할 경우, 일부에서는 민간자격관리자에 대한 규
제로 비추어질 수 있으므로 신중을 기할 필요가 있음.
3) 국가공인 절차 개선
공인 신청을 받고 조사하는 기관(한국직업능력개발원)과 공인의 최종 결
정을 내리는 기관(정부부처)이 서로 다름에 따라 정부부처의 적극적인
참여 결여와 공인 절차의 복잡함으로 공인제도의 효율성이 떨어짐.
또한, 사후관리의 일관성과 효율성이 결여됨.
공인제도의 틀은 기존의 법령으로 규정하되, 실제 운영은 한국직업능력
개발원 등과 같은 기관에 위탁함(예: 국가기술자격을 한국산업인력공단에
위탁 시행).
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4) 국가공인 민간자격의 사후관리 강화
자격기본법시행령 제19조에서는 관계중앙행정기관의 장은 공인받은 민간자
격의 관리·운영을 효율화하기 위하여 필요한 경우에는 민간자격 관리자의
자격 관리·운영에 대하여 확인·점검을 할 수 있도록 규정하고 있음.
그러나 대부분의 중앙행정기관의 경우 담당조직 또는 담당자가 명확하게
지정되어 있지 않고, 담당자의 잦은 이동으로 인한 전문성 결여로 공인
민간자격의 사후관리가 곤란한 실정임.
또한, 관계 중앙행정기관별로 각기 상이한 기준에 의거하여 사후 관리가
이루어지는 관계로 중앙행정기관별 공인자격의 질적 수준이 불균등하게
될 수 있고, 이는 민간자격의 활성화 저해 요인으로 작용할 수 있음.
민간자격의 공인 심사→사후 관리 등 일련의 민간자격 국가공인 관련 업
무를 일원화·전문화하는 것이 요구됨.
사후관리 업무를 공인 심사기관인 전문기관에 위탁하여 동일한 관리 기
준에 의거하여 전문적으로 사후 관리될 수 있도록 함.
5) 민간자격 데이터베이스 구축
공인민간자격 관리자가 발급하는 민간자격의 취득자 및 공인자격관리자
에 대한 데이터베이스를 구축함으로써 사후 관리 및 노동시장에 관련된
정보를 제공하여 동 제도의 효율성을 제고할 필요가 있음.
또한, 이 데이터베이스는 추후 공인민간자격 취득자의 진로경로(career
path)의 추적을 통한 공인자격의 효과성 분석에도 활용될 수 있음.
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6) 소관부처 참여 유도체제 구축
현행 법령상 민간자격 국가공인제도에서는 공인 결정 및 사후 관리에 대
한 권한을 소관부처에서 담당하도록 하고 있음. 이에 따라 소관부처에서
담당인력의 확충과 전문성 신장 등의 적극적인 관심과 참여가 뒷받침되
어야 이 제도의 소기의 성과를 얻을 수 있음.
이를 위해 정부부처의 자격제도 관련 담당자에 대하여 민간자격을 포함
한 자격제도의 운영에 필요한 지식과 실무에 관한 이해를 도울 수 있는
방안이 강구되어야 함. 또한, 자격제도 관리에 관한 업무를 전문성을 갖
춘 기관에 위탁하는 방안도 고려할 필요가 있음.
7) 민간자격 인증제도 도입
인증(등급)제도는 기존의 제품 품질(KS, Q) 인증 또는 ISO 인증 형태와
유사한 제도로 일정 기준 이상으로 질 관리가 이루어지는 민간자격을 인
증 또는 질 관리 수준에 따라 민간자격에 등급(우수, 보통, 미흡 또는 A,
B, C 등)을 부여하는 제도로, 민간자격관리자 간의 자율적인 경쟁 유도
를 통해 민간자격의 질적인 향상과 활성화 도모 가능
공인제도와 달리, 인증 받은 민간자격에 대하여 별도의 우대사항 및 기
득권 등을 부여하지 않음으로 민간자격 관리자간의 과다 경쟁을 예방할
수 있음.
또한, 민간자격 관리자의 인증 신청을 유도하여 기존 및 신설 민간자격
에 대한 현황 파악에 활용 가능
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다 . 주요 정책 과제
제안 1 민간자격 국가공인 기준 및 절차 개선
구 분 내 용
제안
배경
민간자격국가공인제도 시행 결과 공인 기준 및 절차에 대한 문제점이
나타나고 있음.
또한 ISO/ CASO 에서 개인에 대한 평가 및 인증에 관한 표준화 작업
위해 「개인을 대상으로 한 자격검정을 실시하는 기관이 갖추어야 할
일반요건(General requ irements for certification bodies operating
certification of persons)」의 국제표준을 준비하고 있음.
이는 상품 인증, 서비스 인증에 이어 개인 인증에 관한 표준화도 다루
게 되었다는 것을 뜻함.
이 요건은 향후 국제적인 인력의 자유로운 이동과 노동시장의 개방 문
제와 연계될 것으로 보임.
그러므로 공인민간자격의 활성화를 위해 민간자격국가공인의 기준 및
절차도 국제표준에 준하는 기준과 절차로 개정할 필요성이 있음.
제안
내용
공인기준을 기관의 조직 및 운영 요건과 민간자격종목의 검정운영 요건
으로 구분함.
각각의 요건은 국제적 기준에 부합할 수 있도록 함.
근거
(사례)
ISO/ CASO 「개인을 대상으로 한 자격검정을 실시하는 기관이 갖추어
야할 일반요건(General requ irem ents for certification bodies operating
certification of persons)」
미국의 N CCA(N ational Commission for Certifying Agencies)의 인증과
정 및 기준
※ 국제표준화기구(ISO : The International Organization for Standardization)는 산
하에 적합성평가위원회(CASO : Committee on Conform ity Assessment)를 1970
년에 설치, 적합성 평가 인증에 관한 국제표준화 및 가이드 제정 업무를 담당토
록 하고 있음.
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제안 2 민간자격 등록·신고제도 도입
구 분 내 용
제안
배경
현행의 민간자격 신설 규정에 의하면 사회의 변화에 부응할 수 있는 다
양한 민간자격이 자유롭게 운영할 수 장점이 있으나 다음과 같은 문제
점이 있음.
- 자격기본법 제16조에서는 일부 민간자격 분야의 신설을 제한 및 금지하
고 있으나 현실적으로 국가공인을 신청한 민간자격종목에 대한 조사·
연구시에 소관부처의 의견을 통하여 민간자격 금지대상 여부를 판단하
고 있음.
- 그러므로 현재로서는 민간자격을 신설할 때 민간자격 금지대상 여부를
판정할 수 없어 일부 민간자격의 경우 개별 법률에서 금지하고 있는 분
야의 자격종목을 관리·운영하고 있고, 이로 인하여 일반 국민의 피해가
발생하고 있음.
- 또한 신설시 신고 및 등록 등의 절차가 없어 신설된 민간자격에 대한
현황 파악 및 관리 등이 되고 있지 않아 정확한 정보제공이 어렵고, 이
로 인한 허위·과장 광고 등으로 일반 국민의 피해가 발생하고 있음
제안
내용
자격의 관리·운영도 사업으로 볼 경우 자격의 신설에서 폐지까지 합리
적인 절차에 의해 이루어져야 한다고 판단됨.
- 방안1 : 민간자격의 신설, 변경, 폐지, 양도시 등에 신고 및 등록을 의무
화하지 않으나 신고 및 등록한 자격에 한하여 국가공인을 신청할 수 있
도록 함. 그러나 관련 법률에서 제한 또는 금지 분야의 민간자격 신설을
사전에 제한할 수 없는 단점이 있음.
- 방안2 : 모든 민간자격의 신설, 변경, 폐지, 양도시 신고 및 등록을 의무
화함. 이때 민간자격 제한 및 금지 분야 여부에 대한 관련 법률의 해석
이 요구되므로 신고 및 등록시 소관부처의 결정과 의견이 필요하므로
관계 부처의 적극적인 협조가 요구됨.
신고 및 등록기관은 제도 운영의 취지에 따라 정부부처, 한국직업능력
개발원 등으로 할 수 있음.
비고
신고 및 등록제도의 단점으로는 신고 및 등록이 공인과 같은 효력으로
작용할 수 있고, 이를 이용한 허위 과장 광고 등의 우려가 있음.
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제안 3 민간자격 인증제 도입
구 분 내 용
제안
배경
기존의 국가공인민간자격제도는 공인자격에 대한 과도한 기득권과 우대
사항을 부여하여 민간자격관리자간의 지나친 경쟁을 유도하는 동시에
공인 받은 자격과 동일한 분야에 향후 우수기관의 진입이 어려워 민간
자격 시장에서의 자유경쟁을 통한 민간자격의 활성화와 질 관리에 한계
가 있는 것으로 나타나고 있음.
또한 일반 국민에게 보다 다양하고 정확한 민간자격 정보를 제공할 수
있는 동시에 민간자격 신고 및 등록제 도입으로 인한 신고 및 등록된
민간자격의 허위·과장 광고 등의 단점을 보완할 수 있음.
제안
내용
인증 대상
- 기존의 민간자격 제한 및 금지 분야의 종목은 인증 대상에서 제외함
- 이를 위해서는 인증 대상의 범위를 명확하게 규정하고 이의 판단을 위
해 정부부처의 협조가 요구됨.
인증제도 운영 방안
- 인증제도의 틀은 관련 법률(자격기본법)로 규정함.
- 초기에는 제도의 일관성과 전문성을 유지하기 위해 공고, 접수, 조사, 발
표 등 일련의 과정은 한국직업능력개발원(인정기관)이 정부로부터 위탁
을 받아 주체가 됨.
- 인증의 유효기간을 부여하고 이후에는 인증의 효력이 상실함.
- 인증 받은 자격에 대한 법률적인 우대사항 및 기득권은 없음.
- 인증에 대한 권한 및 사후관리는 인증기관 고유 권한으로 함.
근거
(사례)
ISO 9000, ISO 14000 등
※ 인증제도는 기존의 제품 품질(KS, Q) 인증 또는 ISO 인증 형태와 유사한 제도로
일정 기준 이상으로 질 관리가 이루어지는 민간자격을 인증 또는 질 관리 수준에
따라 민간자격에 등급(우수, 보통, 미흡 또는 A, B, C 등)을 부여하는 제도
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Ⅵ . 통합적 자격체계 구축 방향
III.
1. 국가자격체계의 기능과 역할
국가자격체계(National Qualification Framew ork)는 산업현장에서 요구하
는 직무수행능력 관점에서 교육훈련 결과와 자격을 연계할 수 있는 통합
적인 수준체계를 말함.
이 체계는 국민의 직무수행능력 수준을 국가적인 차원에서 구분한 틀
로 국가기술자격의 등급체계와 유사한 형태를 갖고 있으며, 영국의
NQF, 호주의 AQF가 이에 해당함.
이와 같이 각국이 갖고 있는 국가자격체계에서는 일반적으로 교육훈련
부문(band)을 기초교육훈련부문, 계속교육훈련부문, 고등교육훈련부문
의 세 가지 부문으로 구분하고 있음.
이와 같은 국가자격체계가 수행하는 기능을 제시하면 다음과 같음.
통합성 : 교육/ 훈련/ 자격에 통합적 접근
유연성 : 통일된 학습목적의 성취를 위한 다양한 경로 제공
표준화 : 국가 및 국제표준으로 운영
정당성 : 표준과 자격의 계획/ 조정에 있어서 모든 관련자 참여 유도
접근성 : 적절한 수준의 미래 지향적인 교육훈련에 수월하게 접근
연계성 : 교육훈련과정의 각 구성 요소간의 이동을 수월하도록 유기적
으로 연계
진보성 : 교육훈련과정 구성요소의 다양하고 적절한 조합을 통해서 개
인의 능력 신장 가능
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이동성 : 취득한 학점/ 자격/ 다른 학습기관에서 취득한 학점 등이 이동
가능
사전학습인정 : 다양한 경험을 통해서 획득된 학습결과 인정
경력개발 : 경력개발을 위한 상담과 지도 가능
또한 국가직무능력표준이 개발될 경우 이에 따른 교육훈련과 자격검정은
[그림 Ⅵ-1]과 같이 국가자격체계를 중심으로 시행될 수 있음.
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[그림 Ⅵ-1] 국가자격체계의 기능과 역할
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앞으로 자격의 개념 확대가 요구됨. 현재 자격은 개개인의 학습결과를
인정하는 데에 머무르고 있으나 장기적으로 개인의 능력을 정확하고 다
양하게 제시하기 위해서는 교육훈련과정 인정 결과에 대한 것도 자격제
도의 범위속에 포함되어야 할 것임. 이의 전제조건은 교육훈련과정에 대
한 평가가 있어야 한다는 것임.
OECD의 자격에 대한 개념에서는 자격(qualification)이 모든 학습의 결과
인정 단위(unit of recognised outcome of learning)로 간주되고 있음.
여기서 학습(learning)이란 공식적인 곳에서 실시되는(학교, 대학 기업
내·외 훈련)것과 비공식적인 곳에서 실시되는(non-formal, informal
learning) 모든 학습을 포괄하고 있임. 이러한 모든 학습의 결과을 인
정하는 자격의 유형에는 자격, 학력, 학위, 이수증, 면허 등이 포괄되어
있음.
이러한 의미에서 자격제도는 평생학습(lifelong learning: LLL)을 촉진
시키는 제도가 될 것임.
향후 학습의 결과는 직업을 획득하고, 업무를 수행할 수 있는 능력 그
리고 앞으로 계속 학습을 지속할 수 있는 능력 등을 의미하게 될 것
임. 성인에게는 특히 이러한 맥락에서 평생학습의 중요성이 강조되고
있음.
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2. 국가자격체계 분류의 준거
국가자격체계를 갖추고 있는 유럽연합 내 주요국을 대상으로 실시한 유
럽직업훈련개발센터(CEDEFOP)의 비교 연구에서는 국가자격체계의 범위
와 형태를 다음과 같은 세 가지 기준으로 구분하였음(Westerhuis, 2001:
17).
첫째, 정규 직업교육훈련 프로그램과 관련된 학제 또는 학위보다 더
넓은 분류체계를 갖추고 있는지의 여부
둘째, 수준을 구분할 수 있는 일관된 방식을 갖추고, 다른 자격일지라
도 수준이 같다면 동일한 자격으로 통합할 수 있는 종합적인 체계가
있는지의 여부
셋째, 모든 자격을 포괄할 수 있는 유일무이한 국가자격체계가 있는지
의 여부
그리고 조사대상 국가 중에서는 이상과 같은 기준을 모두 충족하는 국가
자격체계를 갖춘 국가는 없었음. 또한 포괄적인 수준체계 하에서 다양한
범위의 학습과 직업경험을 단일한 자격으로 인정해줄 수 있는 분류체계
를 갖추고 있는 국가도 없었음.
조사대상 국가 중 영국의 경우가 이러한 기준에 가장 근접한 국가자격
체계를 갖춘 것으로 나타났으나, 셋째 기준은 충족시키지 못하였음.
이에 따라 위에서 제시한 첫째와 둘째 기준에 더해 조사대상 국가의 국
가자격체계를 구분해 본 결과는 [그림 Ⅵ-2]와 같음.
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[그림 Ⅵ-2] 유럽 주요국 국가자격체계의 특징
출처: Westerhu is(2001). p .18.
이와 같이 조사 대상국들이 셋째 기준을 충족하지 못하는 이유는 이상적
으로는 가능하지만, 실제로 다양한 분야의 다양한 기관에서 상이한 기준
에 따라 발급되는 자격을 동일한 기준 하에 통일시킨다는 것이 현실적으
로는 거의 불가능했기 때문임.
이에 따라 영국, 프랑스, 스페인 등의 국가에서는 최근의 개혁을 통해
기존에 있던 자격체계를 상호 연계시키는 데 주력하고 있는 것으로 나
타났음.
현재 국가자격체계를 갖춘 주요국에서 설정하고 있는 수준체계 또한 [그
림 Ⅵ-3]과 같이 매우 다양한 것으로 나타났음.
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이것은 국가자격체계를 갖추고 있는 국가일지라도 그 범위와 형태가
상이한 이유는 자국의 경제, 사회, 정치, 문화적 전통과 특성을 고려할
뿐만 아니라 기존의 교육훈련체제와 자격제도를 고려하였기 때문인 것
으로 판단됨.
[그림 Ⅵ-3] 주요국의 국가자격 수준체계
이와 같이 다양하게 구성될 수 있는 수준 체계의 구분은 다음과 같은 여
섯 가지 준거에 의해 구분되어질 수 있음(Westerhuis, 2001: 85).
첫째, 자격취득과 관련이 있는 교육훈련프로그램에 진입하기 위한 요
구조건 또는 자격평가 요건(예를 들어, 사전 교육훈련수료기간 또는 현
장경력)
둘째, 자격의 취득으로 연결되어 있는 프로그램의 특성(예를 들어, 프
로그램의 기간 또는 학습 장소 등)
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셋째, 학습결과의 관점에서 성취기준(output criteria)(성취 목표)
넷째, 산업현장 직무수행 관점 또는 작업의 특성 관점에서 교육훈련을
통한 성취기준(output criteria)
다섯째, 직업상의 위계구조상에서 자격의 위치
여섯째, 특정 수준에 해당하는 자격의 질에 대한 공정한 진술
이러한 분류 준거에 따라 주요국의 자격 분류를 살펴보면,
먼저, 영국의 NVQ는 작업의 특성관점에서 성취기준(output criteria)을
설정하여 수준을 구별하는 틀로서 사용하고 있음(넷째 준거).
프랑스의 경우는 원래 자격의 분류체계가 프랑스 경제계획정책(French
economic planning policy)의 한 부분으로 만들어져서 출발하였고, 전
문인력의 선발관점에 초점을 맞추어져 있음(다섯째 준거).
그 밖의 국가들 중 독일의 경우는 첫째, 둘째, 넷째 준거가 혼합되어
있는 수준체계를 갖고 있으며, 스페인은 둘째, 셋째, 넷째 준거의 혼합
된 형태임. 또한, 네덜란드는 첫째, 둘째, 다섯째가 연관된 수준체계를
갖고 있음.
그러나 자격의 수준은 각 국에 각기 다르게 설정되어 있는 정선된 수준
체계에 의해서만 분류되는 것은 아님. 오히려 개별 자격의 수준은 정치
와 사회적 압력 하에서 원래 수준체계가 의도한 목적대로 일관성이 있게
자격을 분류하기 어려운 상황이 만들어지기도 함.
특히, 같은 산업분야에서 통용되고 있는 자격과 자격 수준간의 상대적
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인 비교 또는 인접 산업분야의 연관된 자격간의 수준 차이에 의해서
나타나는 갈등은 자격의 수준체계가 제대로 작동하기 어렵게 할 수 있
음.
아울러, 자격의 수준은 임금수준과 연관되어 있기 때문에 해당 산업분
야의 어떤 자격을 어느 수준으로 정하느냐 하는 문제는 정치적, 사회
적, 문화적, 경제적, 기술적인 면 등을 종합적으로 고려하여 결정하여
야 하는 복잡한 사안임.
3. 국가자격체계 개발 예시
현재 국가직무능력표준에 기초한 국가자격체계를 가장 먼저 갖춘 영국을
포함하여 주요국에서 활용하고 있는 수준체계는 일반적으로 <표 Ⅵ-1>에
제시한 바와 같은 5단계 체계가 선호되고 있음.
<표 Ⅵ-1> 국제적으로 선호되고 있는 수준체계
수준 직무 내용
5 전문직 또는 상급 관리직(Expert)
4 기술자 또는 초급 관리직(Proficient)
3 작업감독직(Competent)
2 숙련 작업(Advanced Beginner)
1 반숙련 작업(N ovice)
그러나 최상급 단계인 Expert부분은 선진 외국을 중심으로 고급 자격에
대한 산업현장의 요구, 계속교육훈련에 대한 수요 증가, 정규교육의 자격
수준을 고려할 때 좀더 세분화가 필요하다는 공감대가 형성되고 있음.
그리고 이를 감안할 때 Expert를 Senior Expert, Junior Expert, Expert로
확장시킨 7단계 수준체계가 고려되고 있음.
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이와 같은 7단계의 수준체계를 우리나라의 상황에 적용해 볼 경우 예상
되는 국가자격체계 형태를 예시하면 다음 <표 Ⅵ-2>와 같음.
여기에서 7단계 수준으로 제시되어 있는 국가자격체계(KQF : Korean
Qualification Framework)는 현행 우리나라에서 활용되는 직업자격뿐
만 아니라 학위와 같은 학문자격까지도 모두 포괄할 수 있는 체계로서
기존 연구를 바탕으로 잠정적으로 예시한 것임.
이러한 수준체계에서는 교육훈련체계와 자격의 수준체계를 함께 고려
해야 하며, 향후 국가간 자격 상호인증과 같은 국제적 통용성을 고려
할 때 국제적으로 통용되고 있는 자격체계도 함께 감안하여야 함.
또한 이러한 예시는 향후 관련 이해관계자의 논의의 활성화를 위해 제
시한 것으로서 관련 이해관계자 간의 충분한 논의와 합의 과정이 필수
적으로 필요함.
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<표 Ⅵ-2> 국가자격체계 분류 예시(안)
KQF1 )
수준
(Level)
직무수행 수준
(group)
교육
훈련
현행
국가기술자
격 등급
체계
현행
국가기술자격
이외의 국가자격3 )
분류
기술계통
자격의
국제적인
등급체계
7
고도
전문직
(Special)
상급
최상급
기술자 또는
총책임자
(Senior
Expert)
고등교육
수준이상
및
이에
상응하는
훈련
<신설예정>
6 하급
상급기술자
또는
상급관리직
(Expert)
기술사
A등급
·대학원 졸업 후
현장경력 요구
기술사
5
전문직
(Profess
-ional)
상급
중급기술자
또는
중급관리직
(Junior
Expert)
(기능장)2 )
B등급
·대학원졸업(예정
자 포함)
·4년제 대학 졸업
후 현장경력 요구
엔지니어
4 하급
초급기술자
또는
초급관리직
(Proficient)
기사
C등급
·4년제 대학
졸업(예정자
포함)
·2년제 전문대
졸업 후 현장경력
3
입직
(Entry)
상급
작업감독
(Competent)
계속교육
수준이상
및 이에
상응하는
훈련
산업기사
D등급
·2년제 전문대
졸업(예정자 포함)
테크니션
2 중급
숙련작업
(Advanced
beginner)
E등급
·2년제 전문대
1년 수료자
1 하급
반숙련작업
(novice)
중등교육
훈련
기능사 기능사
1) KQF(Korean Qualification Framework) - 한국자격체계.
2) 기능장 등급은 위에서 정하고 있는 KQF 체계상에 맞지 않는 개념임.
3) 조정윤 외(1998). 국가기술자격이외의 국가자격취득자에 대한 학점인정방안 연구, 한국직
업능력개발원.
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Ⅶ . 결 론
우리나라 자격제도의 현황을 파악하고 문제점을 진단하여 이를 개선할
수 있는 방향을 설정함은 물론, 이를 개선하기 위한 개선/ 개혁 과제를
마련함으로써 자격이 교육훈련제도와 노동시장을 연계하는 공유영역(인
터페이스)로서의 역할을 제대로 수행할 수 있도록 하기 위한 자격제도의
종합적인 개선방안을 마련하였음.
이를 위해서 먼저 자격의 가치변화, 자격제도를 둘러싸고 있는 외부환경
과 국가기술자격의 패러다임 변화, 국가자격의 한계 등의 관점에서 자격
에 대한 변화요구를 살펴보았음. 이와 같은 변화요구에 더해 자격제도가
제대로 부응하여 능력중심사회 정착에 기여할 수 있도록 하기 위해서 필
요한 자격제도의 3대 이념요소를 추출하였음. 자격의 기능과 역할이 노
동시장에서 제대로 작동될 수 있도록 하는 데 요구되는 3대 이념요소인
현장성/ 활용성/ 통합성 측면에서 우리나라 자격제도의 현황을 진단하기
위해서 각 이념요소들이 포괄하고 있는 실천 항목과 실천 내용을 마련하
여 자격제도의 구체적인 문제점을 도출하는 기준으로 활용하였음.
둘째, 자격제도 일반의 방향과 과제 부분에서는 기존의 「자격기본법」
을 분석함은 물론, 자격에 대한 기본법으로서의 위상을 확립하고 민간자
격 국가공인제도의 원활한 시행을 위해서 마련된 「자격기본법개정(
안)」을 분석하였음. 이 법에 대한 분석을 통하여 자격기본법의 위상과
역할을 진단하여 보고, 포괄적인 의미차원에서 정의되는 자격의 관점에
서 자격제도가 향후에 수행하여야 할 개선방향과 과제를 도출하였음. 여
기에서 제안된 과제는 다음과 같음.
자격제도 관리·운영 측면에서 국가와 민간의 역할 분담
직업기초능력인증과 자격제도의 연계 방안
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자격 DB구축과 활용 방안
자격검정전문가 양성 및 운영 방안
자격의 수급전망과 신 자격종목 개발 방안
국가직무능력표준 개발 및 운영 방안
셋째, 국가자격제도의 방향과 과제 부분에서는 국가기술자격법을 분석하
여 이 법의 한계와 국가기술자격제도 변화상의 문제점을 진단하였음. 정
부주도형 변화관리/ 입직형 위주의 검정제도/ 학력 종속형 자격체제/ 방임
형 활용·관리 영역으로 구분되어 추출된 문제점을 개선하기 위해서 제
안된 과제는 다음과 같음.
자격제도 관리기구의 내실화
검정위탁 기준의 법정
자격종목의 유효기간 도입
출제 기준 관리제도의 정비
응시요건의 개선
기능사 시험과목 면제 기준의 재검토
국가의 책무성 강화
기술자격 이외의 국가자격에 대한 현황과 문제점도 살펴봄으로써 국가자
격 전반에 걸쳐 그 개선방안을 모색하였음. 이 부분에서는 단기적 및
중·장기적으로 해결하여야 할 정책과제를 도출하였음. 단기적으로 추진
하여야 할 과제로 2개의 과제를 제안하였음.
국가자격의 종합적 관리 체제 구축 방안
전문직 자격제도 개선방안
넷째, 민간자격제도의 방향과 과제 부분에서는 민간자격과 관련된 현행
자격기본법을 분석함으로써 문제점을 살펴보고, 이를 개선하기 위한 방
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향은 다음과 같음.
민간자격 국가공인 신청 기준 개선
민간자격 등록 및 신고제 도입
국가공인 절차 개선
국가공인 민간자격 사후 관리 강화
민간자격 데이터베이스 구축
소관 부처 참여 유도체제 구축
민간자격 인증제 도입
위에서 제시한 개선 방향의 구체적인 실천을 위해서 단기적 및 중장기적
으로 수행하여야 할 정책과제가 변화관리체계 구축/ 활용 인프라 구축/
보완형 자격체제의 구축 차원에서 제시되었음. 이 중에서 주요한 과제를
제시하면 다음과 같음.
민간자격 국가공인 기준 및 절차 개선
민간자격 등록·신고제 도입
민간자격 인증제 도입
다섯째, 자격제도에 배태된 현행 문제점을 근본적으로 해결하기 위한 미
래지향적인 방법 중의 한 가지로 국가직무능력표준 및 국가자격체계 도
입이 제안되었음. 국가차원에서 교육훈련-자격-일을 통합적인 틀 하에서
연계함으로써 인력의 양성/ 직무수행능력의 향상/ 인력의 활용 등에 관련
된 제도를 효율화하여 그 효과성을 증진하기 위한 차원에서 국가직무능
력표준과 국가자격체계의 도입 필요성이 제시되었음.
이 제도는 교육훈련-자격제도 개선 및 개혁과 아울러, 새로운 제도의 도
입·시행·개선에 노동시장의 적극적인 참여를 전제하고 있음. 국가는
이러한 전제들이 해결될 수 있는 합리적인 방안을 마련하기 위해서 관련
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기관 및 관계자들을 설득하는 노력을 기울여야 하며, 이러한 작업을 통
해서 새로운 제도 도입 계획은 구체화 및 내실화될 수 있을 것임. 이러
한 설득과 합의를 바탕으로 국가직무능력표준 및 국가자격체계가 도입·
시행될 것으로 가정한다면 그 다음 단계로 이 제도를 작동시키기 위해서
요구되는 사회적 인프라를 구축하기 위한 전문기관을 지정하고 안정적인
재원을 확보하여야 할 것임.
자격제도를 개선하기 위한 이 연구를 통해서 국가는 기업이 원하는 인적
자원을 공급함으로써 경제적 번영 및 발전을 추구할 수 있으며, 개인은
직업능력향상을 통해서 개인의 삶을 안정적으로 영위할 뿐만 아니라 지
속적인 경력개발이 가능하도록 함.
국가와 개인의 생존과 발전을 위해서 개인차원의 지식(personal knowled
ge) 능력 등을 창출할 수 있어야 함.
자격제도는 개인의 이와 같은 학습에 대한 적극적인 동기를 유발시켜 학
생/ 근로자 모두가 자신의 직무수행능력 향상에 시간과 경비를 투자하도
록 유도할 수 있어야 함. 따라서 국가는 이러한 학습을 체계적으로 지원
할 수 있는 제도를 마련하여야 함은 물론 자격제도를 통해서 인정된 개
인의 직무수행능력에 대해서 이를 보상하는 체계를 마련하고 이를 강화
함으로써 자격제도를 통해 개인과 국가의 발전을 도모하도록 노력하여야
함.
이러한 논의에 더해 직능원은 내년도 다음과 같은 과제를 수행할 계획임.
자격의 DB구축과 활용방안
전문자격제도 현황과 과제
평생학습 촉진을 위한 능력인증체제 구축방안 연구
직업능력개발 제도 운영에 있어서의 사업주 단체 역할제고
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국가직무능력표준(KSS) 개발을 위한 인프라 구축 방안 연구
자격제도 운영에 있어서의 국가와 민간의 역할분담 기준 연구
외국의 직업훈련 및 자격제도 연구 등
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1. Overview of the study
The objective of the study is to propose strategies for improving
qualification systems by analyzing current qualifications systems in Korea.
This study has come up with a comprehensive plan to improve the
current qualifications system . This plan will help the qualifications system
to fulfill its role as an interface linking the education and training system
to the labor market . The process of the research was as follow s:
First, demands for change in qualifications to meet rapid socio-economic
changes were examined: the study identified three conceptual elements as
an aim to manage and operate effectively. Second, analyzed the Basic
Law on Qualifications and the management of qualification systems on
the basis of the three conceptual elements w ere analyzed; the study
identified improvement directions and tasks of qualification systems. Third,
the study proposes a comprehensive national qualification framework as a
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strategy to improve qualification systems.
The study utilized diverse methods including literature review s,
in-depth interviews, meeting with experts, and seminars.
2. D emand for change in qualif ication sy stems
To devise the plan, the on-going demands for changes in the
qualifications system were review ed in such aspects as changes in the
value of qualifications, changes in the external environment and the
national qualifications paradigm, and limits of the national qualifications
system . In addition, three conceptual elements required for the
qualifications system in the performance-oriented society have been
identified . These three conceptual elements refer to field application,
usefulness, and portability, which are necessary qualities for any
qualifications system to be fully-functioning in the labor market. In order
to diagnose the Korean qualifications system from the perspective of field
application, usefulness, and portability, action items and activities have
been developed in the context of the three conceptual elements and used
as the criteria for identifying specific issues with the current qualifications
system .
3. D irection and tasks of qualif ication sy stems
First, when setting up the overall direction and initiatives of the current
qualifications system, both the existing "Basic Law on Qualifications" and
the draft for revision have been analyzed . The revised law intends to
reiterate the status of the basic law and facilitate the execution of
publically authorized private qualifications. Through the analysis, the
status and roles of the "Basic Law on Qualifications" have been diagnosed
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and the following improvements and initiatives required of the current
qualifications system have been identified; a dual role for the
government and the private sector in managing and operating the
qualifications system, linkage between basic vocational certification and
the qualifications system, developing and utilizing a qualifications
database, developing and employing experts in qualifications
evaluation, forecasting demand and supply of qualifications and
developing new qualifications categories, and developing and operating
national standards on vocational skills.
Second, in defining the direction and initiatives required of the national
qualifications system, "the National Technical Qualifications Law " was
analyzed to understand the limits of the law and the issues arising from
changing the national technical qualifications system. To resolve issues that
fall into one of four issue categories, namely, government-led change
management, an employment-focused testing system, a qualifications
system tied to academic background, and unsystematic management and
utilization of qualifications, the following initiatives have been proposed;
empowerment of an organization responsible for managing
qualifications system, enactment of regulations that set the criteria for
outsourcing examinations, introduction of valid terms for different
qualifications categories, maintenance of examination criteria
management, improvement of qualifications for examination
applications, review of criteria that exempts technician applicants from
examinations of certain subjects, and reinforcing government
responsibility.
Third, in addition to the national technical qualifications, other national
qualifications have been reviewed to understand their current status and
the issues involved . Based on this review, overall improvement measures
have been explored . In this process, some short-, mid- and long-term
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policy initiatives have been identified . Among the short-term policy
initiatives are; establishment of a comprehensive management system of
national qualifications and improvement of professional qualifications.
Fourth, as for improvements and initiatives required of the private
qualifications system, relevant existing law s were analyzed to identify
issues and suggest areas for improvement. To realize improvement
opportunities, the following initiatives are recommended; improving
application criteria of private qualifications so that they can be publically
certified, introducing a registration and reporting system of private
qualifications, improving the public certification process,
strengthening follow-up management of the publically certified private
qualifications, developing database of private qualifications,
establishing a system to encourage participate relevant ministries in the
certification process, and introducing a private qualifications
certification system.
To realize the above-mentioned improvement opportunities, some short-,
mid-, and long-term policy initiatives have been presented in terms of
establishing a change management system, establishing utilization
infrastructure, and developing a supplementary qualifications system .
Among them, the following key initiatives are recommended;
improving the criteria and the process of public certification of private
qualifications, introducing a registration and reporting system of private
qualifications, and introducing a certification system of private
qualifications.
4. Estab lishment of a national qualif ication framew ork
In order to resolve the problems inherent in the qualifications system, a
future-oriented approach has been suggested, that is to introduce national
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skills standards and a national qualifications framework. This approach
integrates education and training, qualifications, and job experience in a
comprehensive framework, improving the efficiency of systems involving
human resources development and utilization resulting in vocational
competency development .
This study has outlined a national qualification framework comprising
seven levels which include existing vocational qualifications and academic
qualifications. Although these recommendations are broad in outline at
present, their purpose is to facilitate debate on the issues among
stakeholders, since the establishment of the framework requires discussion
and consensus among them.
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부 록
[부록 1] 한국직업능력개발원 수행 자격 관련 연구 현황
[부록 2] 자격 관련 법령 및 자격종목 현황
[부록 3] 국가자격 관련 정부부처
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【부록 1】한국직업능력개발원 수행 자격 관련 연구 현황 (1997년∼2002년)
1. 연구분야별 현황(1997 ∼ 2001년)
분야 연구과제명
수행
연도
자격제도
일반
자격제도의 종합적 실태 분석과 개선 방안 연구 1997
주요국의 직업교육훈련과 자격제도의 연계 분석 연구 1998
기술분야 기초직업능력 인증제도 연구 1998
직업능력인증제 도입을 위한 외국의 운영 실태 분석 1999
북한 이탈주민의 취득자격 및 경력 인정 방안 1999
중등단계 직업교육과 자격제도의 연계 방안 연구 1999
우리나라 자격제도의 개편 방안 연구 2000
국가표준직무능력 체제에 관한 기초 연구 2000
직업능력인증제 운영 방안 2000
노동시장에서 자격의 활용도 제고 방안 2001
인적자원개발을 위한 자격체제 구축 방안 연구 2001
자격제도 국제비교 연구 2001
국가자격
21세기를 향한 국가기술자격제도의 발전 방안 연구 1998
사무관리 분야 국가기술자격의 확대 운영 방안 연구 1998
국가기술자격취득에 따른 학점인정 방안 연구 1998
국가기술자격이외의 기타국가자격 취득자에 대한 학점인정 방안 연구 1998
국가기술자격의 국가간 상호인정에 관한 연구 1999
국가기술자격 검정방법 개선에 관한 연구 1999
국가기술자격의 효과 분석 2000
능력중심사회 정착을 위한 국가기술자격 응시요건 개선 방안 2001
국가기술자격종목 정비 및 제도 개선 연구 2001
국가기술자격 검정시행기관 확대를 위한 위탁기준 연구 2001
민간자격
민간자격제도의 활성화 방안 연구 1998
민간자격 운영실태 분석 및 개선 방안 2001
기 타
(자격
종목
개발
등)
전자상거래관리사 국가기술자격종목 개발 연구 1999
여성 유망직종 자격증 개발 1999
기업 인적자원관리 및 개발분야 자격체계와 교육훈련 기준 개발 연구 1999
환경영향평가사 자격종목 개발 연구 2000
정보통신관련 자격종목 개발 연구 2000
회계·자금분야 자격체계와 교육훈련기준 개발 연구 2000
에너지 진단 분야 자격종목 개발 연구 2001
IT 교육훈련 및 자격제도 현황 조사 2001
계 32개
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□ 2002년 연구수행 목록
연구과제명
수행
연도
능력중심사회 구현을 위한 자격제도의 방향과 과제
2002
기술·기능계 자격의 질관리 방안 연구
근로자의 직업능력개발을 위한 사내자격 활성화 방안
직업교육기관 이수자 국가자격 수여 방안 연구
국가직무능력표준(NSS) 개발 방안 연구
국가기술자격종목 「유기 농업기사·산업기사·기능사」개발 방안 연구
공인민간자격 사후관리 방안 연구
※ 이외에 자격제도와 관련된 교육훈련, 인적자원개발 관련 정책 연구가 다수 수
행중에 있음.
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2. 연구개요
가. 자격제도 일반
자격제도의 종합적 실태 분석과 개선 방안 연구 (1997)
연구책임자: 정태화 공동연구자:
이정표, 조정윤, 김상진, 박종성, 박동열,
김현수, 양미란, 박윤희, 박태준, 김수원
연구 내용
국가적 차원에서 자격제도의 개편 방안을 수립하기 위하여 우리나라 자격의 전모를 종합
적으로 조망하고 파악할 수 있는 자료의 개발이 요청되고 있다. 이를 위해 이 연구에서는
먼저 자격의 개념 및 유형을 분석하고, 현대 사회에서 자격이 왜 중요한지, 그리고 자격이
발휘해야 하는 기능이 무엇이며, 이러한 기능을 발휘하기 위해서 자격이 갖추어야 할 요건
은 무엇인지 등에 대해 규명하였다. 또한 최근 우리나라 자격제도의 개편 추진과 관련하여
유용한 시사점을 얻을 수 있는 주요국의 자격제도 개편 동향을 살펴보았다.
그리고 우리나라 자격제도 전반의 운영 현황을 파악하기 위해 24개 부, 처, 청에서 관장
하고 있는 국가자격 관련 법령을 분석하였으며, 국가기술자격에 대한 요구조사를 실시하여
그 결과를 분석했다. 이와 함께 민간자격제도 및 국제공인자격제도의 운영 현황과 문제점을
파악하고 자격검정과 직업교육훈련과정의 연계 운영 현황을 살펴보았다. 마지막으로 우리나
라 자격제도의 개선 방안을 자격제도 전반, 국가기술자격제도, 민간자격제도, 자격제도의 연
구 과제 등으로 구분하여 제시하였다.
주요국의 직업교육훈련과 자격제도의 연계 분석 연구(1998)
연구책임자: 이정표 공동연구자: 김상진, 양미란, 진미석, 옥준필
연구 내용
최근 선진 외국에서는 국가적 수준에 질 높은 인력을 개발하고 개인의 직업능력을 객관
적이고 효율적으로 평가하기 위한 시스템을 구축해 나가고 있으며, 이 과정에서 직업교육훈
련과 자격제도의 연계를 강화해 나가고 있다.
이러한 배경에서 이 연구는 직업교육훈련과 자격제도의 연계에 대한 이론적 접근을 통해
주요국의 직업교육훈련제도의 특징을 파악하고, 자격제도의 기능, 직업교육훈련과 자격제도
의 관련성에 대해 살펴보았다. 주요국의 직업교육훈련과 자격제도의 연계 분석을 위해 각국
의 직업교육훈련제도와 자격제도의 전반적인 운영실태를 파악하였으며, 자격검정 시행주체
별로 연계 특징을 분석하고 그 시사점을 제시하였다. 주요국의 분석 결과를 중심으로 각국
의 연계 특징과 연계에 미치는 영향을 분석하여 비교 논의하였으며, 우리나라의 직업교육훈
련과 자격제도의 연계 강화 및 발전 방향에 줄 수 있는 시사점을 종합적으로 제시하였다.
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기술분야 기초 직업능력 인증제도 연구(1998)
연구책임자: 김미숙 공동연구자: 김현수, 박종성, 박윤희
연구 내용
지식산업 사회의 도래와 함께 국가 경제의 혁신적 발전 및 기술 향상을 통한
국가경쟁력 고취를 위해 기초직업능력 중에서 기술적 특성을 지닌 직업능력은
무엇이 있으며, 이 중에서도 특히 평가하여 인증해 줄 수 있는 기초직업능력 영
역은 무엇인가를 살펴본 후, 이를 단계적으로 인증해 줄 수 있는 방안을 모색하
였다.
이 연구에서는 기술분야 기초 직업능력 인증 배경과 관련 기구, 기초직업능력
영역, 기초직업능력 인증과 타 제도와의 연계, 기술분야 기초직업능력 평가인증
방법, 우리나라 기술분야 기초 직업능력 인증에 대한 조사, 기술분야 기초 직업
능력 인증 방안을 제시하였다.
직업능력인증제 도입을 위한 외국의 운영 실태 분석(1999)
연구책임자: 신명훈 공동연구자:
이동임, 김현수, 김덕기, 김상진,
이광용, 정일용
연구 내용
급격히 변화하는 사회에 적응할 수 있고 직종이나 직위에 상관없이 공통으로
필요한 기초직업능력을 평가·인정하는 직업능력인증제의 필요성이 강조된다.
이 연구에서는 외국의 직업능력인증과 관련된 기구의 역할 분담과 인증 결과의
질관리 현상을 분석하고, 기초직업능력의 평가 및 인정 방법, 학교 교육과의 연
계 및 산업체의 역할뿐만 아니라 인증형태의 최근 추이 및 정부의 노력과 시범
운영 현황을 분석하였다.
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북한 이탈주민의 취득자격 및 경력 인정 방안 (1999)
연구책임자: 조정윤 공동연구자: 김덕기, 강일규, 강구섭
연구 내용
북한 이탈 주민이 남한에서 성공적인 직업생활을 영위할 수 있도록 지원하기
위해 북한 이탈주민들이 북한에서 취득한 각종 자격 및 경력을 남한의 자격 및
경력으로 인정하기 위한 방안을 마련하기 위해서 수행되었다.
이 연구에서는 북한 이탈주민에 대한 면담조사를 통해서 북한의 자격체
제와 개별 자격종목의 구성 내용과 수준에 대해서 조사하였다. 또한 독일
통일과정에서 구서독의 구동독 학력·자격·경력인정 사례와 관련된 문헌
연구를 통해 남북한의 자격인정 방안에 대한 시사점을 살펴보았다. 아울
러, 현재 남한에 거주하고 있는 북한 이탈주민의 학력·자격·경력 인정
실태에 대한 조사·분석을 통해서 향후 북한 이탈주민의 자격 및 경력의
인정 방안 및 절차에 대한 기준을 제시하였다.
중등단계 직업교육과 자격제도의 연계 방안 연구 (1999)
연구책임자: 이정표 공동연구자: 김상진, 박동렬, 김현수
연구 내용
중등단계 직업교육을 보다 내실화하고 자격의 질을 제고시킴으로써 평생학
습 기회 제공과 인력의 질 관리를 확보할 수 있는 연계 방안을 마련할 필요가
있다. 이 연구에서는 첫째, 중등단계 직업교육과 자격제도의 연계 필요성 및
가능성 탐색, 둘째, 최근 선진 외국에서 추진되고 있는 중등단계 직업교육과
자격제도의 연계 실태 분석 및 시사점 도출, 셋째, 현행 우리나라 중등단계 직
업교육과 자격제도의 전반적인 운영 실태와 연계 방안에 대한 요구 분석, 넷
째, 중등단계 직업교육과 자격제도의 연계 방안을 제시하였다.
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우리나라 자격제도의 개편 방안 연구 (2000)
연구책임자: 신명훈 공동연구자: 김현수, 박종성
연구 내용
우리나라의 자격제도는 그 동안 산업화 과정에서 국가 경제 발전에 기여를
해왔으나 , 능력중심사회, 지식정보화 사회로의 이행과 급속한 산업구조의 변
화에 적절히 대처할 필요성이 제기되었다. 이 연구에서는 우리나라 자격제도
의 문제점을 분석하여 자격제도 개편의 필요성을 제시하고, 영국, 호주, 프랑
스 등 주요국의 자격제도 개혁 실태 및 시사점을 분석하였다. 이를 바탕으로
자격제도의 개편방안을 개편의 기본 방향과 정책추진 방안으로 구분하여 제시
하였고, 추진 절차와 개편 방안이 실현되기 위하여 필요한 정책과제를 제안하
였다.
국가표준직무능력 체제에 관한 기초연구 (2000)
연구책임자: 조정윤 공동연구자: 박종성, 김상진
연구 내용
이 연구는 산업현장에서 요구하는 직무능력을 갖춘 양질의 인력을 공급하기
위해 주요 선진국에서 개발하여 활용하고 있는 국가표준직무능력 체제를 우리
나라에 도입하는 것이 타당한지를 분석하는데 목적이 있다.
이를 위해 첫째, 주요 선진국의 국가표준직무능력 체제를 검토하여 이러한
체제의 개발 배경과 운영 방식, 활용방안 등을 분석하고, 둘째, 현재 우리나라
에서 국가표준직무능력 체제와 유사하게 시행되고 있는 제도는 무엇이 있으
며, 운영상의 문제점은 무엇인지를 분석하였으며, 셋째, 주요 선진국과 우리나
라의 비교 분석 및 설문조사 결과를 바탕으로 한 분석 준거를 설정하여 국가
표준직무능력 체제 도입 타당성 여부를 검토한 후 향후 추진되어야 할 과제를
제언하였다.
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직업능력인증제 운영 방안 (2000)
연구책임자: 이동임 공동연구자: 김현수, 김덕기
연구 내용
이 연구는 기초직업능력을 평가·인증하는 직업능력인증제도의 시행에 있
어서 필요한 인증방안과 운영체계를 제시하기 위해 수행되었다. 이를 위해
먼저, 기초직업능력과 관련된 교육훈련 기관의 학습 프로그램을 실태 조사하
여, 제도가 실제로 가동될 수 있는 물적·인적 자원뿐만 아니라 조직이 확보
되어 있는지를 분석하였다. 그리고 실행 가능한 인증 영역 및 수준을 추출하
고, 이를 바탕으로 기초직업능력 인증을 위한 평가 준거와 운영체계를 제시
하였다.
노동시장에서 자격의 활용도 제고 방안 (2001)
연구책임자: 이동임 공동연구자: 김덕기
연구 내용
자격의 활용도를 제고하기 위하여 자격이 근로자의 직업능력의 개발을 촉
진하고 직무능력 수준을 정확하게 표시하는 역할을 하는지 그리고 노동시장
에서 어느 정도 활용되고 있는지를 분석할 필요가 있다. 이를 위해 이 연구
에서는 첫째, 한국노동연구원의 1·2차 노동패널데이터(korean labor and
income p anel data)를 통하여 자격취득자들의 이직의도, 직무만족도 결정요
인 등을 분석하고, 고용효과 및 임금효과 등 자격의 효과를 추정하였다. 둘
째, 설문조사를 통하여 자격증이 기업내 인적자원관리에 있어서 얼마나 활용
되는지에 노동시장의 d형에 따라 분석하였다. 셋째, 사례조사를 통하여 현장
에 사내자격과 기존의 국가기술자격간의 활용도를 비교분석 하였다.
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인적자원개발을 위한 자격체제 구축 방안 연구(2001)
연구책임자: 김현수 공동연구자: 김환식, 윤석천
연구 내용
자격제도가 교육훈련시장과 노동시장에 연계해 주는 인적자본의 지표로서 기능
하여 인적자원개발의 인프라로서 국가인적자원정책의 성공을 지원할 수 있도록
자격제도를 개선할 필요가 있다. 이에 따라 이 연구에서는 주로 문헌 연구를 통
한 국내·외 자격제도, 우리나라 자격제도 현황 및 문제점을 파악하고, 국내·외
자격관련 법률의 현황을 파악하였으며, 자격제도 관련 이해당사자들의 의견 수렴
을 위한 조사를 실시하였다. 그리고 이를 통해 자격 관리 및 운영체계 구축, 자격
제도에 대한 국가와 민간의 합리적 역할 분담. 부처간 역할 분담체제 구축 방안
을 제시하였다.
자격제도 국제비교 연구 (2001)
연구책임자: 신명훈 단독연구
연구 내용
우리나라 자격제도가 갖고 있는 문제점을 해결하기 위하여 외국의 자격제도 발
전 배경을 조사하고 외국의 현행 자격제도를 분석할 필요가 있다. 이를 위해 이
연구에서는 자격제도 수립 기초이론 탐색, 주요국(영국 프랑스, 독일, 호주, 일본,
미국)의 교육·훈련제도 자격제도의 발전 배경, 자격의 질 관리 방법, 학제와 자
격제도와의 연계 실태를 분석하여 우리나라에 주는 시사점을 도출하였다.
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나. 국가자격
21세기를 향한 국가기술자격제도의 발전 방안 연구(1998)
연구책임자: 조정윤 공동연구자: 박종성, 김현수, 박윤희
연구 내용
21세기 사회변화가 자격제도에 미치는 영향을 알아보기 위해서 21세기 산업구조의
변화 및 21세기 직업의 세계, 우리나라 취업구조의 현황과 전망, 최근 5년간의 국가기
술자격 응시자의 변화 추이를 등급별로 구분하여 살펴보았다. 또한 21세기를 위한 자격
제도 발전 방안 연구에 유용한 시사점을 제공할 수 있는 주요국을 선정하여, 21세기 국
제 경제 환경 변화에 따른 각국의 자격제도 개편 동향을 분석하였다. 아울러 국가기술
자격제도의 운영실태를 파악하고 국가기술자격제도 운영의 개선에 관한 요구분석을 실
시하였다. 그리고 현재 진행중인 국가기술자격제도 개편의 배경 및 방향을 분석하고,
우리나라 국가기술자격제도와 관련을 맺고 있는 개별 사업법의 문제점을 제시하였다.
마지막으로, 21세기 국가기술자격제도의 발전 방안으로 기술·기능 분야 및 서비스
분야 국가기술자격 제도 및 운영의 합리화, 국가기술자격 취득자의 사회적 지위 고양,
국가기술자격의 국제적 통용성 확보, 국가기술자격 관련 원격교육체제의 구축 및 정보
체제의 구축, 기초직업능력 향상을 위한 국가기술자격제도의 구축, 민간위주로 국가기
술자격 관리·운영의 전환, 통합 국가자격체제의 구축 방안을 제시하였다.
사무관리 분야 국가기술자격의 확대 운영 방안 연구(1998)
연구책임자: 이정표 공동연구자: 양미란, 김미숙, 김형식, 이숙원
연구 내용
제조업 중심의 기술·기능인력 공급에 중점을 두고 추진해 왔던 국가기술자격제도를
산업구조의 서비스화 추세와 기업 환경의 변화에 적극 대응하기 위하여 사무관리 분야
의 자격을 확대·운영할 필요가 있다. 이 연구에서는 먼저 사회변화에 따른 사무관리직
근로자의 능력개발의 필요성을 이론적으로 접근하였다. 사무관리분야의 전문자격을 개
발하기 위하여 국내외 사무관리분야 전문 자격 종목과 운영 실태를 분석하고 직업상
담사와 사회조사전문가 자격의 검정 체계를 개발하였다. 사무관리분야의 공통자격 체
계 및 운영 방안을 마련하기 위하여 우리나라 기업 교육훈련의 운영 실태와 수요를 분
석하고 외국의 사무관리분야 공통자격제도의 운영 실제를 파악하였다. 또한 공통자격체
계를 개발하고 자격제도의 운영 조직과 역할을 제시하였으며, 향후 공통자격제도의 개
발·시행 추진 일정을 제시하였다.
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국가기술자격취득에 따른 학점인정 방안 연구 (1998)
연구책임자: 조정윤 공동연구자:
정태화, 신명훈, 박종성, 김현수, 박동렬,
김상진, 박윤희
연구 내용
평생 학습 사회에서는 학교 밖에서의 개인의 학습 경험이나 현장 근무 경험은
물론 이들이 전문 분야에서 필요한 지식과 기술을 갖추었음을 공식적으로 인정받
은 자격증을 학점으로 평가·인정해 줌으로써 학습과 일의 세계를 통합시키고 자
격과 학력간의 연계를 강화시켜 주는 제도적 장치를 마련하는 일이 중요한 의미
를 지닌다. 이에 따라 학점인정등에관한법률 의 제7조 제3항에서는 일정한 자격,
즉 국가자격 및 국가적으로 공인된 자격을 취득하거나, 시험에 합격한 자는 그
자격 및 시험의 내용에 따라 소정의 학점을 인정할 수 있도록 하였다.
이 연구는 학점인정등에관한법률 제7조 4항의 시행규칙 제정과 관련하여 먼
저 국가기술자격 취득자에 대한 구체적인 학점 인정 방안을 마련하기 위해 평생
학습 사회에서의 학점 인정에 관한 동향 분석, 우리나라의 사전 학습 학점 인정
제도 현황과 요구 분석, 국가기술자격제도의 운영 실태 분석, 국가기술자격 취득
자의 학점 인정 방안, 향후 발전 방향에 관한 정책 제언을 제시하였다.
국가기술자격이외의 기타 국가자격 취득자에
대한 학점 인정 방안 연구 (1998)
연구책임자: 조정윤 공동연구자:
신명훈, 김현수, 박윤희, 박종성,
홍영란(한국교육개발원)
연구 내용
이 연구는 국가기술자격취득에 따른 학점인정 방안 연구 (1998)의 후속 연구로
서 국가기술자격 이외에 21개 부·처·청 위원회가 운영하고 있는 국가자격의 운
영 실태와 국가자격 취득에 따른 구체적인 학점 인정 방안을 제시하였다.
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국가기술자격의 국가간 상호인정에 관한 연구 (1999)
연구책임자: 신명훈 공동연구자: 김현수, 김덕기
연구 내용
국제화·개방화 시대를 맞아 국제적인 자격의 상호인정 추세에 대응하여 우리
나라에 적합한 국가간 상호인정 방안을 모색하기 위해 연구가 수행되었다. 이 연
구에서는 국가간 자격의 상호인정 배경 분석, 주요국의 자격 관릭체계·자격종
목·자격기준·인정 사례의 분석, 국제기구와 지역 연합기구의 국가간 자격 상호
인정 실태를 분석하여 국가기술자격의 상호인정 방안을 제시하였다.
국가기술자격 검정방법 개선에 관한 연구 (1999)
연구책임자: 조정윤 공동연구자: 박종성, 김덕기, 김현수
연구 내용
현행 국가기술자격 등급별로 검정방법상의 문제점을 진단하고 이를 바탕으로
검정방법 개선 측면에서 등급별로 미래 지향적인 조치가 강구될 필요가 있다. 이
연구에서는 국가기술자격 검정제도의 변천, 주요국의 검정방법,, 국가기술자격 검
정의 문제점, 컴퓨터화된 검정방법의 적용 실태, 검정방법 개선 방안을 제시하였
다.
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국가기술자격의 효과분석 (2000)
연구책임자: 서창교 공동연구자: 김주섭, 김덕기
연구 내용
국가기술자격제도 운영을 효과적으로 개선하기 우해 국가기술자격 취득과 관련
한 개인 및 정부의 투자 비용과 효과를 객관적으로 분석할 필요가 있다. 이에 따
라 이 연구에서는 국가기술자격제도의 운영 현황 및 자격의 경제적 가치와 비경
제적 가치를 살펴보았으며, 국가기술자격의 효과를 분석하기 위하여 정부투자 운
용 현황 및 자격 취득에 소요되는 개인적 비용을 분석하였다. 또한, 평균 임금을
비교 분석하여 자격으로 인한 금전적 효과의 특징과 자격으로 인한 혜택 정도를
알아보았으며, 비금전적 효과를 제도적 사항 및 개인 ·기업·기업 국가적 관점
에서 분석하였다.
능력중심사회 정착을 위한
국가기술자격의 응시요건 개선 방안(2001)
연구책임자: 조정윤 공동연구자: 김상진
연구 내용
현행 국가기술자격 응시요건을 능력중심사회에 적합하도록 그 적절성을 검토하
여 개선할 필요가 있다. 이를 위해 이 연구에서는 첫째, 능력중심사회에서 국가기
술자격제도 응시요건의 역할 고찰, 둘째, 국내·외 자격제도의 응시요건 현황 분
석, 셋째, 기업체, 교육훈련기관, 기존 국가기술자격 취득자를 대상으로 국가기술
자격 응시요건 개선에 관한 요구 조사, 넷째, 연구결과를 바탕으로 국가기술자격
응시요건 개선 방안을 제시하였다.
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국가기술자격종목 정비 및 제도 개선 (2001)
연구책임자: 조정윤 공동연구자:
김덕기, 김상진, 김수원, 김현수, 나현미,
박종성, 서창교,이동임, 주인중, 한상근
연구 내용
21세기 새로운 산업구조와 기술 변화에 부응하고 국가차원의 인력개발을 효과
적으로 촉진할 수 있도록 기존 26개 직무분야에 설치·운영되고 있는 570개 국가
기술자격종목을 정비할 필요가 있다. 이를 위해 이 연구에서는 첫째, 산업여건의
변화와 인력수급전망 분석, 둘째, 국가기술자격관련 교육훈련시장 현황 분석, 셋
째, 국가기술자격 활용도 분석, 넷째, 국가기술자격 검정실태 분석, 다섯째, 국가
기술자격의 직무분야 분류체계 개선 방안 개발, 여섯째, 국가기술자격종목 정비
방안 개발, 일곱째, 국가기술자격제도 관리·운영의 효율화 방안을 개발하였다.
국가기술자격 검정시행기관 확대를 위한 위탁기준 연구(2001)
연구책임자: 조정윤 공동연구자: 김덕기
연구 내용
이 연구는 국가기술자격 검정 권한의 민간위탁시 본래의 취지를 살려 효과적으
로 시행될 수 있도록 하기 위하여 필요한 기준을 개발하기 위해 수행되었다. 이
를 위해 이 연구에서는 국가기술자격검정 민간위탁의 기본방향, 국가기술자격검
정 민간위탁의 범위 및 기준 마련에 중점을 두었다. 이를 위하여 국제 기구와 미
국, 영국, 호주를 중심으로 국가에서 민간차원에서 운영되고 있는 자격관리기관
인증 기준과 절차에 대한 자료를 수집·분석하였고, 관계전문가 면담 및 협의회
등을 통하여 위탁기준에 대한 의견을 수렴하였다. 그리고 이를 토대로 국가기술
자격 검정 민간위탁 기준을 기본 요건, 기관의 조직 및 운영요건, 자격종목 검정
운영요건으로 구분하고 세부 기준안을 제시하였다.
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다. 민간자격
민간자격제도의 활성화 방안 연구 (1998)
연구책임자: 정태화 공동연구자: 이정표, 김상진, 박동열, 양미란, 이은주
연구 내용
이 연구는 자격기본법 의 제정에 따라 민간자격제도가 도입되었지만 아직까지
는 다양한 종목의 자격이 활발하게 운영되지 않고 있으며 자격운영기관도 체계적
인 자격제도를 운영하지 못하고 있는 문제점을 개선하여 민간자격제도의 활성화
를 촉진시킬 수 있는 방안을 모색함을 목적으로 하였다. 이 연구에서는 자격제도
의 주변 환경 변화와 질 관리에 대한 이론적 접근으로 자격제도의 주변환경 변
화, 민간자격의 도입 배경 및 의의, 일본, 영국, 미국의 자격제도 질 관리 방안을
살펴보았다. 민간자격 활성화 방안을 자격제도 전반의 운영 방향, 민간자격과 국
가자격의 차별화 및 호환 방안, 사내 자격의 활성화 방안, 민간자격 국가공인 방
안, 민간자격의 학점 인정 방안, 민간자격의 개발과 운영 절차로 구분하여 제시하
였다.
민간자격 운영실태 분석 및 개선 방안 (2001)
연구책임자: 김현수 공동연구자: 박종성
연구 내용
민간자격 현황에 대한 정확한 조사와 분석이 이루어지지 못해 관련 정책의 입
안과 사업의 수행에 필요한 정보의 제공에 한계를 나타내고 있다. 이에 따라 이
연구에서는 2000년과 2001년도의 민간자격 국가공인 신청 서류, 민간자격제도와
관련한 선행연구 등을 분석하고, 현황 조사 및 면담조사를 실시하여 민간자격의
운영 실태를 심층적으로 분석하고 민간자격관리자 및 정부차원의 민간자격 관
리·운영 방안을 제시하였다.
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라. 기타(자격종목 개발 등)
전자상거래관리사 국가기술자격종목 개발 연구 (1999)
연구책임자: 조정윤 공동연구자: 김덕기, 박종성
연구 내용
국내의 전자상거래는 전문능력과 건전한 양식을 갖춘 전문인력이 부족하고, 전
자상거래 관련 사기 거래 등과 같은 문제가 빈번하게 나타나고 있다. 이 연구에
서는 전자상거래관리사 자격의 필요성과 전망, 전자상거래관리사의 교육훈련 및
자격운영 실태를 파악하고, 직무분석 등을 통해 전자상거래관리사 자격종목의 자
격체계 및 운영 방안을 제시하였다.
여성 유망직종 자격증 개발 (1999)
연구책임자: 이정표 공동연구자: 권혁규
연구 내용
여성의 자아실현 및 국가 경쟁력 확보 차원에서 고학력 여성의 잠재능력을 개
발하고 효과적으로 활용하게 할 필요가 있다. 이 연구에서는 첫째, 고학력 여성인
력의 능력 개발 및 활용 필요성 분석, 둘째, 우리나라 고학력 여성인력의 공급 및
수요 실태 파악 및 문제점 파악, 셋째, 국내외적으로 전망되고 있는 여성 유망직
종 분석 및 유망자격 개발 가능성 탐색, 넷째, 방과후 아동지도사 와 소비자 상
담사 의 자격체계 및 운영방안을 제시하였다
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기업 인적자원관리 및 개발분야 자격체계와
교육훈련 기준 개발 연구 (1999)
연구책임자: 이정표 공동연구자: 김상진, 박윤희, 이창윤
연구 내용
이 연구에서는 최근 산업구조의 변화 및 기업의 구조조정으로 인해 고학력 사
무관리직 근로자의 평생직업능력개발이 요구되는 가운데 기업 인적자원관리 및
개발분야의 전문능력 개발 및 향상을 지원하기 위한 교육훈련기준과 자격검정체
계 개발을 목적으로 수행되었다.
이 연구에서는 첫째, 인적자원관리 및 개발분야 근로자의 능력개발 지원의 필
요성을 밝히고, 둘째, 주요국의 교육훈련기준과 자격제도 운영 사례 그리고 국내
교육훈련 운영 실태를 분석하였으며, 셋째, 관련분야의 교육훈련기준과 자격체계
를 개발하고 운영방안을 제시하였다.
환경영향평가사 자격종목 개발 연구 (2000)
연구책임자: 신명훈 공동연구자: 박종성
연구 내용
이 연구는 개발과 보전의 제도적 장치인 환경영향평가의 과학성·전문성 확보
및 체계적 사후관리 업무에 대한 수요가 급증하고 있는 실정에서 2002년 상반기
에 시행될 예정인 상위등급의 기술사 수준인 공인환경평가사와 하위 등급 수준인
환경영향평가사 자격 검정을 실시하기 위해서 필요한 자격의 구체적인 구조와 내
용의 설계를 목적으로 하고 있다.
이를 위해 환경영향평가 현황, 환경 관련 국·내외 교육훈련기관 및 자격취득
현황 분석, 직무분석 실시 등을 통해 공인환경평가사와 환경영향평가사 자격종목
의 체계와 운영 방안을 제시하였다.
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정보통신관련 자격종목 개발 연구 (2000)
연구책임자: 조정윤 공동연구자: 김현수, 김덕기, 나현미
연구 내용
정보통신관련분야의 비약적인 발전에 따라 급속히 증가하고 있는 관련 인력의
수요에 부응하기 위해 관련 자격종목의 개발이 필요해졌다. 이를 위해 이 연구에
서는 먼저, 웹, 정보보호, 컴퓨터 기초소양 분야의 관련 인력 수급 및 교육훈련
현황, 관련 자격제도의 운영 현황을 살펴보았다. 또한 자격취득자의 활용처인 노
동시장과 자격취득자가 주로 교육훈련을 받고 있는 교육훈련시장에 대한 분석을
통하여 자격종목의 설계 방향을 설정하였으며, 현재 운영되고 있는 유사 자격종
목을 살펴봄으로써 설계될 자격종목이 차별성을 유지할 수 있도록 하였다.
회계·자금분야 자격 체제와 교육훈련 기준 개발 연구(2000)
연구책임자: 김현수 공동연구자: 이동임
연구 내용
활발히 진행되고 있는 기업의 구조조정으로 사무관리직의 직업이동 또한 활발
하게 진행될 것으로 예상됨에 따라 이들의 직업능력개발과 이를 객관적으로 입
증해 줄 지표 개발이 요구되고 있다. 이에 따라 이 연구에서는 회계·자금분야
근로자의 능력개발 필요성을 분석하고, 해당분야에 종사하고 있는 근로자들을 대
상으로 교육훈련과 자격제도에 대한 수요조사를 실시하였으며, 국내외의 자격제
도 및 교육훈련 운영 실태를 분석하였으며, 자격 체계와 교육훈련기준을 개발하
였다.
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에너지 진단 분야 자격종목 개발 연구 (2001)
연구책임자: 김현수 공동연구자: 박종성, 김덕기
연구 내용
이 연구에서는 산업체 및 건물에서 에너지의 경제적이고 합리적인 이용방안을
제시해 주는 에너지 진단 분야의 자격 체제와 교육훈련 기준을 개발하기 위해
수행되었다. 이를 위해 에너지 진단 분야 관련 현장 전문가와 대학 교수 등으로
데이컴 위원회를 구성하여 직무분석을 실시하였으며 이를 통해 자격종목, 직무분
야, 직무수준, 그리고 관련 직무를 수행하기 위하여 필요한 지식, 기술·기능 등
을 추출하였다.
IT 교육훈련 및 자격제도 현황 조사 (2001)
연구책임자: 김현수 공동연구자: 이동임, 김상진, 나현미
연구 내용
이 연구는 교육훈련과 자격제도를 통한 정보통신(IT) 분야의 합리적인 인력 수
급체계 구축을 위해 국내·외 IT 시장 및 산업 동향을 파악하고, 정규 및 비정규
교육훈련기관의 IT 인력 공급 현황을 파악하였다. 또한 IT 자격의 활용도 및 운
영개선 요구를 분석하기 위하여 IT자격의 산업체 활용도와 자격취득자의 만족도
를 분석하고, 이를 통하여 자격제도의 운영개선 요구를 분석하였다. 분석 결과를
바탕으로 IT 교육훈련 및 자격제도의 개선방안을 제시하였다.
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기술분야 기초 직업능력 인증제도 연구(1998)
연구책임자: 김미숙 공동연구자: 김현수, 박종성, 박윤희
연구 내용
지식산업 사회의 도래와 함께 국가 경제의 혁신적 발전 및 기술 향상을 통한 국
가경쟁력 고취를 위해 기초직업능력 중에서 기술적 특성을 지닌 직업능력은 무엇
이 있으며, 이 중에서도 특히 평가하여 인증해 줄 수 있는 기초직업능력 영역은 무
엇인가를 살펴본 후, 이를 단계적으로 인증해 줄 수 있는 방안을 모색하였다.
이 연구에서는 기술분야 기초 직업능력 인증 배경과 관련 기구, 기초직업능력
영역, 기초직업능력 인증과 타 제도와의 연계, 기술분야 기초직업능력 평가인증 방
법, 우리나라 기술분야 기초 직업능력 인증에 대한 조사, 기술분야 기초 직업능력
인증 방안을 제시하였다.
직업능력인증제 도입을 위한 외국의 운영 실태 분석(1999)
연구책임자: 신명훈 공동연구자:
이동임, 김현수, 김덕기, 김상진, 이광용,
정일용
연구 내용
급격히 변화하는 사회에 적응할 수 있고 직종이나 직위에 상관없이 공통으로 필
요한 기초직업능력을 평가·인정하는 직업능력인증제의 필요성이 강조된다. 이
연구에서는 외국의 직업능력인증과 관련된 기구의 역할 분담과 인증 결과의 질관
리 현상을 분석하고, 기초직업능력의 평가 및 인정 방법, 학교 교육과의 연계 및
산업체의 역할뿐만 아니라 인증형태의 최근 추이 및 정부의 노력과 시범 운영 현
황을 분석하였다.
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마. 2002년 연구수행 과제
능력중심사회 구현을 위한 자격제도의 방향과 과제(2002)
연구책임자: 이영현 공동연구자:
장홍근, 이동임, 조정윤, 김현수,
김덕기, 김상진, 박종성, 윤여인
연구 내용
그동안 단편적으로 제시되었던 자격제도 개선 방안을 재검토하여 자격제도 운영
에 있어서 나타나는 문제점을 심층 분석하여 자격제도의 기본 틀을 제시하고자 함.
또 국민의 평생학습과 국가인적개발정책을 주도할 수 있는 자격제도 구축을 위하
여 자격제도의 종합적인 개혁방안을 마련하고자 함. 이에 대한 구체적 연구 목적을
제시하면 다음과 같음
- 능력중심 및 지식기반사회에 부합하는 미래지향적 자격제도의 수립
- 국가경쟁력 강화를 위한 국가자격체계(NQF) 및 국가직무능력표준(NSS)개발
체계 구축
- 국가자격과 민간자격의 역할 부남 체계 마련
- 자격의 주요 기능인 현장성, 통합성, 통용성 강화
- 노동시장과 교육훈련시장을 연계하는 자격제도 수립을 위한 관련 법령의 정비
방안 마련
기술·기능계 자격의 질관리 방안 연구(2002)
연구책임자: 신명훈 공동연구자: 박종성
연구 내용
본 연구는 우리나라 자격의 중추적 기능을 담당하고 있는 국가자격을 대상으로
하며, 그 중에서 비교적 오랜 동안 시행해 검정실적이 풍부하고 가장 많은 종목을
점유하고 있는 기술·기능계 자격에 대한 신뢰도를 파악해보고 개선 방안을 탐색
하는데 목적이 있음. 연구 목적을 달성하기 위해 첫째, 기술·기능계 자격의 운영
실태를 종합적으로 분석하여 자격의 신뢰도 제고 방안을 탐색하고, 둘째, 기술·기
능계 국가기술자격 관련 정책 수립에 필요한 기초자료를 제공하고, 셋째, 자격의
신뢰도 향상에 필요한 기술·기능계 자격취득자의 사후관리 방안을 탐색하고자 함.
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근로자의 직업능력개발을 위한 사내자격 활성화 방안(2002)
연구책임자: 이동임 공동연구자: 김덕기
연구 내용
사내자격은 재직근로자의 현재 직무와 연계성이 높을 뿐만 아니라 근로자의 직
무능력을 향상시키는 것임에 틀림없으나 이 사내자격에 관한 현황파악이 되고 있
지 않음. 따라서 이 연구의 목적은 사내자격의 운영에 관한 전수조사를 통하여 사
내자격 운영현황과 성과를 파악하고, 사내자격 활성화 방안을 모색하는데 있음. 본
연구에서는 사내자격의 운영, 활용실태를 분석하고, 사내자격의 성과분석, 사내훈련
과 인적자원관리와의 연결매체로서 사내자격의 의미를 찾고, 사내자격의 질관리를
효과적으로 할 수 있는 사내자격 인정기준을 제시하면서, 사내자격 활성화를 위한
방안을 찾게됨.
직업교육기관이수자의 국가자격 수여방안 연구(2002)
연구책임자: 김현수 공동연구자: 이정표, 박윤희`
연구 내용
이 연구의 목적은 평생학습의 이념을 실현하고, 산업계의 수요를 반영한 질 높
은 인력을 양성하기 위해 직업교육 이수자들이 학교에서 순조롭게 직장으로 이행
할 수 있도록 돕기 위한 방안으로서 직업교육 이수자에 대한 구체적인 국가자격
부여 방안을 마련하는 데 있음.
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국가직무능력표준(N SS) 개발 방안 연구(2002)
연구책임자: 조정윤 공동연구자: 김상진, 박종성
연구 내용
이 연구는 산업현장의 변화와 요구에 부응하기 위한 직업교육훈련과 자격의 효
과적인 연계 수단으로서 우리나라에 적합한 국가직무능력표준(NSS)의 개발 및 활
용 방향을 제시하는 데 목적이 있음. 구체적인 연구의 목적은 다음과 같음.
- 국내외 실태분석을 통한 국가직무능력표준 개발 준거 및 방향 설정
- 국가직무능력표준 개발을 위한 직무영역 분류 방향 설정
- 국가직무능력표준 개발을 위한 기본모형 설계 방향 설정
- 국가직무능력표준 개발·운영을 위한 추진체계 마련 방향 설정
국가기술자격종목 「유기 농업기사·산업기사·기능사」개발 연구(2002)
연구책임자: 서준호 공동연구자: 김현수, 김수원, 김상호, 전효중, 김기훈
연구 내용
본 연구는 유기농업을 전문적으로 수행할 수 있는 유기농업기사, 산업기사, 기능
사 자격에 대한 체계적 검정체계, 직무영역 선정, 활용방안 등을 제시
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공인민간자격 사후관리 방안(2002)
연구책임자: 서준호 공동연구자: 윤여인
연구 내용
본 연구는 공인 민간자격의 사후관리 현황 및 실태를 분석하고, 또 사후관리에
대한 의견조사를 실시하여 공인 민간자격 관리자와 소관부처의 담당자가 활용할
수 있는 공인 민가낮격 사후관리 방안을 마련하는데 목적이 있다. 이러한 목적을
달성하기 위해 자격제도 관련 정책자료, 공인 민간자격의 운영실태 현황 정리 자
료, 민간자격 제도 및 민간자격의 활성화와 관련된 선행연구를 분석하였고, 추가적
으로 민간자격관리자와 소관부처 담당자를 대상으로 사후관리 현황 및 의견조사를
실시하였다.
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[부록 2] 자격관련 법령 및 자격종목 현황
1. 민간자격 및 국가공인 민간자격
자격종목 관계법령 시행기관
국가공인민간자격 35종목 자격기본법 민간자격관리자
민간자격 약 400여 종목 자격기본법 민간자격관리자
2. 국가기술자격
자격종목 관계법령 시행기관
기계제작기술사 등 601종목 국가기술자격법 한국산업인력공단
전자상거래관리사 등 21종목 국가기술자격법 대한상공회의소
3. 국가기술자격 이외의 국가자격(117직종)
□ 재정경제부 : 2직종
자격종목 관계법령 시행기관
공인회계사 공인회계사법 금융감독원
세무사 세무사법 국세청(세무공무원교육원)
□ 교육인적자원부 : 7직종
자격종목 관계법령 시행기관
사서교사
초·중등교육법
교육부, 시·도 교육청,
대학교
실기교사 시·도 교육청
양호교사
시·도 교육청, 대학교,
전문대학
전문상담교사(초등,중등,특수)
시·도 교육청
정교사(유치원,초등,중등,특수)
준교사(유치원,초등,중등,특수)
초·중등교육법
교원자격검정령
평생교육사 평생교육법 교육부, 대학교, 전문대학
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□ 법무부 : 1직종
자격종목 관계법령 시행기관
변호사 변호사법 법무부
□ 행정자치부 : 2직종
자격종목 관계법령 시행기관
소방시설관리사 소방법 중앙소방학교
행정사 행정사법 시·도 지사
□ 과학기술부 : 7직종
자격종목 관계법령 시행기관
방사성동위원소취급자특수면허
원자력법 한국원자력안전기술원
방사성동위원소취급자일반면허
방사선취급감독자면허
원자로조종감독자면허
원자로조종사면허
핵연료물질취급감독자면허
핵연료물질취급면허
□ 문화관광부 : 12직종
자격종목 관계법령 시행기관
경기지도자 국민체육진흥법 한국사회체육과학연구원
지배인
관광진흥법 한국관광공사관광통역안내원
국내여행안내원
무대예술전문인 공연법 한국예술종합학교
문화재수리기능자
문화재보호법 문화재청
문화재수리기술자
사 서 도서관및독서진흥법 국립중앙도서관 사서연수과
생활체육지도자 국민체육진흥법 한국체육과학연구원
접객종사원 관광진흥법 한국관광공사
청소년지도사 청소년기본법 한국청소년개발원
학예사 박물관및미술관진흥법 문화관광부
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□ 농림부 : 5직종
자격종목 관계법령 시행기관
가축인공수정사 축산법 시·도 축산과
경매사 농수산물유통및가격안정에관한법률 농수산물유통공사
수의사 수의사법
농림부전통식품명인 농수산물가공산업육성법
환지사 농어촌정비법
□ 산업자원부 : 3직종
자격종목 관계법령 시행기관
판매관리사 유통산업발전법 대한상공회의소
품질경영체제인증심사원 품질경영및공산품안전관리법
한국품질환경인정협회
환경경영체제인증심사원 환경친화적산업구조로의전환촉진에관한법률
□ 정보통신부 : 3직종
자격종목 관계법령 시행기관
아마츄어무선기사
전파법 한국무선국관리사업단특수급무선통신사
특수무선기사
□ 보건복지부 : 27직종
자격종목 관계법령 시행기관
간호사
의료법
한국보건의료인국가시험원
의 사
전문의 대한의사회, 대한치과의사회
조산사
한국보건의료인국가시험원치과의사
한의사
간호조무사 간호조무사및의료유사업자에관한규칙 시·도
물리치료사
의료기사등에관한법률 한국보건의료인국가시험원
방사선사
의무기록사
임상병리기사
작업치료사
치과기공사
치과위생사
- 계속 -
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자격종목 관계법령 시행기관
안경사 의료기사등에관한법률 한국보건의료인국가시험원
사회복지사 사회복지사업법 보건복지부
안마사 안마사에관한규칙(의료법) 시·도
약 사 약사법
한국보건의료인국가시험원
영양사 식품위생법
위생사 위생사등에관한법률
의지·보조기기사 장애인복지법
응급구조사 응급의료에관한법률
정신보건간호사
정신보건법 보건복지부정신보건사회복지사
정신보건임상심리사
한약사
약사법
한국보건의료인국가시험원
한약업사 시·도
□ 노동부 : 4직종
자격종목 관계법령 시행기관
공인노무사 공인노무사법 노동연수원
산업안전지도사
(기계,전기,화공,건설) 산업안전보건법 한국산업안전공단
산업위생지도사
직업능력개발훈련교사 근로자직업훈련촉진법 노동부
□ 건설교통부 : 15직종
자격종목 관계법령 시행기관
감정평가사 지가고시및토지등의평가에대한법률 건설교통부
건축사 건축사법 대한건축사협회
공인중개사 부동산중개업법 시·도
교통안전관리자 교통안전법 교통안전공단
물류관리사 화물유통촉진법 (사)한국물류협회
주택관리사 주택건설촉진법 건설교통부
사업용조종사
항공법 교통안전공단
운송용조종사
운항관리사
자가용조종사
-계속-
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자격종목 관계법령 시행기관
항공공장정비사
항공법 교통안전공단
항공교통관제사
항공기관사
항공사
항공정비사
□ 해양수산부 : 12직종
자격종목 관계법령 시행기관
감정사
항만운송사업법 해양수산부검량사
검수사
구명정수 선원법 지방해양수산청
기관사 선박직원법 한국해양수산연수원
도선사 도선법 해양수산부
소형선박조종사
선박직원법
한국해양수산연수원운항사
의료관리자
선원법
위험물적재선박승무원 지방해양수산청
통신사
선박직원법 한국해양수산연수원
항해사
□ 국세청 : 1직종
자격종목 관계법령 시행기관
주조사 주세법,주조사에관한규칙 국세청
□ 관세청 : 2직종
자격종목 관계법령 시행기관
관세사 관세사법
관세청
보세사 관세법
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□ 경찰청 : 4직종
자격종목 관계법령 시행기관
경비지도사 경비업법
경찰청
운전면허
도로교통법자동차운전강사(학과·기능)
자동차운전기능검정원
□ 산림청 : 3직종
자격종목 관계법령 시행기관
산림토목기술자
산림법 시·도영림기술자
임업기술지도원
□ 중소기업청 : 2직종
자격종목 관계법령 시행기관
경영지도사
중소기업진흥및제품구매촉진에관한법률 한국경영·기술지도사회
기술지도사
□ 특허청 : 1직종
자격종목 관계법령 시행기관
변리사 변리사법 특허청
□ 금융감독위원회 : 3직종
자격종목 관계법령 시행기관
보험계리인
보험업법 금융감독원보험중개인
손해사정인
□ 법원행정처 : 1직종
자격종목 관계법령 시행기관
법무사 법무사법 법원행정처
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【부록 3】국가자격 관련 정부부처
1. 공인민간자격
소관부처 담당과 자격종목 및 등급 자격관리기관
재 정 경 제 부
은행제도과 신용분석사
한국금융연수원은행제도과 여신심사역
국제금융과 국제금융역
교육인적자원부 직업교육정책과
한자능력급수 4,준3,3,2,1급 한국어문회
실용영어 1,2,3급 한국외국어자격평가원
산 업 자 원 부
산업기계과
산업기계정비사
대한상공회의소
사출금형제작사
프레스금형제작사
반도체전기과 전기계측제어사
무역정책과 무역영어 1,2,3,4급
정 보 통 신 부 지식정보산업과
e-Test(e-Professionals) 1,2,3,4급 삼성SDS
정보시스템감리사 한국전산원
PC활용능력평가시험(PCT) A,B급 피씨티
인터넷정보검색사
전문가, 1급,2급 한국정보통신산업협회
네트워크관리사 2급 한국정보통신자격협회
정보기술자격(ITQ)시험 A,B,C급 한국생산성본부
보 건 복 지 부
재활지원과 점역·교정사 1,2,3급 한국시각장애인연합회
보건의료정책과 병원행정사 대한병원행정관리자협회
노 동 부 자격지원과
기계전자제어사
대한상공회의소
치공구제작사
CNC기계절삭가공사
기계설계제도사
기계 및 시스템제어사
공작기계절삭가공사
자동화설비제어사
산업전자기기제작사
컴퓨터 운용사
가구설계제도사
회계정보(처리)사 1,2(1,2)급 교육소프트웨어진흥센터
문서실무사 1,2,3,4급 한국정보관리협회
펜글씨검정 1,2,3급 대한글씨검정교육회
전산세무회계 1,2,3,4급 한국세무사회
조 달 청 법무심사팀 구매·자재관리사 2급 한국구매자재관리협회
산 림 청
산림보호과 수목보호기술자격수목보호기술자 한국수목보호연구회
사유림지원과 분재관리사전문관리사, 1급, 2급 한국분재조합
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2. 국가자격
주무부처 자격종목 담당부서 유관기관
건 설 교 통 부
(15)
감정평가사 지가제도과 한국감정평가업협회
건축사 건축과 대한건축사협회
공인중개사 토지관리과 부동산중개업협회
교통안전관리자 교통안전과 교통안전공단
물류관리사 수송물류정책과 한국물류협회
주택관리사 주택관리과 대한주택관리사협회
사업용조종사
항공안전본부 운항기술국
자격관리과
교통안전공단
운송용조종사
운항관리사
자가용조종사
항공공장정비사
항공교통관제사
항공기관사
항공사
항공정비사
경 찰 청
(4)
경비지도사 방범기획과 한국경비협회
자동차운전기능검정원
교통기획과 한국자동차학원연합회자동차운전강사(학과·기능)
운전면허
과 학 기 술 부
(7)
방사성동위원소취급자특수면허
방사선안전과
한국원자력안전기술원
방사성동위원소취급자일반면허
방사선취급감독자면허
원자로조종감독자면허
원자력안전과
원자로조종사면허
핵연료물질취급감독자면허
핵연료물질취급자면허
관 세 청
(2)
관세사 통관기획과 한국관세사회
보세사 통관기획과 한국관세협회
교육인적자원부
(7)
사서교사
교원양성연수과 한국교원단체총연합
실기교사
양호교사
전문상담교사(초등,중등,특수)
정교사(유치원,초등,중등,특수)
준교사(유치원,초등,중등,특수)
평생교육사 평생학습정책과
국 세 청 주조사 소비세과
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주무부처 자격종목 담당부서 유관기관
금융감독위원회
(3)
보험계리인
보험감독과
보험계리인회
보험중개인
손해사정인 대한손해보험협회
노 동 부
(4)
공인노무사 근로기준과
노동연수원
한국공인노무사회
산업안전지도사
(기계, 전기, 화공, 건설)
산업안전과 산업안전교육원
산업위생지도사 산업안전과 산업안전교육원
직업능력개발훈련교사 자격지원과 한국산업인력공단
농 림 부
(5)
가축인공수정사 축산정책과 가축인공수정사협회
경매사 시장과 농수산물유통공사시장조사부
수의사 가축방역과 대한수의사회
전통식품명인 식품산업과
환지사 농지과 농지개량조합연합회
문화관광부
(12)
지배인
관광정책과
한국관광공사관광교육원
관광통역안내원
국내여행안내원
한국관광협회
접객종사원
사 서 도서관박물관과 국립중앙도서관사서연수과
학예사 도서관박물관과
문화재수리기능자
문화재기술과
(사)한국문화재보존수리기능인협회
문화재수리기술자 (사)한국문화재보존기술진흥협회
무대예술전문인 공연예술과 한국예술종합학교
경기지도자 체육진흥과
한국체육과학연구원
생활체육지도자 생활체육과
청소년지도사 청소년수련과 한국청소년개발원
법 무 부 변호사 법무과 행정자치부고시출제과
법원행정처 법무사 등기과 대한법무사회
보건복지부
(27)
정신보건간호사
정신보건과정신보건사회복지사
정신보건임상심리사
의지·보조기기사 재활지원과
사회복지사 복지정책과 한국사회복지협의회
안경사
보건자원과
대한안경사협회
안마사 대한안마사협회
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주무부처 자격종목 담당부서 유관기관
보건복지부
약 사
보건자원과
대한약사회
영양사 대한영양사회
위생사 한국보건의료인국가시험원
응급구조사 대한응급구조사협회
의무기록사 대한의무기록사협회
의 사 의사협회
간호사 대한간호협회
임상병리사 대한임상병리사협회
작업치료사 대한작업치료사협회
전문의 대한병원협회
간호조무사 한국간호조무사협회
물리치료사 대한물리치료사협회
방사선사 대한방사선협회
조산사 대한조산협회중앙회
치과기공사 대한치과기공사협회
치과의사 한국보건의료인국가시험원
치과위생사 대한치과위생사협회
한약사 대한약사회
한약업사 대한한약협회
한의사 대한한의사협회
산 림 청
(3)
산림토목기술자 산지관리과 임업협동조합
영림기술자
사유림지원과
임업협동조합
임업기술지도원 임업협동조합
산업자원부
(3)
판매관리사 유통서비스정보과 한국품질환경인정협회
품질경영체제인증심사원 산업표준품질과 한국품질환경인정협회
환경경영체제인증심사원 산업표준품질과 한국품질환경인정협회
재정경제부
(2)
공인회계사 증권제도과 한국공인회계사회
세무사 조세지출예산과
한국세무사회
세무공무원교육원
정보통신부
(3)
아마츄어무선기사
한국무선국관리사업단 아마츄어무선연맹특수급무선통신사
특수무선기사
중소기업청
(2)
경영지도사
기술지도과 한국경영·기술지도사회
기술지도사
특 허 청 변리사 발명정책과 대한변리사협회
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주무부처 자격종목 담당부서 유관기관
해양수산부
(12)
감정사 물류기획과 한국검수검정협회
검량사 물류기획과 한국검수검정협회
검수사 물류기획과 한국검수검정협회
구명정수 선원노정과
기관사 선원노정과 한국해기사협회
도선사 물류기획과 한국도선사협회
소형선박조종사 선원노정과 한국해기사협회
운항사 선원노정과 한국해기사협회
의료관리자 선원노정과
위험물적재선박승무원 선원노정과
통신사 선원노정과
항해사 선원노정과
행정자치부
(2)
소방시설관리사 예방과 중앙소방학교
행정사 주민과 대한행정사회
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